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ORGANO OPICIAl D a áPOSTADlílO DE IAH1B1N1 
Telegramas por el caUe 
StRVÍClO TKLLtiRAFKO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al- OI ARIO DE LA UAIUIIA, 
HABA.V A 
T E L i S G F A M A S DE HOY" 
ÜACIOITALES 
Madrid, $6 fie úi&tálbre. 
KSTREISO 
se.tstreno en ei Teatro Sspa-
ñcl. por la Compañía de María CMiérrero. 
«u árAma titulado "La Real Moza", cñ-
ginal da Feliu y Coáina, autor de la '.'Do-
loros" y "Miel de la Alcarria.'' 
La obra no ha gustado al publico. 
FALíjKOlMIENTO 
Ha fallecido el general de Marina ácñ 
Marcial Sánchez y Barcáiztegui' 
VIOTOIUA. EN FILIPINAS 
El Gobierno ha recibido noticias de una 
importante victoria áe nuestras tropas 
sobre los incurrectcs' álipincs, á los cua-
les se les tomaron las posicicnss donde 
ostabau atrincherados jjr se les hicieron 
muertos. 
RIC t i t • U > N K a % X TK A ¿J J E \\ AS 
' Si Presiden té del Consejo de Ministres 
dio* que aumentan notablemente las sim-
patías de las naciones europeas por la 
causa de España; pero que no ssisten 
negociuciones para buscar su apoyo en la 
e$9stí¿n áo Cuba. 
T S L E J S A M A S I Í Í : A Y E R 
EXTRANJEEOS 
h'nfro Yorli. diciembre 24, 
h A C A M A \ l A DE OOMEROÍO. 
La Cámara de Comercio de Hobila ha 
pedido que no s? tome ninguna medida 
de iníervenoíón en ios asuntos ds Cuba, 
qce puida suscitar una guerra con Es-
p A . 
á iéíf ¿e Ui tarde. 
l>ísoiifnl<» {>a|>e} c»aercía3, 60 4??.» * 4 
IrtfBi{M»brí» ViifíB, «O í/r.t bao.íneroa, á5 
f rABP*? ir,|, 
f 95 7/8. 
2 S/IG. 
CoHtrfhipas «M» \\ÍÍ?Mf i 3 8/1 fi. 
JBffrtt!«r fibaen rofino, «n pUí«. 4f ' l'5/'l<t 
Artífir míeí, P« Ac i i í t ll/J«. 
do »/iu;ir. 
.Iljpí««(lp Toba, fn b̂ cpyw, numinal. 
lUuitfai deMMste.ftn tercerola»*, 4 610.0"). 
í.nntlrr», Di-. ieinbve i í . 
lirfccrcpntríínjra, p»K W. 4r«^. «4 l!/tJ. 
IdfBi reprular r«flH<», 4 ^i^. 
CJ*«̂ «lidRí}05<, á TOO 13/I«, ex-ínteréi. 
lífatRpuíOi Banco Inglaterra. • por í(K». 
Parí», Dicieynhre '¿4. 
Renta 8 por 100, í 10? francos 4^ ota. Ol-
la torífe. 
13 
IC! proyecto <le resolución presen-
ÍÜÍIO al ^CLUHIO federal de ¡os Rsta-
dos-1'nidos por Mr. Cameron y u-
dbptado por h\ comisión de asuntos 
•xteriores de anuella Cámara, lia 
car.s;Klo, como uo podía por menos, 
protniida impresión en la Peuínsu-
fa: templada sin embargo mas tar-
de por la consideración de gne aun 
oí S(Miad(̂  no le ba impartido su 
aprobación y. sobre todo, por la de 
qne ej secrelarkl de jetado, ^tr. Ol-
ney, se ba opuesto con tod.is sus 
fuerzas, en nombre del presidente 
lie la Répiíbliea, á que dicho pro-
yecto tuera acogido por la comisión 
di' asuutos exfcrioies. 
EJ secreta rio de Estádo, además 
dt alegar como razones rnudamen-
tales que se oponen al reconocí-
miento de la independencia de Cu-
ba, e! liecho de que los insui rectos 
i;e poseen ¿obierno ni la sombra si-
qniéra de nna orjíanización políti-
ca, aducía, como cuestión de proce-
diniient'o, que es función privativa 
<io! poder ejecutivo el reconocer ó 
DO la independencia de un país. 
Eíta declaración, demuestra á 
:inesfro juicio que aun en el eafco 
de que el penado sdonre el dicta-
men de la Comisión de asuntos ex-
teriores y qne la Cámara de repi e-
*enlaníes lia¿¡a lo própio, el presi-
dente dt* IÜ rcjuiblica opoadrá *u 
veto á la resolución del Congreso, 
por ser anticonstitucional y ateata-
toria á las prerrogativas y funcio-
nes del poder ejecutivo. 
Aun en el caso de qne los partida-
rios del proyecto intentasen anular 
el veto del Presidente, consiguien-
do que las Cámaras lo adoptasen 
de nuevo con una mayoría de las 
do» terceras partes de sus miem-
bi\is—cosa eaextreino difícil—sería 
10 más probable que la cuestión se 
plantease anre el Tiibimal Supremo 
Eederal, para decidir si ol Congreso 
bahía infringido ó no la cousiiru-
ción de los Estados Unidos. 
Como se ve, codo eso aeínanda 
tiempo, basiante tiempo, y antes de 
que transcurra mucho menos del ue-
cesario para que pueda realizaiso el 
programa apuntado, ha de ser ani-
quilada la insuiToccióc en las pro-
vincias de Pinar del Rio, tTabuna y 
]VIatan/,a.;, y reducida y dispersa en 
el resto de la isla; pues ese resul-
tado, además de exigirlo la cuantía 
y calidad de los esfuerzos hechos 
por la madre patria, lo dan como 
seguro las declaraciones y prome-
sas del general cu jefe. Conseguida 
la paciücacióu total del occidente 
y centro, y la reducción y persecu-
ción activa y eficaz de los rebeldes 
ÍM el resto do la isla, el proyecto 
de Mr. Camerón quedaría muerto 
Í^S'Í; /ficto, fueran cualesquiera kws 
cuerpos que lo hubiesen hecho suyo 
y las resoluciones que acerca de él 
se hubiesen dictado. 
En resumen, qué de nuestro ejér-
cito v del general en jefe depende 
011 parte muy esencial el reducir á 
un acto sin ciicacia y sin conse-
cuencias el dictamen de la eomi-
sióti de asuntos extorioivs del Se-
nado de los listados-Unidos. Por 
< dada la confianza que tenemos 
en ej primero y la que nos inspiran 
la d, visión y las declaraciones del 
segaud'v.-.''f amos en el caso de con-
siaerav como un golpe en fago el 
proyecto de Mr Cameron. 
Volviendo a) punto de [>artida, 
de! qtie nos hemos apatííulo para 
formular nuestro parecer en el a-
sunto, diremos que la primera im-
presión en Madrid y en toda Espa-
ña, fué la de un i indignación pro-
funda, contenida y aminorada más 
larde, según nos lo anunciaron los 
telegramas de nuestro servicio par-
ticular, al ve.̂  que él gobierno de 
Mr. Cleveland no se hacía solidario 
de ja acritud de la comisión de a-
suatos exteriores del Senado, y que 
dielm acritud era reprobada por la 
opinión popular en los Esrados-
U nidos. 
Esa primera impresión la reílejan 
li>s telegramas de Madrid que en-
contramos en ios diarios de Nin-
va Vork, llegiidos á la Habana el 
" «s uliimo. y de tos qué a 
i.;, )!3 publicamos an ex 
miéii'oles 
cautín uáci 
t i M c f o : 
É l ü iber 
que proceda 
»as(ya al Gobierno 
on actividad, aña-
diendo que estamos en el í'aso de 
ganar en Washington ei tiempo 
qne 4 su juicio se ba perdido en 
Cuba 
L a Q&t'rMpwuJencia de Espruln 
eor:>idera pr.ji-ipitada é iusolente ia 
act itud de la e.Mtji<i-}n del Senado 
americano y cróe que para nuestro 
gobierne so presentaba el <lileraa 
ó de <lcelaiar á los Estados ruidos 
una guerra ruinosa para ambas na-
ciones, ó de aceptar la intervención 
degradante de los ynnl'eca 
L a Epocft j u z g í ) peligrosa la a-
dojición del dictainén de la comi-
sión del Senado, á consecuencia de 
la redacción contradictoria del mis-
mo, comprendiendo en una misma 
resolución ln independencia de 
Cuba y los bir nos oficios del go-
bierno de lo» : 'Mdtis Unidos para 
llegar á la pe L ' i E m c a cree que i 
Mr. Cievelauu opondrá su veto si ' 
la resolución es votada. 
K l I w p a r c i a l acusa al Gobierno 
de imprevisión, añadiendo que Es-
paña se halla dispuesta á arrostrar 
todos los sacrificios antes que su-
frir nnn afrenta de los Estados U-
nidos. El mismo diario aconseja 
al gobierno que haga todos los pre-
parativos necesarios para el caso de 
que llegue la eventualidad de una 
guerra con los Estados Unidos. 
E l Nacional no ere? posible una 
guerra entre España y los Estados 
Unidos, porque estos han de evitar-
la á todo trance á causa del efecto 
desastroso que producirín en el co-
mercio tjanke.f-. Dicho periódico a-
conseja que se apliquen inmediata-
mente las reformas en Puerto Eico, 
retardando su planteamiento en 
Cuba, hasta que hayan sido aniqui-
lados los rebeldes. 
E ¡ Correo pide la inmediata apli-
cación de las reformas en las dos* 
Antillas, y E l Hera ldo de M a d r i d 
condena las supuestas vacilaciones 
del gobierno y que éste fíe en la a-
inistad de Mr. Cleveland, cuando el 
actual Presidente de la república 
angloamericana es incapaz de diri-
gir la opinión de su país, la cual 
tiende á buscar un pretexto para 
reñir con España y absorver a Cu-
üa. 
los ÍÉS ílg la [oíería de M i l i 
D o n ( - a r l o s C a l i l o . 
Hemo^fenido el gusto de recibir la 
visita d&iuesrro estimado y antiguo 
amigo er distinguido periodista don 
Carlos Canto, Director de E l P a í s , de 
Sanoti-Splritns. 
El seftor Canto, que acaba de reco-
brar la libertad después de más de dos 
meses de detención por asnnto de im-
prenta, regresa mañana a aquellaciu 
dad á continuar en su puesto, desde 
donde ¡íe.' uirá prestando A la causa na-
cional lo importantes servicios de su 
inteHgeB' ia y de su bieu probado pa-
triorî me 
eencifamos r-ordiilinonte al señor 
CÍUUJO, y le dfaeamoH nn excelente 
\ Viaje. 
E l día 10 del actual se dijo que el 
Exorno. Sr. Gobernador General, á 
propuesta de la Intendencia de Ha-
cienda, había dispuesto que se de-
volvieran todos los billletes de la 
lotería de Madrid que habían sido 
denunciados por la Administración 
de Loterías y más tarde entregados 
á ésta por los juzgados respectivos, 
y que en la misma disposición se 
CQ;;-ignaba que sólo quedaba pro-
íiibida en esta Isla la venta de aqué-
llos y no la importación, juego, efe; 
y en efecto, no existía semejante 
acuerdo, ni existe hoy en la forma 
que se ha dicho y buena prueba de 
ello es la parte dispositiva que co-
piamos á continuación del acuerdo 
recaído en este asunto, con fecha 21 
del corriente, y que. dice así:—aEl 
"Intendente Gen >ral qne suscribo 
' acuerda, fundado en las considera-
aciones expuestas, dar cuenta del 
"'asunto al Excmo. Sr. Gobernador, 
^Capitán General y General en Jefe, 
"en el sentido de que sin sentar juris-
-'prudenciaen la materia por no estar 
i;fija y diáfanamente aclarados los 
''términos prohibitivos ni el espíii-
:<ta que las dictara, se devuelvaa 
•'por esta vez los billetes de la Lo-
Heria Oiieial de la Península oeu-
i;pados á losd. Palcells y C?, rele-
•• váudoles por tanto de toda res-
'•pousabilidad y dándose cuenta ál 
"Ministerio para la resolución que 
"t enga á bien dictar, en este imnor-
;it.ante asnnto. Habana 21 de <li-
•eiembre de 189G,— Emilio E::g'.>a-
• ga. Aprobado por á. E," 
Después de leído esto, bien se 
comprenderá que ni el día T.B se 
había dispresto lo que se dijo, ni el 
31 tampoco, y que sólo se han con-
cedido esas dev-. luciones por una 
sola vez de los billetes úliimamento 
aprehendidos á v arias casas de Ban-
ca, 4 causa de ciertas dudas que 
ofrece la Instrucción del Ramo, del 
ningún perjuicio que se seguía A la 
l.ororía local con accederá ello, por 
éstar vendidos ya el sorteo extraor-
dinario y los dos siguientes y por 
último, de altas cousideraciones 
que se exppnen en los considerau-
dos del acuerdo, pero sin que siente 
jurisprudencia, pues se ha dado 
cuenta de él al ministerio de Ultra-
mar, que será quien aclare el punto. 
pJr lo tanto, después de lo ex-
puesto nos creemos en el deber de 
li.uñar ¡a atención del público so-
bro el alcance de dicha disposición, 
que no ha vanado las prohibicioaes 
que existían. 
l i C R U Z ROJA 
Al medio día do ayer pasaron íi bor 
'lo dtd \v; pnr <ie la Compañía Trasat" 
lánlioa NVs/i ( g n a ñ a d e Lnyola, que par 
la tarde zurpó de ente puerto para la 
madre Patria, las comisiones de la 
(Ini?: Roju, formadas por las señoras 
D" Irene A r̂aua de Novo, presidenta; 
doña A^&r Infanzón, secretaria; doña 
Adelaida ádvarez de Hernández, doña 
Anadia tyaza de .Martínez, señoritas 
doña Sudeso y doña Meiinda Liñ udo, 
y dona á»aoeión Fresnero; y seílores 
Arraite, Cuesta, Martínez, Maníeoeu 
y líonell. 
Una vez á bordo las cit adas coinisio-
ne». diíUpl.uyeron á cada uno <lo los 
ciento noventa y cuatro soldados en-
!"'. rmos qr.c el citado buque couduce á 
nuestüi apante España, una elástica 
ue estambre, un ealzoneilio y una ca-
miseta de i'ranela, un par de medias, 
una boina y ciiíarros dó la marca Cruz 
Roja. 
Tauibióa entregaron las comisiones 
al sobrocargo, para que éste haga en-
tiega á los referidos enlennos eu el 
punto de. desembarque, novecientos se-
tenta pesos en plata, á razón de cinco 
pesos por cailn individuo, no habién-
dolo luvho ;i razón de ochq pesos, co-
mo Is venía efeetnaodo íiasta la fecha, 
por eni-ontrarso exhausta .rde fondos 
ton earirariva asociación. Por eso nos 
permitimos llamar la atención du las 
perdonas piadosas y pudientes, á fia 
Utí «rm- ct'fjto antes envíen vsu óbolo á 
la ürwz uoia, pnes de lo contrario los 
pOturas enfermos que el vapor del 30 
'• e nluzea, no podrán recibir socorro de 
I 1 i Asociación al desembarco. 
Esgimiento de Alfonso XHI. 
A bordo del vapor-correo Santiago, 
que fondeó en puerto ayer, al medio 
día, llegó, procedente de Cádiz, el re-
fifi miento de Caballería de Alfonso 
XIII , nú mero 32, compuesto do Ití 
puiueros tenientes, un sai genio y 778 
cabes y soldados. 
La Unión de "Fabricantes: 12,000 ta-
bacos y 9,000 cajetillas de cigarros. 
Bengurría Corral y C": 8 pesos pla-
(ialban y C*: quince pesos plata. 
D. Benito Alvarez ú nombre del Ks-
cuadrón de Húsares de la Habana: 
KJS-óO pesos plata. 
. Sres. Alvarez y Ca; 8 pesos plata. 
Sres. Trespalacios y Aldabó: 10 ca-
jas sidra, 1 caja crema Habanera, J 
caja crema cacao y 1 caja crema de co 
gnac. 
D. José Cuanda en nombre del Gre-
mio de Bodegas, del que es Síndico: 
0,000 latitas de galleticas. 
Casino "Cbuug Wa' : áfi pesos pla-
Centro d© Arrendatarios de Mesillas 
y Pnesíos de los Mercados de la í ía-
bana: 25 pesos plata. 
El Banco Español: 3(M) pesos plata. 
Sr. Director d-l Di A R O D K MAR 
NA; llegado de Málaga á su coasigaa-
cióo: J caja, .'» pipas, 40 cuartos y 3ó 
barriles de vinos, 4 bultos y 4;>. serones 
higos. 7 bultos y s > caias pasas. 
MR. I/KK. 
A tmrdo del vapor correo americano 
OUi-efíe, llegó esta mañaua a esta ca-
pital el cónsul de los Estados Unidos 
en esta Isla, Mr. Lee, á qnion acom-
pañan sn stMlora ó hijo. 
PASAJEROS MILITARES 
Ayer salió para SSantiago de Cuba 
el vapor Ju l ia , conduciendo el siguicn-
te pasaje militar: 
Señores teniente coronel D. Atanllo 
Ayala; capitán D. Rafael Alfaro; te-
nientes D. Juan Castro, l>. Emilio Pe-
dí •nari: Itahilirados D. Miguel Martín, 
D. Emilio Gómez, D. Nemesio Muñoz, 
D. Gabino Serrano, D. Francisco Agu 
da, D. Eduardo Pórez y 20 soldados. 
PARA LA PENINSULA 
Ayer salieron para Cádiz, á bordo 
del vapor español San Ignacio de L a -
yóla, 193 individuos de tropa y 101 
marineros, que pasan a la Península, 
por requerirlo asi su estado de sa 
Estes individuos, al igual á los «pie 
anteriormente han embarcado, por en-
fermos, fueron obsequiados á bordo, 
por una comisión de L a Cruz Hoja, con 
ropa, vino y metálico. 
Ayi-r, vi» ;ncs. r< las dô e <i<,-! día, iíc-̂ o siu 
novf dad ¿ ¡Cádiz el trapior-corVea i&Utlufii* 
VA PQR C n U R K O 
A ver al n «dio dhi toim . puertc vapo r 
corren baetopal Sqntiu&o, proc-uK nte do 
C'áiliz y escitas, coudqcío ido la cortesnon-
dencia, r.w^i y 1,073 paaájerüs pata e-t-
capital y S de trAn îtó. 
Knt¡e los prinirn»'- so ••niMUnn ni Exoino. 
Sr. D. Rafael Llnnea, rapiláti d- \avi.i, y 
los señorefs capitanfi.1-de M:'üt r a D Ma-
oael Junquera», don ,)¡;ait «'ai h'n N don 
Jone Rodrigue/, lotecvcolqi «Ir Dac4SD<la 
do.l Angel Cos Oayun \ Neta»!a; .Magistra-
do de e.sia Aadieucia, ilon Jú¡s« \!' >a!>nii-
do; Contad.'M'-s «'a- nació, don .loá.- VI' Ho-
rin, don Mauaol Pragáta, «Ion Julio Kstra-
dá y don .José M" í la MUÍ as; T»)! pt-distas 
don José ílonzAié/ y don íjtatuergihdó Oia-
varría; Ofiélaleii de. ÁdmiuistrHcióo Mi'ilar 
don Luis UartóreD .vd >n .luán CapHevach; 
M6di(ros milita'" , ilu;- CamlUi l,,u»')t .-.. •. 
don Adolfo Ku'nle.s; Teuieutc de tiavo rbñi 
.luán Chiqucrij'rtMiii-iitc de infantería don 
Galíino MarUiie/: 4 sargentos, J herniuiuis 
de la (Tarirlad, I oscji'ibieñto (idiitai- y in-
conlinado. 
en rf t t fON 
Prucédttute de los puertua. de o.inora 
rio, llegó atfióooé el vaqtot « o ;leio Tritón, 
trayendo cyrga, pasaje parUcutar y V .Í Í'.Í 
indin'di'os de (r kpa oofarníoa 
MJATE'VÍMES. 
V K N T A S uKKarn; A I>A« rtov 
UIO ranaslascelMllas Cui una, $M>¿j)U. 
200 id. id Vlgoa$3iqÍl. 
000 id papas ^aliegas, Rdo 
400 sa:'OS id d , Rdn. 
U'V cajas sidra í'iu •. ifiHMÓt, QS^Th e 
1U0 io. id. Qoéi i Itt&riJ, á id. 
ót» f. latas mino .-̂  i ,i t'uliana, $\ñk:.qU-
30 <•,. i iata-i id. id-, L'>2 «if-
2ó p, i Id ul. id , $161 ull. 
aocúñetea id. id., qti 
IiM» cajas q uesos Kal^ras, $:U)qtl. 
30 sneon R-yotea Veraoru», I0| rs. á 
7(i0 iíl, anos S,emilla, ¡i 7} rn. a. 
.'«i ¡atas 1 aruoba pimneón, tíb qtl. 
Kl tlia 27. De.riii>i>;o, celebra U i cniuiMÓii repara-
dora «leí .Apostol.v.io tie i;i Oricióq la luisule cor.m-
nî n; se dirá á las 7. y ta oarmda y con teniiói! v 
«prca á Ut. Si. K177 al ití dl-Sl» 
^ t ^ ^ ^ O ^ O ^ t^^^i^^í ̂ ^ t ^ ^ í ^ ^ ííS$ i 
Una comisión compuesta de los se-
movs l̂ rcsidente y Tesorero del Co-
mité patriótico de 8au Antonio de. los 
lía ¡ios, don Antonio de Porto y don 
¡ IÍU Gómez Mier. ha hecho entre-
ga eu esta fecha eu el Gobierno Re-
gional de esta provincia, de las canti-
dades siguientes: 1,052 pesos 12 cea-
tavoá oro; 36 pesos 30 centavos bille-
j tes oro y 544 pe.̂ os 9(3 centavos plata, 
' cóvao resultado de la sus Tipción ini-
ciada por dicho comité y cuyos deta-
lles pub'.ícareiaos más adelante. 
También llegaron en el propio va-
por. 171 soldados, procedentes del De-
posito de Ultramar, y 33 marineros. 
Vor el vapor-rorreo Santiago, ha re-
cibido el Exerao. 8r. Gobernador Ge-
neral, Sl.Odd.OdO en plata. 
EL ÁdOíMBO DEL 80LDAB0 
Ib lación de los efectos recibidos úl-
timamente en el Casino Español ade-
máis de ios ya publicndo*: 
La Lonia de Víveres: 200 pesos pía 
ta. 
D. Gabriel Rey: dos pesos plata. 
Sres. Pons y Comp*: l caja con 24 
latas de 2 libras y 07 do a 1 libra tu-
rrón. 
Srita. Directora de la Escuela Nor-
mal de Maestras: 31-20 pesos plata. 
Sres. Marcadal y Vila, do Güines: 1 
caja sidra asturiana. 
D. Enrique Manera: 500 ejemplares 
del periódico 'vLa Bandera de Ja Pa-
tria." • 
D. Domingo Troche y López: 5 pe-
sos plata. 
Sres. Didalgo y C : 50 pesos plata. 
D. Manuel Fernández Hosilio: 5-30 
pesos oro. 
«'La Unión Constitucional" á nom-
bre do D. Eulogio Bergarade, Sierra 
Moreníi: 3 pesos plata. 
El Director del Instituto de s* En 
señanza: 11 pesos plata. 
F E L I C E S P A S L U A S Y A Ñ O N U E V O L E D E S E A E L 
Q H A M P A H I S 
98-ÍJCLA-98. 
S A S T R E R I A E S P E C I A L P A R A Nlf^OS 
TRA.IKS hechos para niños deváe 50 ceutaros en adclauto. 
POR MEIIIDA modelos á Mi;riehe T moda do París. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
PARA SEÑORAS abrigospelerinosdesde $1 lí 25. 
PARA t ARALLEIíOS trajes por aiedida desde *7 ¿ 50. 
9376 
O R A N P A R I S 
M u r a l l a 9 8 , e n t r e B e r n a z a y C r i s t o . 
W-25 2a-26 
E L M E J O R T I N O D E M E S A E S E L 
E I O J A d e l M a r q u é s d e E e i n o s a . 
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L A O O n i S T A n l O i A 
GRAN FABRICA DE DULCES AL VAPOR 
A L M A C E N D E V I V E R E S , C A F E T E R I A Y VINATIOIUA. 
E g i d o 1 5 , 1 7 y 1 9 . - - T e l é f o n o 2 1 2 
LÓéduef los de esta antigua y acreditada casa p o n e n á dispo-
s i c i ó n cta sus r:u orecedores. un buen surtido de v í v e r e s frescos 
y sus excelentes vinos que reciben d iree t ímio i i í o á ios s igu ien-
tes precios: 
esta ca»a 
Id. tToro. Id. de Id. id... 
UL id. .V.V..id. doid. id. 
Id. id Abocado id. de id. id. 
Id. J'riorafo Abocado Id id.. 
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M l í te la 
•ben nuestros vinos por ser puros y - i ü 
»rant! zainos. 
P r u é b e n s e nucs i ! .:- »idfBfl "Cruz i lo j s^ ̂  í*EscudoM que ba-
i l a r á n en todos los establecimientos de v í v e r e s . 
Les pedidos se llevar, gratis á dcmioilio—Pidan nuestres catálogos de precios. 
E g i ^ 15,17 7 19. VIADERO Y VELASCO. Teléfono 212. 
w L lolb ah 4a 22 
ESTACION DE INVIEBNO 96-97. 
J j j l JuiJ i 
M ADAME PUCHEU tiene el t. 
liaber pnotto á la venta los íltimo? Bu 
f as. a&í como ua SÜPEKBS ÁSSOBTl̂  
í su disíingnida clientela T al público eleganl» 
K .>». T0CA6 y CAPOTAS para Seiioraa y Nl-
..t ..u i EDADES, para adornos de Tcstidos. 
Guantes de Cabri t i l la y de P i e l de S ú e c i a , f réseos , 
Cinturoneí de piel blanca., cintas y hebillas eípeciales para ointaroue?, PLISSE OLYMi I H.v âr* 
chaqnetas y pecbcrag, UNICO EN LA HABANA. 
Encajes de Ouipnre, orientales, de seda, etc., dibnjos enteramente nuevos j caprichô »- w f̂fi'-.» 
sartido de entredoíes, BOTONES DK FANTASIA, de STR4SÍ, mei il, nácar, Sanobc». C!ITÜÍ. peioet̂ s, 
alfilere» de rizar y ondular si p«i«. modelo» nueves. Galón». B«.-'..v r«.i i» ̂ **a«1,e 1 *áoroos Par» 
vcítidoi desúi>i# MEDÍAS D£ SEDA, bois1 cuellos, pelcriua» do plum». * PRKCIOS de FABRICA. 
Cintas de terciopelo, molré, gres, falla, raso, encajes y entieJos*. niecíeicos. negro y amarillo. Gorro» y 
capotius para bebés, falfleljines, cargadcre.v caitas. caB»i»i»»,< ropoct .rob. paíales, eapaUtos y inedie-.i-
t«s. etc. etc. 
ROPA INTERIOR PARA SEÍ?01iA* esmisones. ropor.e- pantalones, etc. Eeta caga 
cuenta con nn eipléndidc aurtî » <»• *e'M 7 Uornos, y un 1 :Ü • Ailor para la coafección dt 
TROU8SEAX, eoínpronieti<od«»«« * ^" •̂j'í ûe compiten S«BUJ« .m ente con los importados de 
Europa, siéndo lo» praoU* mucho mái redaciás» qne los de las prendas im; rír.d.u. 
SABANAS BORDADAS í infiBidad de otros artlculoi que ceria nrir . .'numerer. 
Heeordad que Madfcraa Pucheu vends harat^p? ondex mucho, y 
vende mucho por vender barato. 
XW Los lombrere» adornados no se exhiben en las vidrieras df 
O S I S I F O 8 4 — 
C Ii80 al(-| 
alie. - O 
lua-lü ú 
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E n k Q i m M soldado 
Publienmos boy el delicado ira-
bajo COIJ o,ue ivae.stro querido ami-
¿ro 6 ilustrado compañero el Sr, 
Deliiioute, diii cici de E ¡ P a í s , res-
pondió á la invitacióu que le hici-
mos, y que como los demás que se 
inse'tan, no píuíierÓD teijer cabida 
cu las columuas del D I A I I I O eu la 
ediciÓD de la maúaua de ayer. 
AGUINALDO ESPIRITUAL 
Dua ocuinu-.ióu a^geuté y otrosobs-
t&culbs uo cousieuU'u que ou este ins-
tan te coi responda á lu honrada invi-
tacióu del señor ivivero eou un antó-
grafo que merezca colocarse en la hoja 
extraoi dinari i que ha de esmaltarse 
con altos é ingeniosos conceptos y con 
firmas ilustres; pero uo dejaré pasar 
la feliz oportunidad que el Ü I A K I O U E 
L A AIAUINA. me ofrece de darle mis 
piacemes más cordiales por el éxito de 
la iniciativa que tomó este periódico 
en el proyecto del Aiju'naUlo deÁ Sol-
dado. 
Había apuntado la idea un periodis-
ra de la Península; el DiAUio la aco-
gió con fervor, apelando al concurso 
de la prensa habanera. Los donativos 
del comercio y los particulares atiuye 
ion ile todas partes con tanta abun-
dancia como BÍ Cuba, en medio de sus 
ruinas, hubiese por un milagro de vo-
luntad recuperado los esplendores de 
su antiyua opulencia. 
No contento con esto, lia hecho mu-
<;ho más el D I A R I O . Oiertamente, el 
soldado podrá solazarse en estas Pas-
cuas con regalos y golosinas acaso más 
copiosas y delicadas que los que ha-
bría disfrutado en el lejano y querido 
hogar; pero ah! qué manjares podrán 
resarcirle de oíros bienes y consolar los 
dolores de la ausencia; qué manjares 
de la opípara mesa hacerle olvidar las 
lágrimas de la mairé abanionada, y 
aquellas sencillas liestas en que la fa-
milia congregada para conmemorar el 
adveniiuieulo del cristianismo, renue-
va y fortalece en la Noche Buena, con 
las venerandas memorias de la tradi-
RÍÓH religiosa, las dulces afecciones hu-
manas que ella consagra y diguiücal 
Pues bien, á esta necesidad del co-
razón nada podría suplir; pero ha sido 
feliz la ocurrencia del D I A H I O , de 
reemplazar el halago de la familia que 
falta con una expresiva demostración 
de la familia colectiva unida en su as-
piración común. La hoja literaria con-
sagrada á este objeto agregará al A-
guindldo material del Soldado, este 
Aguinaldo del espíritu; homenaje de 
gratitud, de cariño y de simpatía de 
una sociedad que está anlielaudo y ya 
vislumbra la paz, ganada por el es-
fuerzo y los sacrificios del soldado. 
KiGAUDü D E L MONTE, 
C A N T A R E S D E S O L D A O 
Olas que vais por el ruar 
lineia la cusui ospañola, 
llevad mis tristes suspiros 
á mi maUie, quo está sola. 
Virgencita del Filar, 
por aquella madre mía, 
liíiz. que la vuelva á abrazar, 
que siflo moriría. 
Lloraba, la madre mía, 
dioiéudoiuo, al embarcar: 
jDios te proteja, hijo mío! 
jr ;¡Dios ir/? protejera! 
Ttsn ánimos, ee fu«rte 
xnadre, y espera 
que la Virgen bendita 
barA (pie vuelva; 
y, entonces ¡madre 
qué placer el de tu hijo 
al abrazarte! 
Cuatro mamblaes negros 
y cuatro pardos 
y otros cuatro morenoa 
sou MW sordao. 
V. DE DIEZ VIOAIUÍ». 
F e r i a ^ imralilM 
JCstos son los calificativos que mere-
ce la insurrección iniciada on Cuba el 
25 de febrero de 1895, por unos cuan-
tos aventureros, vendidos al oro mer-
cenario de la Junta de Nueva York y 
secundada por algunos miles de ilusos 
que no conocieron jamás la historia 
colonial de España ni ios beneficios 
que á ella deben los países amerioa-
nos. 
Sin España, América seguiría quizá 
ignorada de la civilización europea: y 
si las españolas carabelas no hubieran 
transportado á este nuevo mundo, sa-
cado del fondo de los mares, nuestra 
religión, nuestro idioma y nuestras le-
yes, Ouba, como todo el resto del con-
tinente que empieza en el estrecho de 
Kerhing y acaba en la Tierra del Fue-
go, seguiría siendo salvaje. 
F O L L E T I N 
U I N ü m W I P Z A 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T 
<EJU novela i'uhli.-ida ;>or la ciuda del M. Pumet, 
París, tb halla dt» V«UIA aa -I.-. ftlodniaa Poesía» 
Obispa, miiueru 
(Conlinña) 
MOMSIÍT tenfa treinta y seis años y 
«»c alistó por toda la guerra. Fuó he-
dí., pnsiouoro en Sedán, pero no per-
•uanoció ni veinticuatro horas en poder 
del enemigo. Ku aquella Lorena, de la 
que conocía todos los senderos, por 
babefiba recorrido «bvsde su niñez, no 
ie costó gran trabajo encontrar una 
ocasión de escaparse. FA convoy de 
que formaba parte no había llegado ú 
Naucy rnnndo yaGcdeón había toraa^ 
do el portan!•\ VAegado :V rasa de su 
uuner, aúu furioso por \a derrota v pur 
#1 eantiverio, y pálido p̂ r \o8 siifri 
roléntos padecidos en la "isla delWm-
bi-o," reoekionó, vió mny compróme 
tida la partida, comprendió emiu inú 
(II seria en las filas del ejército y 
determinó prestar mejores servicios. 
l'arís estaba sitiado, Gedeón ae fué 
{ To^re y ofreció al Gobierno de la 
nefensá patW para vesffr las tronas 
vapafos pira Calzarlas y lueílee para 
prendetlor en medio del pánico mne 
ra!, qu« los uî enieros que uiandabau 
La independencia de las posesiones 
españolas del Centro y Sur americano, 
fué, es y seguirá siendo el más terrible 
castigo que la Providencia pareca ha-
ber impaeJto á la rebeldía; porque á 
pesar de la conquista de su decantada 
libertad, están hoy en peores condicio 
nea que cuando España dejó de ejercer 
sobre ella su dominio. 
Pero si ingratas y pérfldaa inerou 
¡as rebeliones del Centro y Sur, nin-
guna lo fue en tanto grado como la que 
ertalló en Cuba eu el mes de febrero 
de ISi'o. atizada artera y traidoramen-
te por una nación vecina que vendién 
líesenos por amiga quiso asestarnos 
mortal puñalada. 
Cuba había logrado, eu e! interreg-
no de paz que disfrutó desde 1S7S á 
ISVo su mayor grado de prosperidad 
que ninguna de las repúblicas que au 
tes lucran posesiones españolas, y has-
ta se colocó á la altura del mismo Nor-
te. 
Si los sobrinos del tío Samuel de-
muestran conmiseración por Cuba, no 
es ciertamente por que juegue en ello 
papel alguno el principio de humani-
dad: es el vil interés el que se tobre 
pone {mrque, para los jingos america-
nos es cuestión de negocio la indepen-
dencia de Cuba. 
España no puedt> resignarse á per-
der la gran Autillasiu renunciar á sus 
timbres de historia colonial, y no la 
perderá porque para sostener eu ella 
su poderío cuenta con su ejército que 
es hoy la admiración de propios y ex-
traños y con su gobierno, que es la más 
alta representación de nuestro patrio-
tismo y de nuestro honor. 
Y con ese ejército y con ese gobier-
no, Cuba seguirá siendo española por 
que asi conviene á su prosperidad y 
engrandecimiento y así parecen dispo-
nerlo los altos designios del Altísimo. 
J O S É E . A G U I R E K . 
Gran lécoióñ es la que está dándo 
España á aquellos que creían á nues-
tra nación decaída y á nuestro glorio-
sísimo ejército falto de fe, de alientos 
y de entusiasmo. No; España no ha 
decaído ni es creíble que decaiga nun-
ca: al contrario, según avanzan los 
tiempos va adquiriendo más lortaleza, 
virilidad y energía. La España de 
hoy iguala, si no supera, á la de la 
Reconquista, á la del üescubrimianto 
de América, á ia del año Ocho, Nues-
tros políticos, nuestros generales y 
nuestros soldados de hoy, están ador-
nados de las mismas dotes y poseen 
las mismas altísimas cualidades que 
nuestros políticos, generales y solda-
doe de pasados siglos. Y para con 
venceros de ello, no tenéis más que di-
rigir la mirada á la Madre Patria y 
contemplar con qnó desinterés, con 
qué prodigalidad, con cuánta abnega-
ción envía á estas ingratísimas playas 
lo mejor y más dorido de su entusiasta 
juventud. La valentía, el pundonor y 
la nobleza de esos jóvenes que, aban-
donando el regazo de la madre, siem-
pre querida, jamás olvidada, vienen a 
quí á luchar coutra los enemigos de la 
integridad patria, llevarán á vuestros 
ánimos la convicción de que España 
es siempre la nación grande, fuerte y 
generosa, y de que los españoles con-
servamos íntegro el genio que tanto 
nos distinguiera en las pasadas eda-
des, estando dispuestos, hoy como a-
yer, á defender y proclamar muy alto, 
y sea anté quien sea, los sacratísimos 
derechos He nuestra gloriosa naciona-
lidad. '' 
Amanto y admirador del ejército, 
celebrando como español que soy sus 
actuales inmarcesibles victorias, me 
compiozco en aplaudirle y felicitarle, 
esperando de su mucho entusiasmo, de 
eu incomoarable disciplina y de su re-
conocida idoneidad, un definitivo triun-
fo para la causa española, que es la 
causa del verdadero progreso y de lá 
verdadero libertad. 
I J U L I Á N G. OIÍBON. 
E l Soldado Español 
Nadie hay en el mundo más heroico, 
ni más digno de admiración que el sol-
dado español. 
Su heroísmo y su amor á la patria 
está plenamente demostrado al dejar, 
lejos, mny lejos, á eso pedazos del co-
razón que se llaman madres. 
Nadie que de español se precie, que 
sienta con orgullo correr por sus ve-
nas la sangre noble de España, puede 
dejar de tributar todos sus elogios á 
eso héroe sin nombre que se llama glo-
riosamente Soldado Español . 
Yo me descubro ante él con orgullo. 
A N T O N I O G. Z A M O R A , 
Dentro de los dominios del arte, el 
soldado español es un busto que ocul-
ta en sn cerebro una máquina explo-
siva y en su pecho todas las ternuras 
do una madre. 
V. V Á Z Q U E Z . . 
entonces el ejército francés tuvieron 
confianza en él. Mossler concluyó los 
contratos necesarios y partió para 
América, donde hizo prodigios de acti-
vidad y embarcó armas, ropas y mu 
niciones. Sí le estimulan nn poco, en-
vía también generales. En el momento 
del armisticio, estaba negociando un 
nuevo empréstito en Inglaterra eu 
nombre del Gobierno francés. La paz 
le volvió á sus ocupaciones particula-
res y, terminadas todas sns empresas, 
se encontró tan pobre como en el mo-
mento de empezarlas. La ingratirud 
de los hombres que presidían los des-
tinos de Francia se mostró entonces 
en roda su plenitud. No hubo ni una 
condecoración para recompensar 4 
aquel valiente jóven que volvía á su 
casa con las manos vacías después de 
haber manejado tantos millones; todas 
las recompensas estuvieron reservada* 
para los intrigantes. 
Recorriendo las calles da París para 
procurarse una ocupación lucrativa. 
Mossler encontró á su compatriota Eli-
phas Clement. Alsacianos los dos y 
ambos protestantes, estaban hechos 
; ira entenderse. Eliphas era cajero en 
la casa de banca Pilet y Berger, La 
casualidad quiso que sus jefes busca-
sen un hombre resuelto para ir ai Ca-
bo de Byena Esperanza y á Natal á 
fin de visitar unas concesiones mine-
ras que cierto especulador ge proponía 
vender por«acc:ones. Mossler se oiro< 
cié, fué aceptado y partió. En aquel 
i .• se dió pronta-
El qne se vence á sí mismo es más 
grande que el que vence á otro. 
El soldado español es más grande 
por su clemencia que por su heroísmo, 
E . N Ú Ñ E Z S A R M I E N T O . 
E l soldado es el punto de apoyo de 
la palanoa del patriotismo, y sostiene 
las glorias nacionales, y en su firmeza 
se apoya el densamiento, que abre á la 
humanidad las puertas del porvenir. 
E . HlRALDEZ D E AGOSTA 
España es mi ídoio. E l sentimien-
to de la patria es el más noble y 
delicado de las almas grandes. Por 
eso los buenos españoles, los espa-
ñoles qne aman y respetan á su pa-
tria, se hallan entristecidos con las 
desgracias que le procuran sus ingra-
tos hijos, que con sn obcecación la 
arruinan y envilecen. 
Cese, pues, la contienda y marche-
mos todos unidos, todos hermanos, á 
conquistar el engrandecimiento y la, 
felicidad de nuestra querida patria. 
La unión es la fuerza; y la unión y 
la fuerza de todos los españoles hará 
brotar el manantial purísimo del pro-
greso y de la civilización para qne Es-
paña sea fuerte y feliz. 
M A N U E L B U S T I L L O . 
Para hablar del soldado español, ese 
sér valiente hasta el heroísmo y simpá-
tico hasta el más aliá, no bastarían 
cien ediciones del D I A R I O D É L A MA 
R I Ñ A . 
Hablar del soldado español, es ha-
blar de esa gran Nación que nos lo en-
vía, y hablar de España es citar á la 
patria gloriosa de nuestros padres que 
nos ha dado cultura, costumbres, idio-
ma y religión 
J O S É A. L O S A O A . 
El soldado español no es soldado: 
es entero. 
J . R O M E R O IAÑEZ. 
SI el valor personal fuera un arti-
culo de venta, nuestros soldados se-
rian todos almacenistas. 
C É S A R P A S C U A L CASTAÑÓN. 
Muchas veces ante el frío análisis de 
la tilosofía política, hemos tenido que 
reconocer un descenso evidente en la 
calidad pública de nuestra nación. 
La degeneración humana es un he-
cho en el orden social y en los paéblos 
todos. Es un pruducto asaz lógico de 
lo que de modo impremeditado llama-
mos progresos y libertades. 
El contagio, por fortuna, no ha llega-
do eu nuestra nación á minar el augus-
to sentimiento de la patria, ni el he 
roismo y la virtud insuperable del ejér-
cito. 
Podría decirse que estas dos fuerzas 
son las únicas eternas palancas en que 
se apoya nuestro pasado, asombroso en 
glorias, y nuestro presente, incompara-
ble en energías y honor. 
España es el pueblo-patriotismo, el 
pneblo-ejército, el pueblo-lealtad. E l 
pueblo-Fénix, único de todas las eda 
des, porque de todas surge sacudiendo 
de sus alas grana y oro, las cenizas de 
sus tr emendos infortunios. 
Soldados españoles. Los ejércitos 
napoleónicos contemplados ante las pi-
rámides por la historia de cuarenta si-
glos, no son más grandes ni más glorio-
sos que vosotros frente á la epopeya de 
América, frente al mundo de Colón. 
M. B E N I T E Z V E G U I L L A S . 
I ¡ r . ¿ p i es lo pe upo? 
Los ricos, los poderosos han dado su 
dinero, las madres sus hijos, la prensa 
su valioso concurso y apoyo. Todo nos 
sonríe. Las demás naciones nos han ad-
mirado una vez más, nos admirarán 
otra, y pese á quien pese el pendón de 
Castilla tremolará victorioso en Cuba 
siempre, siempre. 
Que ¿qué es lo que opinoí Pues 
que aquí triunfará como siempre la 
bandera española, que aún cuando no 
quedara tierra, ni siquiera un palmo, 
por haberla destruido, reduciéndola á 
polvo, cual Numancia y cual Sagunto, 
siempre quedara un español que gus-
toso la clavará eu su pecho y gritará: 
''O de nadie, ó nuestra. Cuba 8¿rá siem-
pre.. Cuba Española. 
(Soldado.) 
MIGUEL A R T I G U E S . 
Habana, 24 de Xadal de ISUü. 
m m w i COÍMPÍJRIIEOS 
E L D R . D E C L A T 
El 25 de noviembre falleció en Niza 
ol doctor Dóclat, que presintió algunos 
años antes que Pasteur le teoría mi-
crobiana que debía revolucionar el ár-
mente cuenta de las ganancias inmen-
sas que se podían realizar, y una vez 
terminado sn cometido para la casa 
Pilet y Berger, se quedó en el Trans-
vaal para trabajar allí por cuenta 
propia. 
Asociado con nn inglés llamado Fla-
rrison, fué el primero que explotó los 
campos do diamantes. Los muy raros 
europeos que se establecían en aque-
llos remotos países, fundaban estable-
cimientos agrícolas á imitación de los 
boers. Algunos aventureros se arries-
gaban á buscar yacimientos de oro y 
era raro que volviesen á aparecer. Las 
tribus negras se encargaban de dar 
cuenta de ellos. Imposible describir 
las fatigas y las miserias que Harrison 
y Mossler desafiaron intrépidamente. 
Era preciso estar templados como ellos 
lo estaban y devorados por el deseo de 
triunfar, para no desistir de la empre-
sa. Con tres malgaclios por todo séqui-
to, siempre con el revólver en la mauo 
y la carabina al hombro, los dos euro-
peos vivieron diez y ocho meses en el 
desierto y volvienm á Natal con un 
cargamento de diamantes en bruto que 
fué vendido en cuatrocientos diez y 
siete mil francos. Uarrison. alucinado 
por ese resultado, quiso montar una 
expedición importante con su parteen 
tos beneficios. Contrató cien hombrea 
y cargó en treinta carros todo un ma-
terial de campamento. Kn vano SToss-
let quiso convencerléde que el esfner-
zo qne iba á intentar era prematuro y j 
» de que era preierlble volvjr . 'fl :r '-o 
te de curar. A 61 corresponde legíti-
mamente, ante la imparcialidad de la 
historia, el honor de haber creado la 
antisepsia. 
Es una gran pérdida para la ciencia, 
y muy especialmente para la ciencia 
trancesa, la desaparición de ese hora 
brecillo seco, bilioso y acometedor, con 
temperamento de apóstol v de lignero, 
que fué amigo de Alejandro Durnas v 
de Grammont-Caderousse. 
En 18G1 inauguró, como recuerda 
Gaatier, la cura feaicada en el hospital 
de los Hermanos de San Juan de Dios. 
A esa cura se le ha denominado más 
tarde, al¿ nnjustamente, listel iana, del 
nombre de. gran cirujano inglés, que 
logró, mucho después que Declat la 
usara, introducirla eu la práctica mé-
dica y quirúrgica. 
La verdad es que á Déclat se dehe 
la aplicación al tratamiento de las en-
fermedades infecciosas del ácido féni-
co, del que hizo práctico é inofensivo 
uso. 
E l número de existencias salvadas 
por Déclat es incalculable. Para for-
marse una idea, basta recordar que la 
mortalidad á consecuencia de la fiebre 
puerperal descendió por el solo hecho 
de la generalización de la cura anti-
séptica, del 25 ó 30 por 100 al 5 ó l> 
por 1.000. 
El doctor Déclat era uu hombre de 
mundo. Estaba casado con la célebre 
modista Mad. Virot. 
Desde hace dos años padecía una 
grave enfermedad que le había parali-
zado y conducido á la impotencia. 
Es un deber de gratitud consagrar 
algún recuerdo á la memoria de este 
bienhechor de la humanidad. 
C O B B E O S i C l O N A L 
owiio separatista sa filipmas. 
Del 3 
PARTIDAS BATIDAS 
BAJAS DEL ENEMIGO 
Manila Io (Recibido 2.) 
Capitán General al miuî tro de la Gue-
rra: 
Según parte que recibo en este momento 
del teuioute coronel Arteaga, el capitán 
Valderrama, siguiendo sus in*truccione5, 
atacó con trescientos diez hombres, después 
de cinco horas de marcha, á la partida Lla-
nera é Isidro Torres, fuerte de 300 bombres, 
acampados en los montes do Síboe!, donde 
so atrineberaban. 
El campamento fué tomado, destruidas 
las trincheras y camirones, apoderándose 
de inunicioues, armas blancas, caballos, re-
aes, herramientas de zapadores, botiquín y 
otros efectos. Recogidos 14 muerto* del ene-
migo, que tuvo muchos heridos. 





Ciento diez muertos 
-Distribución de fuer-
recibido 2). 
En la isla Talara se ha presentado una 
partida numerosa, que fué rechazada el 29 
por fuerzas del regiiniento 70, Guardia Ci-
vil, Cazadores y guerrilla de San Miguel, 
causándolo 40 muertos y muchos heridos, 
dispersándose el resto. 
líe enviado 120 cazadores para proteger 
las canteras y material que allí hay de las 
obras del puerto. 
En Morong, Moute Macagután, grandes 
masas de rebeldes rodearon tuerza que sa-
lió á reconocimiento y ae sostuvo hasta la 
llegada de auxilios de Antípoloy Tag-Tag, 
qne protegieron la retirada, obligando al 
enemigo a huir al monte, causándole 70 
muertos por uno de nuestra parle. 
En vista do la situación do las provincia?, 
de Balacán, Taiiac, Nuova Ecija, Uataan, 
Zambales, posición de la Parapanga, Pan-
gasinán, he nombrado comandante general 
al general Ríos, quedando declarado el es-
tado de guerra eu las cuatro provincias. 
DeCavíte he recibido fuerzas, dejando on 
línea avanzada del Istmo ocho compañías 
de Infantería de Marina y dos succiones do 
Artillería con cañones de ocho centímetros, 
además de la guarnición de la plaza, y que-
dando encargado del mando de aquel campo 
el coronel Pelllcer.—2?/a«co. 
Causas elevadas á plenarío. 
Manila 2. 
Capitán general al ministro de la Gue-
rra: 
Elevadas á plenario las causas principa-
les contra seiscientos promovedores de la 
rebelión titulados ministros, consejeros y 
generales: eu brevísimo plazo serán falladas 
en Consejo de guerra.—Blanco. 
25,000 SOLDADOS. 
Dice nn periódico que ol señor ministro 
de la Guerra tiene preparados 25,000 hom-
bres, para el caso de que sea necesario en-
viarlos al Archipiélago filipino. 
Los voluntarios serán los pritteros que 
marcharán á Manila. 
Unificación de mandos—Un combate.— 
Los chinos. 
Telegrafían al Heraldo desde Manila qne 
el general Blanco piensa relevar algunos 
gobernadores civiles de provincias, con ob-
jeto do unificar los mandos civil y militar 
una vez más los dos, con sus tres ser-
vidores, para no inquietar á las tribus 
salvajes, pasar inadvertidos y no ten-
tar la rapacidad de los merodeadores 
del desierto. E l inglés, orgullosamcnte 
aferrado á su proyecto, so alejó y no 
volvió á aparecer. 
Mossler, entregado á sí mismo, se 
volvió á sn antiguo terreno de explo-
tación, trabajó durante un año y re-
gresó á Pretoria con una recolección 
de diamantes mucho más importante 
que la primera. Poseedor de ochocien-
tos mil francos, envió quinientos rail á 
la casa Pilet y Berger y escribió á su 
mujer que fuese á reunirse con él. En-
tonces ya no dudaba. Veía la fortuna 
pronta á surgir, á su llamada, de las 
entrañas de aquella tierra fecunda on 
tesoros. Con loa trescientos rail fran-
cos que poseía, se propuso adquirir te-
rrenos, ser oueño ele su explotación y 
do su material y, defendido por gente 
segura, organizar expediciones bien 
escoltadas, á fin de no tener necesidad 
de volver á la costa para vender sus 
mercancías. 
Dos años después, Gedeón y su mu-
jer vivían en Moss'erburgo, en la ori-
lla de un afluente del Uiúpopo, á 
veinticinco leguas de Pretoria, y te-
nían á sns expensas doscientos habi-
tantes cafres. Sn dominio contaba una 
extensión de ve;ute mi; hectáreas y 
Mossler bahía abandonado la busca de 
diamantes para dédiearte por comple-
to á la explotación Je la? ininas de 
en aquellas er. que, por arder la guerra, ne-
cesilan«e concentrar en una soia autoridad 
lus dos citados mandos 
El teniente Mendoza salió con 15 solda-
dos para hacer una descubierta en Caviuta 
(Morong)-
En el camino ence ntró considerable masa 
de rebeldes, que se calculan en £000. 
La pequeña fuerza española, abrumada 
por el número, eropczO á batirse bizarra-
mente en retirada, loniondo la fortuna de 
ve' llegar en su auxilio ai capitán Cabrera 
con itluerzos, que ahuyentaron al enemigo, 
cansándole numerosas pérdidas. 
Nuestras fuerzas sóJo tuvieron en este en-
cuentro o na baja. 
En Manila se han adoptado precauciones, 
y so han enviado dos columnas para que 
operen en Silang. 
Los subditos chinos están dando cf>nü-
nnas pruebas de afecto á España, y auxi-
lian la acción de nuestras tropas eu todo 
aquello que les es posíbi». 
Los rebeldes se vengan de esta simpatia 
hacia nuestra cansa, maltratando á Jos chi-
nos que enenentrau. 
Ei arzobispo de Manda ha mandado lla-
mar a Manila á los coadjuiores indios de 
las parroquias del campo, para estiaudar-
les .̂ coadyuvar a la acción pacífica del E-
járc lio. 
É Á H E R O E , 
La, prensa de Mandase ocupa de iló Ue-
cho heroico, realizado per el capitán don 
Kmilio Sánchez Arrojo, de la compañía dis-
ciplinaria de Mindanao. 
Cuando las clases y soldados de dicha 
compañía dieron muerte á sus oficiales, ex-
cepto el citado capitán, se dirigió este hacia 
sus subordinados para que depusieran su 
actitud; p«ro como no le obedecieran, dispa-
ró difefeTites veces su revólver, causándoles 
algunas bajas. 
Llegó uu momeuto en quo el bravo capi-
tán peleó cuerpo a cuerpo, no tardando eu 
caer eu tierra, á consecuencia de un balazo 
que recibió eu tan reñida lucha. 
Va en tierra, recibió algunos machetazos, 
retirándose los sublevados por creerle muer-
to. 
Pues bien; el heroico capitán, ñnico su 
perviviente de los oficiales de la compañía 
disciplinaria, se encuentra actualmente en 
nn Hospital del Archipiélago filipino, en 
donde se halla perfectamente cuidado. Su 
estado, ¿ Juzgar por los módicos qne le a-
sisten, es relativamento satisfactorio. 
Ua habido necesidad ds amputarle una 
mano. 
El capitán don Emilio Sánchez ha sido 
propuesto por el general Hlanco parad em-
pleo de comandante. 
También «e abrirá juicio coniradictorio 
para concederle la cruz laureada de San 
Fernando. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Las exageraciones de la prensa Gstranje-
ra,—Sstado de la insurrección. 
Manila, dO de novienil're. — {Rec.\huio o' 
1? do diciembre, á las once y diez y siete 
mañana.)—Capitán General al Ministro de 
la Guerra: 
Contesto ol telegrama de V. E. sobre las 
exageraciones de la prensa extranjera res-
pecto á esta insurrección. 
Pot lo que toca á la exactitud de los he-
chos que se cuentan, bástame significar á 
V. E. que todas las líneas férreas y todas 
las lineas telegiáücaa y telefónicas circulan 
y comunican libremente entre Manila y l̂ s 
provincias y que nuestras tropas obtienen 
importantes y diarios triunfos sobro el ene-
migo; de ios que V. E. tieno conocimiento 
por mis partos. 
Pocas veces se habrá visto, como en San-
Rafael, causar al enemigo un númeru ma-
yor de bajas (pie ol que le causaron nues-
tros soldados combatientes.—ü.'a«c<J. 
De una carta de Manila quo publica K l 
Correo, copiamos lo siguiente: 
"Noticioso el bravo general fluorta, por 
confidencia de su barbero, de que debería 
insurreccionarse el batallón del número 68 
que guarnecia la plaza, previno á la oficia-
lidad del mismo y poco después le hizo for-
mar con armas. Presentóse ante él, y con 
sereno valor y admirable sangre tría, les 
apostrofó por sn traidora conducta, desafió 
sus iras y se le impuso con su entereza. 
Acto seguido hizo que el denunciador se-
ñalase á los principales promovedores de 
la sedición, quo fueron dos sargentos, sieto 
cabos y un coraeta, todos indígenas; insti-
tuyó fiscal y secretario quo sobre el terreno 
formasen juicio sumarisimo, y hora y me-
dia después erau fusilados aquellos y de-
portados unos cincuenta paisanos, princi-
pales instigadores de ia rebelión- Escar-
miento terrible, pero aaludablo, quo ha 
cortado do raiz un mal que pudo tenor in-
calculables consecuencias. 
Fraccionadas las tropas en pequeñas co-
lumuas y destacamentos por las provincias 
do Bulacán, Uataugas, Laguna y Caví te, 
resulta nuevamente desguarnecida esta ca-
pital, sin haberse impedido, por modo com-
pleto, el levantamiento eu armas de algo 
nos pueblos do aquellas. 
De predominar esto sistema en la campa-
ña quo comanzaromos, será insuficiente uu 
cuerpo de ejói eito de 00.000 hombros para 
tener sometidas á nuestra dominación las 
provincias céntralos de esta isla, y conti-
nuará manteniéndose, la rebelión iudeüní-
damento. 
Si, por el contrario, se ataca con resolu-
ción á Carite* auu á trueque de que Lagu-
na y Batangas se levanten por completo, 
sufriría ol golpe de muerte la insurrección, 
sino por modo simultáneo é impracticable 
como ahora se pretende, sucesivamente en 
cada una de aquellas provincias. 
Esta opinión generalizada entre las per-
sonas conocedoras del país y de la incons-
tancia que caracteriza á sus habitantes." 
echar los cimientos de su morada prin 
cipal, encontró nn filón de oro de una 
abundancia extraordinaria. Siguió la 
vena, investigó en sitios diferentes y 
en todas partes el precioso mineral 
acusó su presencia. Estaba rodeado de 
campos de oro. Pero supo guardar si-
lencio y no dar á conocer su alegría, y 
acostado sobre miles de millones que 
el suelo le aguardaba fielmente, conti-
nuó trabajando como un pobre diablo 
de la mañana á la noche. 
Durante diez años no tuvo concu-
rrencia alguna. ¡Se hizo enviar por 
Eliphas pulverizadores, excavadores 
y todo el material necesario y al mismo 
tiempo invitó á su amigo á que le con-
fiara sus economías. "Daré á usted 
buena cuenta de su dinero, le escri-
bía, tenga confianza en nií.'* Eliphas, 
que tenia cuarenta mil francos, los dió 
sin pedir explicaciones y no pareció 
que le extrañaba el no recibir inte-
reses durante varios años. Pensa-
ba que Mossler debía hacer importan-
tes negocios á juzgar por los útiles que 
pidió, pero no tenía más que va. 
gas nociones respecto del género de 
trabajó á que se dedicaba sn compa-
triota. 
Una mañana, después de largos me-
ses, recibió aviso de qne en la casa 
Pilet y Berger tenía depositada á su 
disposición una suma de quinientos 
mil francos, importe de sus beneficios, 
y habiendo escrito, estupefacto, para 
pedir esp.!icacio:ir.« V • -v romes-
:o á vuelta de Í ' S M -
La s i scr ipn poiiÉr 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E L 
Lista de donantes para el aumento de i» 
Marina de Guerra española: 
Cuota de en- Cuota 
trada mousl. 





























































Miguel y 11° 
Ramón González 
Prudencio Ruiz . 
Gregorio Snárcz 
Felipe González... 















































































































































































ñas semanas y como hombre que no 
tiene tiempo de hacer frases: "Las 
veinte mil libras esterlinas son el 
producto de su comandita de usted. 
No se atormente; guardo aún sus cua-
renta mil francos, que se reproducirán 
todavía,'' 
En Mosslerburgo había ya dos mil 
almas y, por desgracia, no escaso nú-
mero de europeos, escoria del viejo 
mundo, hasta el punto de quo había 
sido nreciso orgmizar una milicia pa 
ra defenderse de los blancos, infinita-
mente más temibles que los negros, 
Mossler y su mujer no habitaban ya 
el pueblo, pnes se habían establecido 
en el interior de las tierras. Erau po-
seedores de un territorio más grande 
que tres provincias francesas y vivían 
uo sólo con comodidad, sino con lujo. 
El cultivo h ibía convertido aquella 
comarca en un verdadero paraíso. Due-
ño en esta época de una inmensa for-
tuna, que no podía menos de aumen-
tar con incalculable rapidez, Mossler 
seguía sieudo el hombro sencillo que 
en otro tiempo corría en au carricoche 
por los caminos de Alsacia para com-
prar hierro viejo. Tenia cuarenta y 
seis aüoa. pero fatigado por la vida (o 
rrible que habí * soportado al comienzo 
de su explotación, estaba enteramente 
canoso. La señora Mossler, morena y 
delgada, conservaba la apariencia do 
la juventud, á pesar de que ten'a , 
treinta y nueve años y de que uo había 
economizado sns fuerzan al lado de ejf 
mando. 




























José Wai iu 






íiafai'l S. Kotíl igiíoz 
Manuel Ródriguez.. 
Juan Góino/, 
KIVÍÍH do Freiro, 
viuda do Sena... 





Mal ¡as Vaias 
AiiiaUuAivarez 
Maiftiei lílaiu'o. — 







Josó l ascual 
Catalina Camila, 
viuda de Oliva. -
Sdanuel SuAl pz 
i ngel Sníi c7. . . 
'eiiquVn Snérez... -
Felipe Moirteagudo • 
Pedio lian en a . . 











Ja eolio ÍSánelie/ Vi-
lialba 
Moi0 y Uno 









C. <i. Campillo, Je-
fe de la l" Guerrí-
Ita de CortaliUo.. 
^itiatas del teatro 
de Al biso 




























































El cabecilla muerto ee titulaba Jefe de la 
zona de Cárdenas, Contreras y San An-
tón. 
Se distinguió tristernente por sus ata-
ques á los trenes del térrocairil de Cárde-
nas y Jncaro. 
Su cadáver fué traid«̂ fen el tren de pasa-
jeros de ayer tarde, y quedó expuesto al 
público frente al cuartel de Inlautería, don-
de nn numeroso gentío acudió á contfem-
plailu, identitioándolo, pues era muy cono-
cido en esta ciudad. 
Vertía pantalón de dril y chamarreta de 
olán, y llevaba botines negros. Lucía la 
cara recién afeitada. 
Era de a estatura y de complexión ro-
busta. 
Le fué ocupado un nombramiento, re-
ciente, de t eniente coronel. 
Pncde decirse qne con la muerte de Rer-
nardino Valdés pierden las partidas que 
merodean por lo» terrenos inuiodiatos á. la 
ciénaga del Júcaro su único hombre eapaz 
de capitanea:los. 
Carlos Carrillo 
Ayer, lunes, á las diez de la mañana, lle-
gó a Itabo el cadáver del cabecilla Ciarlos 
Carrillo, remitido por el Teniente Coronel 
Kabanal, fuerzas do cuya roluinoa le die-
ron muerte cerca de dicho pueblo, de don-
de era vecino Carrillo, que iuo ideutiCcado 
allí. 
Esto cabecilla ora muy conüoodor ü« a-
que! o; terrenos. * 
tres diaa sin comer antes de pasar á Ja 
provincia de la Habana. 
Pacificada la provincia de Pinar del 
Rio, dc'aiá fuerzas para perseguir á 
los latro faceíOHoa. El cabecilla Rius 
dice que carecv.de importancia, y lo i lentes 
prueba el no Labwse atrevido á ore-' 
sentar combate. De loa hermanos Du-
cassi, nnn deéftüs m i herido y el otro 
anda roa 200 homutes que rehuyen 
combatir. 
E l General Weyler invitó al corres-
ponsal de E l ttetbid á comer; peto es 
te no aceptó por tener deseos de ver ei 
campamento antea de nne anocheciese 
sorprendiéndole que oómiera tan tno-
destauiente no obstante ser Xoche Bue-
na. 
Mr. títeeson se enteró también de la 
ración extruoidiuaria que se le dió á la 
tropa por orden del Gê neiu] en Jefe. 
DE LAS TILLAS 
La columna de Zaragoza alcanzo un 
pequeño grupo en Monte Negro, ha-













T B L i E G r H A M A S D E H O Y . 
EXTRANJEROS 
Xnera York, 26 de diciembre. 
AMONESTACION 
Dicen á© París al T i m e s de Lcndres 
quo al gobierno de los Estaics Unidos se 
1 e ha hecho saber, c&nñder.cialments y 
e n tórminos amistoses, que las potencias 
tropeas no persistirían en su actitud pa-
siva, caso de que el Congreso americano 
tratase de imponerse á Mr. Cleveland, e-
jorciendo presión sobre él en la cuestión 
cubana. 
E L BítAálL DESISTE 
Bi Brasil ha renunciado á entablar re-
clamación alguna en el asunto de la G-ua-
yana, cerno se áijo en un principio y tras-
mitió el telégrafo el día 22. 
Muerte de nu c&toclUa 
Una sección de caballería del lioy, 
mandada por el teniente Llerena, en 
roi'onoeinnentos por Vegnitas cargó 
sobre los rebeldes, matando al cabeoi-
\h\ Oaballero, llevando su cadáver á 
Santiago de Cuba, La fuerza tuvo tres 
heridos. 
La columna de Soria batió en el po-
trero Dolores unas pequeñas partidas, 
haciéndoles siete muertos, entre ellos 
un titulado comandante y el Prefecto 
<le Puríal. 
DE LA HABANA 
La columna de la Lealtad, en reco-
nocimiento por el potrero Tamarindo y 
loma del Coro, batió varias partidas, 
á las que dispersó, causándoles dos 
muertos que dejaron en el campo, re-
cogiendo dos acémilas cargadas de ví-
veres y municiones. 
Por nnestra parte, tres {-oldados he-
ridos. 
d.$ i m 74 132:1 15 170 Cj 
{Se. cotitintHirá.) 
.8 BE LA 
INSURRECCION. 
Diciembre 22 
E l gene-tal Molina 
F.pta niañaua, poco después de laa ocho. 
Pegó ^ esta ciudad el general Molina. 
Lo condujo, junto con su escota, ol tron 
de Santa Clara; quo fuó por el general al 
sitio en que ocurrió el desearrilamieuto de 
ayer, hasta donde halda llegado en su treu 
él Jefe de la segunda Brigada de la tercera 
LMvbión, do operacioues en la Provincia. 
El general Molina recorrió los fuertes, al-
inoi /ó luego en el hotel "Isla de Cuba" y 
pai t ió de nuevo para Colón en eso tron-
que ya expedita la vía había llegado á esta 
—á las doce y media. 
E l descarrilamiento d© ayer 
La vda «piedó hoy expedita. A las once 
y media pasó el tren del general Molina. 
Kl tron de Yaguaramas salióii la hora de 
BU itmerai io: una de la tarde. 
La locomotora pennaueco volcada hacia 
«rríbá, eu el lugar del suceso. También el 
cano de alijo, el de leña y un carro fra-
ga t a. 
Se activan los trábalos ['ara quitarlos de 
allí. 
Los dos fogoneros de la exploradora, un 
ZHoreuoi y un pardo, no han parecido. 
He Btipoae que, locos de ten or, hayan 
Luido á campo través, cayeudoen poder do 
los rebeldes. 
Anoche lo fué amputada la pierna al iu-
fortunado maqninisia, eeñor del Kio. Los 
jM es. Nevra y Vonlejo, asistidos do otros 
íacuitatlvos, ilevarou á cabo la operación. 
Es gecer.d la indignación producida por 
el Hecho ciimiual que ha causado la muerte 
de on boiubré y puesto en peligro la vida 
de tro. 
DOS C A B E C I L L A S 
Bsmardino Valdés 
PütrzAs del destacamento del iugenio 
Progieso en emboscada dieron auteauocho 
muerte al cabecilla Beroardino Valdés Vi-
lla ¿on, conocido por "El Aaiuriano." 
Jauto coq el citado Valdés iba un grupo 
de siete, de los cuales fueron puertos tres, 
cuyos cadáveres, merced á las sombras do 
la noche, so llevaron los rebeldes. 
EL « R M J N JEFE 
O P E R A C I O N E S 
E N P I N A R D E L R I O 
Tor uoLicias qne se han recioido en 
la Secretaría del Gobierno General se 
sabe que el General en Jefe, después 
de almorzar el dia 22 en Arccmisa, sa-
lió para Candelaria con cuatro bata-
llones de infantería, tres escuadrones, 
artillería y una brigada dé trans-
portes. 
La columna que flanqueaba la de-
recha penetró en laa lomas, llevando 
pioviaiones á los fuertes situados á 
la Kalida de las lomas. 
La primera noche, después de la sa-
lida de la Habana, acampó enBayate, 
donde se le presentaron varias colum-
nas que bajaban de las lomas; y la 
segunda noche acampó eu el Arroyo 
Santo Domingo, y la tercera noche en 
el Arroyo Grande, cercado ISan Cris-
tóbal. 
La izquierda de>4«r<Jolumua del Ge-
neral la Üanquea la caballería, que al 
mismo tiempo que explora, va reco-
giendo roses para el rancho de la 
tropa, la qne todos los días come 
carne. 
La Noche Buena la ha pasado el Ge-
neral acampado en Arroyo Grande con 
4.000 hombres, divisándose desde este 
campamento las hogueras de otras 
cuatro columnas que se hallaban eu la 
cúspide de las lomas. 
Kn todo el camino recorrido por las 
tropas no se encuentran insurrectos ni 
rastros de ellos; sólo por los caminos 
se ven pac í furos que van á recoger 
viandas, los cuales dicen que ios pocos 
insurrectos que quedan andan huidos 
y no se les ve. 
En el campamento de Arroyo Gran-
de se presentó al General eu Jefe Mr. 
Steesson, corresponaal del New York 
Herald. Dijole oí General que en Pi-
nar dtd Río nu existen más que pequé-
ñns partidas insurrectas, muy disemi-
nadas, que acabará en breve por su 
plan de ocupación de las lomas con co-
lumnas que están situadas eu el cora-
zón de las mismas. Que hay pocas pre-
sentaciones por el temor que tienen los 
insurrectos de no quedar ou libertad; 
pero que cuando se convenzan de lo 
contrario, aumentarán, presentándose 
ahora algunos como pací lieos después 
de esconder las armas y municiones. 
Que la trocha queda por ahora redu-
cida á líuea de observaciou. Sabe con 
seguridad dónde se encuentra enterra-
do Maceo, pero no lo desentierra por 
no profanar una sepultura. 
Agregó el General que pronto deja-
rá paciticada la provincia, envían o las 
tropas a otra para seguir su plan, que 
le dá satisfactorios resultados. Que 
los recursos en la provincia han desa-
parecido, sabiendo que Maceo estuvo 
Fuerza Sel batallón del Príncipe 
sostuvo fuego con una ppqueña parti-
da, desalojándola de una casa que ocu 
paba. Créese que resultó herido el ca-
j becilla Cruz. La fuerza tuvo un herido. 
D E L A S V I L L A S 
Ocupación de un campamento 
El general Moutaner batió á una 
partida en las orillas del Jiquiabo, a-
poderándose del campamento. Dea 
pués volvió á batirla en Santa María, 
dispersándola y quitándole 12o «aba 
líos. La columna tuvo tres heridos y 
dos contusos. 
E N L A R E S B A L O S A 
Explosión de una "bcniba 
En el kilómetro t i de la line» férrea 
de Caibarién á Camajuaní, estalló una 
bomba al pasar un tren que conducía 
un carro blindado, que abastecía ios 
fuertes de la linea, resultando dos 
muertos y dos herí los de la escolta del 
tren, el resto do ella rechaüó al ene-
migo. 
E l teniente coronel AUolaguirre 
batió una partida en Arroyo Piedra, 
haciéndole dos muertos. 
DE MATANZAS 
La columna deCanasí batió en Cua-
tro Pasos, nn grupo rebelde, hacién-
dole un muerto, (pie quedó en ncestro 
poder, recogiendo además una terce-
rola y dos caballos. 
La columna tuvo dos heridos. 
36 muertos 
Amas ocupadas 
E l teniente coronel Rabanal, con 
fuerza de Cuenca, infantería de Mur-
cia y guerrilla local de Becreo, encon-
tró el día 23 en Cuartón de Piedras, á 
las partidas de Junco y Rosas, arro-
llándolas y persigaiéndolas por los 
ingenios "Desempeno," ''Resolución" 
y "HerminiH," batiéndolas cuantas 
veces intentaron rehacerse, protegidos 
El teniente coronel Cirujeda, con su 
columna, en reconocimientos por Fa 
cumia, Cosa y Francés, batió peque-
ños grupos enemigos, causándoles tres 
muertos,cor;iéndt)i*iS tres Ciiballos equi-
padle. 
Presentados 
En Matan/,as1 cinco con armas,y dos 
en las Vidas. 
EÍPMTTTAPOSÍ 
d o M e n é n d e s y C o n i p a 
Según aviso recibido de la casa con-
signa taria de esta empresa, el vapor 
Gloria saldrá de Batahanó para los 
puertos de Cienfuegos, Casilda Tunas, 
Jácaro, Santa Cruz y Manzanillo, el 
domingo 27, á la hora de costumbre, 
admitiendo carga y pasajeros para di-
chos puertos. 
por las cercas de piedra. En la huida 
dejaron 36 muertos, que la columna 
condujo á Quintana. 
Recogió, además, 9 fusiles Maüser, 
un remington, 21 tercerolas, una esco-
peta, 53 caballos vivo» con monturas 
y 36 caballos muertos. 
La fuerza tuvo un muerto y ocho 
heridos. 
Otra fuerza del batallón de Cuenca 
y el escuadrón de Macagua, al mando 
del comandante Gómez Carbó, conti-
nuando la persecución de las partidas 
batidas el día 22, las alcanzaron en el 
ingenio "Tellec ea'-* (Santa Clara), 
batiéndolas y persiguiéndolas, causán-
dolas cuatro muertos, que dejaron cu 
el campo. 
La columna se apoderó de uu re-
nungton, uu Maüser y varios mache-
tes-
La fuerza tuvo tres heridos, entre 
ellos el teniente del escuadrón le Ma-
cagua, D. José Freiré, que falleció el 
dia 24. 
DE HOY 
DE SANTIAGO E S CUBA 
El comandante Ochoa, practicando 
reconocimientos el día 25 por Guara-
manaro, hi-0 nueve muertos, ocho pri-
sioneros, y cogió once caballos con 
monturas, machetes y municiones y á 
una partida le cogió también 26 caba 
líos y un mulo. Al regresar á Gloria 
fué atacado por una partida, á la que 
dispersó, causándole bajas. 
La columna tuvo dos muertos y cin-
co heridos. 
E l general Icario, conduciendo un 
convoy de Maniabón á Brenoza, sostu-
vo el 19 fuego con los rebeldes, en la 
Cana y Tinajitas, dispersándolos. 
Por nuestra parte, un muerto, un 
oficial y diez de tropa heridos. 
¿ < | u c r e g a l a 
E L T U R C O . 
Príccips Alfonso 11 7 13 
HABANA 
TÍLEPOflO 1.2:7. 
Vede por uua Honijlcñción 
ie un 10 pg , rebaja que hace rS 
2f utees iablec imienío al porta-
.iorde este bono sobre el fótaÍM 
Ñ 
i d valor de los artículos gV*S 
compre a l contado en e s t á n 
¡.'adura csie el dia oí) Je eus-
0 1343 l* • 
— E l s iguiente bono 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A N E S , forrados de s a t é n chino y seda, desde 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S de cas imir y armour, negro y azul , 
desde 114 pesosl! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA IÍIÑ0S 
Hopa interior de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de buen casimir, por medida, des-
de H7 P E S O S ! 
Casimires de lana pura, desde GO centavos 
vara. 
Armures , Vicuñas , etc.; muy barato todo. 
T "DTjrnfnQ Pf TOQ marcacÍ03 en todos los 
jyUO i ¿i&L'álhj rivlltj a r t í c u l o s de esta gran 
caaa, son la mejor g a r a n t í a para e l comprador. 
IMPMKTACIÓN. 
E l ta por español Nararro lia tiailo 
de la Coruña, á la orden, ií}0í)0 pesoS 
olata. 
EXPORTACIÓN. 
Los señores J . M, Borden y Cousp. 
exoortaron para Nueva York, por el 
vapor americano Vigilancia, la ciiuti 
dad de 31,000 pesos ea oro español. 
CAMBIOS 
Centenes á 6.30 plata. 
En cantidades á 6.31 plata. 
Lnises á 5.04 plata. 
En cantidades á 5.0ó plata. 
Oro contra oro metálico.. de 8 á 8.̂  
Plata contra oro metálico de 10̂  á l«ú 
Calderilla de 20 á 2uj 
EN LA CALLE L E L U Z . 
Poco despnós de laa once de la no-
che del jueves, ocurrió un principio de 
incendio, eu el puesto de fratás esta-
bleció J en la calle de Luz n" 75, con 
entrada por Curazao, de la propiedad 
de D. Cregorio López Rodríguez, na-
tural de Zamora y de 40 años. Este 
individuo se encontraba en estado de 
embriaguez en los momentos del suce-
so, lo cual dió origen a que se produje-
ra un conílicto con uua pareja de Or-
den Público, un teniente do Bomberos 
del Comercio y un voluntario, á quie-
nes le negó la entrada, al acudir áátos 
á soíocar el incendio. 
Afortunadamente el fuego pudo ser 
conjurado, á pesar del humo asfixiante 
que babía en la liabitación, sólo se que-
mó parte de uua barbacoa. 
El dueño del establecimiento fué de-
tenido y conducido al Juzgado de guar-
dia. 
No se dió i a señal de alarma. 
- EN LA CALLE DE C R S I L L Y 
A penas habían transcurrido tres 
horas del principio del incendio ocu-
rrido en la calle de Luz, cuando las 
cornetas de bomberos y silbatos de or-
den público, difundieron por la ciudad 
la señal de fuego, correspondiente á la 
agrupación 1—7, á cansa de haberse 
declarado un violento incendio en la 
casa número 40 de lacalle deO'Reilly. 
entre las de Aguiar y llábana, casa 
ocupada por uu establecimiento de ca-
misería. 
Cuando se presentaron las bombas, 
ya las llamas habían invadido todo el 
establecimiento, haciéndose por lo tan-
to imposible el que pudiera salvarse 
nada de sus existencias. 
La camisería expresada era conocida 
por L a Reina, de la propiedad de don 
Evaristo Alvarez y Alvarez, natural 
de Astúrias, de 31 años, el cual tenía 
por dependiente á don Candido Fer-
nández y Timón. 
E l servicio de los bomberos fué de 
gran importancia, pues debido á las 
aeertadas disposiciones de los jefes se-
ñores Salaya, Marín, Pazos y Grana-
dos, secundados perfectamente por los 
capitanes señor Camacho, jefe de la 
sección Habana, de guardia aquella 
noche y Santa Cruz, de los Camisetas 
Kojas de los municipales, se debe que 
el fuego no continuase su propagación 
al resto del edificio, ni á las casas co-
lindantes, ocupadas por la tienda de 
ropas Mi Destino y la panadería y 
dnVería, establecido en el número 48. 
E l primer ataque de los bomberos 
del Comercio, se hizo introduciendo 
una manguera por la tienda de ropas 
Mi Desfino, con objeto de evitar que 
el fuego se extendiera por las cuar-
tos interiores, habitados por varias 
familias. 
Los municipales hicieron su primer 
ataque por el fondo de la panadería, 
con igual objeto que los del Comercio. 
Más tarde se colocaron otras man-
gueras, por el frente del edificio in 
cendiado, y por las azoteas de las ca-
sas colindantes. 
En esta situación estavieron traba-
bajando los bomberos hasta las cua-
tro de la madrugada, hora eu que que-
dó extingnit'o el fuego. 
Las bombas que concurrieron á este 
servicio fueron la Cervantes que Boea* 
taciouó en la calle de Aguiar y O'****' 
lly, la Virgen de los DcsaMpax^P* eri 
Habana y Obispo, y !» ^ ' ' l ; ta 
Conipostela y ü'XieJüUy-
Las Secciones Cervantes y Colón de 
los Bomberos del Comercio que esta 
ban francas «ie servicio, formaron eu 
las calles de Habana y Aguiar, res-
pectivamente, cumpliendo así la orden 
de ia Jefatura del Cuerpo, para poder 
acudir con tiempo, en ftuxiliódé la sec-
ción de guardia, caso que fuera nece-
sario. 
Esta disposición del señor Salaya 
ha sido de muy buen efecto, pues con 
ello se evita la aglomeración de los 
bomberos en el perímetro del fuego, y 
el servicio puede prestarse con mayor 
perferr.ión. 
E l dueño de la camisería, señor Al-
varez, se encontraba ausente cuando 
el fuejro, y al presentarse allí, i n é dft 
tenido previamense por e) Celador del 
Crist >, y llevado ante el señor Juez de 
guardia, qne estaba constituido en la 
casa número 50 de la calle de O'Rei 
lly, residencia dei dentista señor La-
rrañaga. 
El señor Alvares manifestó que sa-
lió de su casa á las onc» de la noche, 
habiéndolo hecho antes su dependien-
te; que cuando ocurrió el fuego no ha-
bía persona alguna dentro; que. la 
camisería estaba asegurada en una 
Oompafiía do la callo de Obrapia, eu 
la í-antidad do lo,0(K) pesos, y (pie on 
el establecimiento habí;* «xistuncias 
por valor de 17,000 pesos, se•4011 ba-
lance que pasó Oltiiuaiuení.H, manifes-
tó asimÍHiuo ignorar ei ori«eii d**l lw« 
go, aiinqu* lo cree casual. 
El señor Alvarez, después de pres-
tar declaración, fuó comiucido ante el 
señor Juez de pritíiara iiist:¡ni*.ia dol 
distrito, quien decretó su libertad. 
El dependiente EeuMndez 'Fuñón, 
que fué. detenido por el inspector se-
ñor Prats, fué UHÍmisino (oiesfo en li 
bertad. 
Lá caja do vaiOraa y vanos libros 
de contabilidad, fueron sacados por 
los boniheros y entregadoM 4 la a«to 
ridad eurrespomliente. 
El señor Valdós Pita, .prez de gii:ii -
dia aquella tioche, se coii.-O.U oyó en la 
oaaá del doctor Larraíiagaj aoompailji 
do del Eiscai, señor Lópeá. Secretario 
señor Fmnquelo, Olieiai señor ltlano>! 
y escribieune, Keñdr Roca. 
La Sanidad de los bombaros del Co 
mercio se estableció en ei rió mero '2.'. 
de la calle de. O'Reilij, donde los «loe 
tores Núñez de Castro, (iordou y Nú 
ñe/, y tai inacéuf ico señor Novo!a,pres -
barón los auxilios de IH ciencia medie;! 
á los bomberos don Agustín Dia/., don 
Juan Mora, don Jnan Ct^as y don Ui 
cardo Rausctt. 
La de los HouduMos Mumcipaie.N a 
cargo de los Dres. Aguilera, liardino y 
Ai iiautó, se estableció en ei n" 2*? de 
la propia caí le, siendo curados en ella 
los bouioeros 1). Antonio l ' é n l > . 
Manuel Pnente, 1». Jasó (¿.notaría, l>. 
Augusto Diaz y 1> bu:» ('.¡iv Oñe 
ion t. 
En el lugar del siniestro, se lí&w» 
Daroft el Jefe de Policía Sr. La Barre 
ra, Comandunie de Orden público Sr. 
Puello, el capitán y teniente, respecti 
vMinente de dicho cuerpo, Sres. Calvo 
y Bens, los Inspectores Sres. Prats y 
(liraldes, los celadores Marrero, Alva-
rez y Escalante y otros funcinuarios 
de la polio a gubernariva y.municipal. 
La fuerza de Orden Búblico y guar-
dia Municipal qne acudieron al lugar 
del siniestro, fueron colocados conve-
uieuteineiire para evitar la aglomera 
cióu del público, facilitando con ello el 
que los bomberos pudieran trabajar 
sin entorpecimiento aiguno. 
La señal de retirada se dio á las 
cuatro de la madrugíida. 
Ayer tarde, a causa de. haberse no-
tado algunas fogouadunis en el techo 
'e la casa, acudió la bomba municipal, 
trabajando por espacio de media hora. 
I.OSÑ.Í^!C;OS 
11c aquí la relación de los individuos con-
eideraaos como ñáñigoi que ban ingresado 
en ia cárcel de esta ciudad: 
Blancos: Pedro Lazo y Lazo, nipólito 
Martínez Póreẑ  Kóiix Drama* López, Eu-
logio Uoinlngues Saache/, francisco Cas-
tellano de la Maza, Eduanto Campo, He-
rrera, Amonio Guzmáii Alpujár, Juau Gue-
rra Mona, Angel TrififO Pina, -Manuel tío-
Da fasgo Uoita, Manuci Honet y Nares, Ma-
nuel Cándales, Kvaristo OrdoSa, José Ca-
nosa Alfouso, Ricardo Sármliez Valdés, An 
tonio Bernán'K'/. Valdós. 
Pardos: Amonio Leandro Valdós, Diego 
Reina Rincón, Uerraenegildo Arenas Her-
nández, Alfredo Caceres Izquierdo, Félix 
Castillo Urrutia, Norborto Zaldívur Moa-
lalvo, Valerio Puerto Real, Kufiao Diaz O-
se, Pedro Sánchez Borrego, José Teclo Ji-
ménez, José Puig Diaz. .losó Valdós Incóg-
nito, Andrés Martínez Vtua, Juan Martínez 
García, Valentín Cast.iUo. 
Morenos: Joso Fuentes Mortrell, Gregn-
rio Campos Hormitiner, Hermenegiidn Ke-
ver, Geioniiuo Angel Rivcn, José Inés Can-
to, Sebastián Lastra Franco, Juau Charin 
Cabrera, Fermín Ramos Diaz, Josó Sánchez 
elo, León Mesa Casiillo, Amado Bino 
IkrLiández, Josó Aniceto Cruz, Autouio 
Rudiirruez Cárdenas, Josó Trinidad Martí-
nez, Aa,'el Fernández, Lino Santa Cruz, 
Jus-e Uábel Martínez. 
la Ceiba, el cual habla sido herido en la ra-
lle de Revillagigedo entre Misión y F.spe-
ranza 
El agresor resultó ser otro sujeto de sq 
clase, nombrado Regitio Vela y Mora (a) 
S-iqwto, que fué detenido á las pocas hora» 
del hecho, por el celador de Jesús María, 
tea auxilio de ia pareja de. Orden Público 
números 651 y -ICO. 
Según manifestación del le.-oonado, el ha-
ber sido agredido por Satjuito, tuvo por 
causa qua éste se vo hoy di;?nreciado por 
una mujer qno ñió su novia y que en la ca-
tua'idad es del declarante. 
VJ doctor Sansores, que asistió á Gonzá-
lez, certificó qu* éste presentaba una heri-
da on el hrazo izquierdo y otra en el muslo 
del mismo lado, siendo ésta de pronóstico 
grave. 
El señor Jue?. de Onardia pe cnmtitnvo p,n 
ta (Jasa de Socorro, dispomeudu quu el tie-
ndo fuera trasladado á su domicilio, por 
cenrar con rncursoR para su asistencia mó-
diea, y el agresor al Cuartel de Bumbcioa 
en ciase de incomunicado. 
NOTICIAS VAPwIAS 
La mi'.rfina Carlota Hiqne.lme, vecina da 
Dragones, número 7fi, cuarto 31 alto?;, aftt-
frió varias quemaduras de pronóstico gra-
VHS, al prenderle fuego á la ropa qne vestía 
Htia ¡io toa chispas do la candóla en quo es-
talla ' ahuilando un poco do caldo. 
KM la « asa do socorro de la tareera do-
inarc Melón fué asistido por ol doctor Durio 
oi niiiiior mpreun F.ustaqnio Arango, de, 3 
años y vecino de, Anny.í, 110, de la iractura 
comnlíOa dnl ten-,;»} inferiar del fémur iz-
quierdo, do pronnstieu gravo, y de viinaa 
escome i (H!f>s en ambas piornas, cuyas IfeSÍo-
r>n.«t liiMron causadas, con un carruLon al 
osj)aritai»« la muía qnn tiraba do ól, por 
haber tropê adji eon un caliallo en (pie ca-
balgaba db-ho menor, en unión de don Pa-
b!o Hodriguez Ki hee.tio tuvo lugar en la 
callo do Dragones, ¡osquiná á Manrique. 
F.l condtu-.inr del carretón don Antonio 
Martine,?., HH bi/.o cargo de satisfacer las 
dictas tiue devumrai.i la asisreucta IDÓdtCft 
Kn el l'aiipní ('enfral, tuvieron una re-
yerta <'ii la ma.irug.id i de ayur, don San-
tiago V i a v d«m IP:rmenojild«i Frbauo, 
rnaoUaotio lê iorvid' on la caoeza. el últinio. 
Kii pi Paiqati ilrt la Punta y frente al No-
c.ioeoüiiM tuñ enr:>!!t¡ado el cadáver do un 
moreno UIHI no pudo ser ident.i 'cado. Dicho 
nioreUn íálicció f(«ünHttiTauiÁnte en «d ex-
l>i>«sad«» lltgM . 
F.n la casa de accno de la cuarta (b;-
unirración, fuó asbuido el menor Antonio 
Onô rá boque, de. una gastritis ócasionuda 
[>or habei lomado un \i nut de aguarrás, eu 
mi moiiiento t uvo de dis; ¡ aida -'i tua-
nré. al mtár limpiando uno.- sellos. 
Ül e.dador de PtiéJdo NueVn dióconoi i-
tnienln .In/.g'-ido Municipal de. (ínadabi-
pB, df> (pie, al quedarse dorini io en uua 
barliac<»a do la calzada de <>aliauo entio 
San J«»sí y '/alija, D Alfredo Alvarez, tu-
vo lu desgracia IIM cueir̂ e sol) icaulo una lu»-
nda eoolusa 
l>a parda KJtMS:í Argudin De! nábdo/,, vej-
cina del solar anex > :i la ftadti Dniííohos bl, 
aleauó «•.ouíra su vida tomando una diso li-
ción de. fó-j ivos, á rausa do haber tenido 
UU disgusto con M conculiiiui, y nalMíino es-
te ausentad » de la rasa. 
CRIMEN MISTERIOSO 
EHLAL0MA DE AEOSTESUI 
A las diez do la mañana de hoy se ||09 
avisa por teléfono Qúq en la loma do Affilf-
ícijui, barrio del Principa, ha aparecido ase-
sinado un individuo, qué lema clavado MU 
puñal en ol pecho. 
F.n el iugai del Bliceéo se han constil uido 
Hr. Luzar.ela, JIK»/, del disia ílo del tJo-
no, el Inspector de la zona Sr. Cuevas y ol 
celador d;d barrio Sr. Crespo. 
F.n hiiústni edición do mañana darpmón 
pormenores de. ittte crimen, irm no tener es-
pacio para hacerlo en la do esla tardo. 
En el barrio de San Francisco fué dete-
nido por el vigilante n0 54, el pardo Atana-
sío Cao O'Farrii, por no conocérsele oficio 
alguno y andar siempre vagando por aque-
lla demarcación. 
Esto individuo estaba señalado como uno 
de los más temibles guerrilleros del juego 
Equercgnd y ha sido herido varias veces en 
reyerta con los ñañigos de los barrios de 
San Lázaro y Peñalver. Está además tilda-
do de ladrón al descuido, abridor de puer-
tas, vago y jugador de charada. 
En el Parque Central fué detenido ayer 
noche, y remitido al Vivac gubernativo, el 
moreno Antonio Rodríguez, vecino de la 
calle del Trocadero 2G, por estar tildado 
como afciiado del juego Muñanga, y tener 
varios'tatuajei en diferentes partes del 
cuerpo. 
El blanco Luía Magín Taldés, domiciliado 
en el callejón de Vchlzqnez au 2, fué deco-
Bido por e! celador de San Isidro, por noti-
cias de estar atiliado á la asociación de los 
ñañigos y haber sufrido priciónes en la Car-
cel y Presiaio. 
Tanjbién ha sido reducido a prisión el 
moreno Federico RodríaiMi Fónte, vecino 
de Reviüagigedo Qi-P0'561' ñañigo de JJu 
ñanga y tenar Uo» cicatrices ea la eípaldi 
de bencUs recibidas en reyerta. 
KEHID0 C-KA7S 
•̂ Como á laa nueve de la noche de ayor, 
fuó coaducido en nn cciHie dp píáza, á la 
Caaa de Socorro de la tercora demarca.-, 
el moreno Víctor González, r 
Habana, ds 20 años y veri 
E. D. 
D. libl liaiOliuiu 
HA KAI.I .KCIUO. 
Y dispuesto su eritierro 
para las 4 de la tarde del 
dia de hoy, los que suscri-
ben su viuda, hijas, hijos 
políticos, hermanos, her-
manos políticos y demás 
parientes suplican á las 
peraonas do su amistad se 
sirvan concurrir á la casa 
mortuoria calle de San ia.n-
tonio n. 22. para acompa-
ñar ei cadáver hasta el Ce-
menterio de es^a Villa. 
Guanabacoa ¿0 de Dbre de ISül» 
lnul»el Fiulay «!« Navurrete—Klina, 
Leonor y Baülia Niivarrettí y Finl;iy— 
JoMaffl Navarret*—Enriíjue Lavciián 
Nieoliís. Adela. FruiatlC* y Rosalía NT:i-
Tarr<st« y Rotnay—Bduanlo, Garlo* y 
Knrique FiDlay • de Barrís—Antonio 
Maria Navarrctr y Rora;«y—Calillo Bo 
«Irigiiez y Navar-ete—Raui Navarrttey 
Rodtí̂ . ei—CArlos, Jorge y Francisco 
Fiulay—Eduardo Fiulay y Navarrele-
Robeno Orr. 
(No «ereparten e.eqnelaa) 
de 
A S O C I A C I O N 
Dependiente del Comercia 
de la Habana. 
LECCION DE BENEFICENC IA. 
SLÍRETABÍA. 
Por acuerdo de esti Sección, «accionado por el 
Sr. Presirfcwtf de la Asoctacián, se sacan á pfiblic» 
subasta los suminislros de Pan, Carue. Aves y hue-
vos. Carbón vegetal y Carbón de cok, asi como el 
servicio de coudaccioD de cadiveres, quo dorante el 
próximo año de 1897, La de hacerse en la Quinta d« 
Salud «La Pnríidma Concepción » 
El acto tendrá lugar A las ocho eu punto de. !a no-
che, del día 26 de e»te iu"?. en el íiilAn do «ê íonet 
del Centro de esta Asociación, y los Pliegos det'Ion-
diciones .«e bailan de mauities o en la Secretaría, to-
dos los días, á contar desde esta fecba, desde la» 
ocho de la mañana h;'<.ta la» nueve de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores que, deseen prn-
sentar p-oposicioues, las cuales se entregarán al «edl 
ñor Fresiden'e de la Sección de HeDeiicenojjdĴ  
pl!t2<) cerrn>!o. á ¡a referida hora de! <jî Mifetar!0. 
Habana 19«Je Dicien.bre «ie 1 • "> — ¿ } x -.-l-j 
M, Pauiagua 92o* J ^ f ^ ^ ^ 
Sorteo nnm. 
NUMERO . W , 
PREMIiDO EN 
$ 8 0 ? 0 0 
I vtndida entero en la casa de 
Cambio LA COLUMNATA 
I OBISPO Y lOTSEBEATS. 
B o h e r y J i o i g . 
7i--¿-i 7d-23 
4 . D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - D W e m b r e 26 de 189S 
BOCETOS BE flAJE 
SJ5 
Me hallaba et- Milán y finaba el njes 
de diciembre de hace dos aiioa. 
El reloj del calé "Bifti" no acusaba 
aun el tranecurso de la mitad de esa 
«luo se ha dado en llamar "Noche 
Buena'*, cuando todos mis coutertu 
líos del acreditado establecimieoto me 
dejaron completamente solo. 
Me voy—me decían, alargándome su 
ioano —¡Esta noche e» "Noche Bueua." 
Me voy esta noche es "Noche 
Jiuena! parecían decirrao, & su vez 
los demAs parroquianos al «alir presu 
rosos, con aire de satisfacción y de 
gozo, en demanda de sus respectivas 
familias. 
¡Noche-Bnena!... me quedé yo pen-
•ando, y muy pronto los queridos re-
cuerdos llenaron mi mente, la idea de 
la familia y de la patria se despertaba 
grandiosa y potente en mi alma, y en-
contrando la atmósfera que me rodea-
ba cargada de tedio y aburrimiento, 
tomé nd abrigo y me lancé íi la calle 
ézclaiuando con UíBte: 
"jLuz, tnú» luz!" 
A í.ravesé la espléndida "Galería de 
Víctor Manuel" en cuyo recinto se ha-
lla instalado el lujoso café-restaurant 
y me acerqué 4 una de sus puertas. 
La noehe estaba envuelta en manto 
Je obseimi niebla; copos de nieve se 
luspendiuM do la helada atmósfera y 
ormaban masa e.ompacta y negruzca 
con el lodo «le las calle; hacía frío, mu-
cho frío, un frío que yo sentía adentro, 
<uuy adentro. 
Me levanté el cuello de mi gabán de 
pieles y no bien di el primer paso sobre 
el hielo de la. calle, cuando una mane-
cita, amoratada y temblorosa so tendió 
üácia mi en demanda «le un "algo" 
para ayuda de un panecillo. 
Contempiaba compadecido íi. una po-
biecita niña de cabellos blondos y 
ojos azules, agrandado» por el hambre, 
cuando, del dintel de la puerta, se des-
tacó la figura demacrada y pálida de 
un viejo seiagenario, que, quitándose 
el sombrero, me decía con acento do 
Viroso: 
—jCaliallero, d amor de Dios, 
iua limosna para mi pobre nieta! 
Ante aquel cuadro de miseria una 
;dea cruzó por mi mente; pero ¡bah!... 
también A ellos les esperará alguien, 
pensé luego, mienlras acarieiaba la 
rubia cabecita de la niña. 
Obsesionado, no obstante, con mi 
primer idea, me dirigí al viejo y le 
pregnn*é si alguna perdona les aguar-
daba en su casa. 
—¡Aguardarnos!... {Á nosotros!... 
me respondió con extraueza.—¡Nadie, 
Fe.ñor, nadie! Ks decir, sí—añadió 
con amargura—nos aguardan e! ham-
hre y el frío!. . . 
-~ Fd hambre y el frió, exclamé yo 
poroso, pnos si no es más que. eso que 
perdonen por hoy vuestra, ausencia; y 
más orgulloso que Napoleón, en una 
de PUR trm niales enlradas, hice yola 
mía en el atildado café, dando mi ma 
no á la aterida niña y seguido pi'no 
,<;) monte por el liara poso anciano. 
La niña de rostro de ángel y ojos de 
«-.olor del cielo, entró en el salón como 
•intra la gloria, y la esperanza en todas 
piu tes, sonriente y satisfecha; el an-
oiano de semblante obscuro y tacitur 
no» venia detrás, como viene siemir.e 
*\ dolor y el desengaño. 
De la estrañeza que en los pocos 
contertulios que quedaban en el cafe, 
inodnjo nuestra aparición, participó el 
camarero qne me servía de ordinario, 
qnien hizo varias muecas de asombro 
i-.nando le pedi nn cuarto de.soc.iipado y 
R«*«ÍCÍO ¡¡ara cenar los tres, 
<* • 
ISntranióa en mi gabineiito 
ICn el fondo del mismo, tras enreja 
do de ohinco alambre, arden unos car 
l)on*s que formvio tillia y agradable 
X«mperahira. 
Sénié á mi lado Á la niña y al ancla 
tío de frente y dióse romieu/.o á tmes 
»ro bampieto de Noche Buena. 
Terminada la modesta cena, nnen 
t,ras la niña saboreaba mil golosinas 
liftldamos los hombre». 
IC1 anciano con frase sencilla y des 
onda de artificioí» me contó una his 
ioria de <lolor poco en consonancia con 
U alegría que debiera reinar <m el «lía 
nnyu festividad celebrauiOvS, 
En el relato amargo de sus cuitas se. 
:m> re veló el hotiibre falto de creen 
cias y comprendí que para aquel des 
gr ftoiado Dios no tenía más valor que 
«I nqnrllos ídolos que los fenicios fa-
bricaban para su exportación á los in 
<<nlt»Rpueblo» de Occidente. 
Tuve, lio obstante, algunas frases 
de consuelo y de esperanza para el 
•iejo incrédulo y dos ternezas para la 
polirecita niña. 
Después, yo misino, hice un paque-
te de los dulces que más gustaba la 
inocente criatura y en manos del an-
ciano lo d«¡é con un papal de<\i¿z li-
ras 
¿Qne si fué para mí triste aquella 
noche de Noche-Buena?. . . . 
No, por Dios; Aquella velada me fué 
deliciosa y la »ociedAd délos dos men-
digo» me resultó encantadora.... 
Cuando poco después de terminada 
imestra cena, me acosté arrebujado 
entre grr\«»as mantas, un sueño dulce 
v'tnnqnilo «e apoderó de mí. 
Durante él, un» niña de rostro de 
vvnj:«1 j de mirar oolor de cielo me son 
reía complaciente y la bendición dé 
wds padre» d««cendía sobre mi cabeza. 
Á\ rU«p»rtar complacido de visión 
tan gr»ta, una «ola frase murmuraron 
•uis Ijíhios. iQuien fuera liostehild!... 
V. D E D I E Z V I C A R I O . 
pués de éste celebraban la victoria con 
nuevos cantos acompañados por la 
trompeta, el kiunor y el nebel. 
Los egipcios tenían un.i tocata que 
llamaban triunfal. Tolomeo Filadelfo 
llevaba en su comitiva un considerable 
cuerpo de músicos. 
Entre los griegos la música y el bai 
le se unían pah» producir un maravi-
lloso efecto. Asi que después de la vic-
toria de Salamma hubo danzas triun-
fales en las que se distinguió el joven 
Sófocles danzando en derredor de los 
trofeos al tiempo que se acompañaba 
con su lira. 
Los cantos militares de Tirtes fue-
ron repetidos durante muchos siglos 
y el polígrafo Ateuéo cuenta qne te-
nían premios los que cantaban con ma 
yor energía. 
Los griegos en el momento de librar 
la batalla cantaban un himno guerrero 
llamado Pean, en honor de Marte, y 
después de la victoria otro en honor 
de Apolo.—"Marchad, decía uno de 
ellos, ¡oh hijos de la Grecia!, á libertar 
la patria, á libertar á vuestros hijos, 
vuestros mayores y los templos de los 
dioses de vuestros padres, y las tum-
bas de vuestros abuelos: nn sólo com-
bato va á decidir «la todos vuestros 
bienes". 
Eni - v los romanos también el uso de 
la mi i militar so remonta grande-
mente. BÍ ejército de Kórnulo cantó 
himnos á los dioses celebrando la glo-
ria de su Jefe. Y hasta se atribuyo á 
Numa la invención de la danza gne 
riera, 
K n nuestros dias ya sabemos hasta 
qué punto inflaman los corazones los 
cantos patrióticos, y las bandas mili-
tares con sus iucomparables y bélicos 
sones. 
' S E R A F Í N I I A M Í R E Z . 
Todo» los pueblos de la tief-
qne el mundo ei mundo, ban ten... 
una mnsic» etpecialisima para cxal 
tar en el campo d© batalla el ánimo del 
moldado y recrearle después. 
Bata música que bien pudiera Un-
n^artf fnerrera. se ha presentado siom 
pre ya en i» forma rocal. ya en la ins-
(mm.ntal, y» unidas una y otra, pero 
birmpre ĉ n los mismos Je'vantaaos v 
nobles propósitoa. 
Los hebraos usabnn 4e las trompetas 
/ntes dé tomemar al cojabala; y des-
G A C E T I L L A . 
I KRIÓDICOS.—Nos han visitado el 
número 125 de E l Correo de E s p a ñ a , 
revista que re la luz en Buenos Aire». 
Trae vistas, cróquis y retratas, relati-
vos á las insurrecciones de Cuba y Fi-
lipinas. 
De esta capital hemos recibido el 
número 12 de L a Tbtstración de Cuba, 
del que nos ocuparemos otro dia con 
detenimiento; el 13 de E l Bombero del 
Comercio, y el 3 (año tercero) de L a Es-
cuela Médieo-J)eufn¡ que dirige el Doc-
tor Ignacio Rojas. ¡Bien venidos! 
D A U V I S T A i L O S CIEGOS.—AigO 
más sobre' los trabajos que realiza K-
diason para lograr qne los ciegos reco 
bren la vista. 
Oonto es sabido, basa su teoría el 
sabio americano en los resultados con-
seguidos con dos ciegos á quienes ha 
sometido á la iníluencia de los rayos 
lloentgen. Dirigiendo la luz á inter-
valos sobre las apagadas pupilas de los 
dos individuos y aumentando gradual 
mente la fuerza de aquélla, éstos pu-
dieron distinguir la luz dirigida sobre 
ellos, especialmente la que provenía de 
tubos rojos. 
La idea de estos experimentos le fué 
sugerida por el hecho de haber notado 
que, después de permanecer largo rato 
en la cámara donde trabajaba con ra-
yos Roentgen, sintió cansados ojos, 
los tapó con sus manos y vió, con a-
sombro, que podía perc bir á través de 
ellas objetos iluminados por aquellos 
rayos. 
Edisson insiste en que. si no se les 
puede dotar de vista completa, por lo 
menos podrán leer aquéllos que no 
tengan destruido el nervio óptico, por 
medio de planchas metálicas en las 
que las letras se iluminen por los rayos 
Koentgen. 
IÍN A L B U M D E UN P E N S A D O R , 
—Cada cual tiene su misión en la tie-
rra. 131 viajante de comercio su co-mi-
aión; el candidato su ad•misión: el telé-
grafo sn trans-nusióu, y el fuuciouario 
público su di-misión. 
A R T Í O Ü L O S P A R I S I E N S E S . — A d e m á s 
de un colosal y completo surtido de 
guantes blancos y de variados colores, 
se acaban de recibir en L u Novedad de 
Blanco y Alonso -- Galiano, 81—los 
aristocráticos abanicos de pluma, gra-
nadina y todos de nácar, objetos en 
que se revela el arte, y ol buen güito; el 
bastón-paraguas, funda de pial; los li-
geros Antúcar ffin de siglo"; bastones 
Uot in legítimos, con puño de plata, y el 
original haetón-tlorete. K n catas cañas 
cuando se «acá el acoro, se forma una 
cruceta junto al puño, convirtiéndose 
la hoja en nu arma pr pia para recha-
xar cualquier agresión. 
tilinto con los efectos mencionados 
arriba, llegaron al referido almacén de 
modas, preciosos adornos para el pei-
nado, perfumería inglesa, pelerinas, 
boas, etc., etc. En una palabra*. L a 
Xotedad hace un llamamiento á las 
ñamas para que examinen los nuevos 
artículos que son verdaderas noceda-
den. Hasta ahora so ha observado lo 
siguiente: 
El joven que en dicha tienda—bas-
tón tlorete procura,—siempre lo com-
pra á su novia—un abanico de plu-
mas. 
No F.S M A L S A S T R E E L Q U E CONO-
C E E L PAÑO .—Se habla de la honra-
dez de nn individuo, y uno de los pre-
sentes exclama: 
— Para mí es nn tunante, un estafa-
dor, un hipócrita de la peor especie. 
—¿<"!ómo lo sabes? 




tica de María Á. Tu ban.—Tercara de 
abono: Frunoil lón y E l Son que Tocan 
A las 8. 
I*ir»BT.—Compañía Lírico-Dratná-
tica de Navarro,—Tres tandas,—A las 
8: Estreno. Dehut de mía Tipié, acto 
primero.—A las 0: Segundo acto.—A 
las 10: L a Pravieina. 
ALBISU ,—Carepañía de Zarzuela. 
Mmpreaa Alcaraz Haos. — Alas TA; 
Los I n ú t i l * . — A las 8A Estreno de To-
nelería Nacional.—A las 9A: Los P v r i -
tnnps — A las Iftf: E ! S t ñ a r ' l m U el Tnm 
bón. 
IJOA.—üowpañi» cóaaice llric» de 
ufo» -'Mignel Sztea"—Trabajar Para 
¿I I n f l f i y " A l Romper la Molienda — 
Guarachas.—Á "Ua S, 
A L H A M I R A . — Tros taudas, —A las 
S: L a Ninfa Aérea .—A la»O: íóo»' Ciiy. 
— A las 10: E l Jusirumenlo de unOurro, 
SALÓN D E • A K I E D A Ü S S . —{An-
' ¡i Acera delLouvre.)—Ilusione» 
ópticas.—Ootupjin ía Infantil.—Espec 
táculo por tandas, De 7 á U , todas 
las Qí-jlics, 
Mssiff l iemismia 
P A N O R A M A D E S O L E R , — Bemaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
G R A N C A R R O Ü S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario qne estará de mani-
íiesto en el mismo local. 
a — 
büí IflllUO U 
Desinfecciones verifleadas el dia 21 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones» del 
día auterior. 
R E G I S T R O C I V Í K 
D i c i e m b r e 2 2 . 
NACIMIEITTOS. 
C A T K D R A L . 
N'o hubo. 
1 hembra, negra, natural. 
C I T A D A T . U P E , 
No buho. 
J K S Ú S M A R Í A , 
No hubo 
P I L A R 
2 hembras, blancas, legítimaR-
C K R R O 
No hubo 
MATHIMOISTIOS. 
B E I . K N . 
Don Felipe Llercna Araaclor, 33 años» 
Artemisa, blanco, Príncipe Alfonso, 1-16' 
con doña Sebastiana Prado Polegre, 24 a-
ños, Habana, blanca, Kspada, 3. Santo 
Angol 
X a E F U N C I O J S T E S . 
C A T E O R A L . 
Doña Rosa Marta FernAndet y Hernán-
dez, 10 meses, Guanabo, blanca. P. del 
Morro, Pulmonía 
BELÉN 
Marina Martínez, año y medio. Cabezas' 
blanca, líefugio y Zulueta. Viruelas. 
G D A D A I . D P E . 
Don Salvador Palau Farreras, 33 aüos, 
Darmires, blanco, Galiano, 72. Tétano ex-
pontaneo, 
Josefa Montero Portocarrero, 4G años, 
Habana, mevSíiza, Perseverancia 57. Ne-
fritis 
JESÚS MART'A 
Doña Petrona Carreras. I año, Habana, 
blanca, Caiupauario, número 228. Entero 
colitis. 
Don Isidoro Ferrer, 05 año*, Pontevedra, 
blanco. Campanario, 2'10. Tisis, 
Rafael Malquoti. 8 años, Güinfls, negro, 
Misión, 89 Viruelas. 
Doña Kosaiía Torrea, un- mes, Habana, 
blanca, Someruelos, 415. bronco pneu-
monía, 
Komualdo Cabré, 8 meses, Efabana, ne-
gro, Esperanza, 84, Viruelas, ' 
Don Manuel Prado, Zaragoza, 21 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre tifoidea, 
Don Gabriel Gómez. Madrid, 20 años, 
blanco, Hospital Militan Fiebre amarilia. 
Don Tomás Escasena, 50 años, Cantóu, 
Vives, 59. Tisis pulmonar, 
Don Luis Lovez, León, 32 años, Hospital 
Militar, blanco. Hospital Militar- Tuber-
culosis, 
María flprnimdez, 60 años, Habana, ne-
gra. Coi ralos, .149. Cáncer del útero. 
P I L A R . 
Genoveva Prieto, 30 años, Habana, mes-
tiza. Espada, Hipertrofl» cardiaca. 
Don Paulino Hernández, 37 años, Casti-
llo, 18. blanco. Viruelas hemorragícas. 
Doña Carmen Gutsens, 39 años, barce-
lona, blanca, Mariua, 20. Tuberculosis ge-
nerajízada. 
Don Joaquín Pañalver, un mes, Habana, 
blanco. Belascoaín, 91, Viruelas. 
Don Andrés Monta, sin edad, Beneficen-
cia, Barcelona, blauíío. Enteritis. 
Don F. Formot, 20 años, blauco. Valen-
cía, Beneficencia. Ulcera del estómago. 
Antonio Castro, Habana, negro, Komay, 
19. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Cruz, 14 años, Habana, mestizo 
Oquendo, oúmer 27 Colitis úleero mem-
branosa. 
Don Adrián Pestaña, 4 meses. Habana, 
blanco, Monte, número 394. VirucMas co»-
tíueutes. 
Don Teodoro Santos, un raes. Habana, 
blanco, C de la Valla. Brouquitis. ca-
pilar. 
Galeno Cachero. Cantón, 63 años, Salud, 
284. Tuberculosis. 
Don Manuel Feruándoz, Pontevedra, 25 
años, blanco. Hospital de la Beueficeucia. 
Hipertrofia de) corazón. 
Dou Ricarda Torres, Murcia, 19 años, 
blauco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Miguel Quintana, Barcelona, 20 
años, blanco, Hospital de la B«ueíiceuiia, 
Lencenica palúdica. 
Dou Francisco González, Giwdalajara, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre a-
marilla. 
Don Mariano Maníuez, Avila, 34 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre a-
marill*. 
Don Gregorio García, Madrid. 20 años, 
blanco. Hospital do Madera Fi?brc ama-
rilla 
Dou José Boca, Gerona, 21 años, bianco, 
Bospilal de Madera. Hepatitis aguda. 
CERRO. 
Doña Bosa Campo, 24 años, San Antonio 
de los Baños, blanca. Monte, número 52, 
Virnelas. 
Don Benigno García, Madrid, 26 años, 
blanco. Hospital de Hacendado». Fiebre 
tifoidea. 
Dou Manuel Reina; Coruña, 2'i años, 
blauco. Hospital de Hacendados Palu-
dismo. 
Don Santiago Kubio, Cneuc», 20 años, 
blanco, Hospital de Haceudados. Cloro 
U R I O D E L A M t R D U 
ADMITí lSTRACION. a 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el públ ico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
lüfilfA ESPWAl ñ ñ IOS ANUICIOS D[ LA CUARTA PUKA, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 l íneas por 4 días $ 0-60 c t s . plata 
5 „ „ 8 „ $ 1-00 
5 „ 1 mes $ 3-00 
SOLICITUDES* 
5 l íneas por 4 días $ 0-50 cts. plata. 
0 n >? H ,, $ 0-80 „ 
5 „ „ 1 mes $ 2-60 „ 
H a b a n a 23 d e O c t u b r e d e 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
Don Juan Alotigue. Vizcaya, 21 años, 
blanco. Hospital do Hacendados. Fiebre 
tifoidea. 
Dou José Bueno Muñoz, Toledo, 22 años 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
tifoidea. 
Dou Damián Nicolau, Baleares, 23 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Entero 
colitis. 
Don Esteban Cantos, 24 años, blanco, 
Hospital de Hacendados. Fiebre amarilla. 
Don José Gener y Rincón, 4(i años, Q. del 







Vapores de t r a v e s í a 
General Trasat lánt i ca 
VAPORES-COREEOS FKASCES1ÍS. 
Salo contrato posta,! coxx «1 Qobiort̂ o 
ir anota. 
Para TerRenaz dfre«t«. 
Saldrá para dicho pnerlo solir« el dia 4 da Ene-
ro «I rapnr francéi 
capitán S E R V A N . 
Admite car̂ a A ieta y pMft)oro«. 
Tariía» mny rednddáí cou couocianeuU)» para 
todas laa ciudades itnportanteí do Francia. 
Los señores empleados j militares obtaudrán aa-
dosTentaja» al Tiajar por estalínoa. 
De ID.\S cormenores impovitrán sai eonsignatarios 
Bridat Mont'Ho* y Coiap? Ataarmra númwofi. 
«397 81-24 8v'f5 
s 
]3\KA l.AS PASCUAS.—He ban recibido para , eaíos dus grande» veuiesaj» tic las caja» de vitoo-
cho;" marca Marinelli on la platería, calle Muralla 
n. 113 frente á la del Cristo, tn la aucursal de Ma-
tías Lópee y en el Kefrigerad .ir dal Sr. Mantecón. 
Son lo» dnicos tres despachos eu la Habana. 
•391 *-'¿¿ d2 2S 
BBBBEBSB^^S^SHBÍ^^SS^BBB SSge 5 ir'" 1 
D r . Rafae l Weiss. 
Especialista eu partos j enfermedades de las ma-
j eres. Consultas de 1 4 S. Prado 11. Teléfono 52«. 
C 1490 86 16 D 
ARTURO MARCOS BEAUJARBIN 
. CIRUJANO DENTISTA 
Pone en conocimiento de los Sres. asociados de la 
"Asociación de Dependientes del Comercio de la 
Llábana", de sns cliente» en particular jr de! público 
en general, el babor trasladado su gabinete de con-
sultas á la calle de la Amistad u. 43, entre las de 
Neptuno j San Miguel, donde dará sns consultas de 
7 ¿ 5, las dtas laborables y los feetirus de lia 3. Ho-
norarios al alcance de todas las fortunas. 
9124 15- 13 
s . 
Se compran en Compostcla 12i, entre Jesús Ma-
ría y Merced. LA EAMA. 
})1H2 dl5-1.5N al5-15 N 
I M I T J S I B X Í I H I S . 
LA FAMA compra y rende al alcance de todas 
las fortunas. Diez y siete años de existencia eu la 
calle de Compostcla entre Jesús María y Merced, es 
la mejor referencia que puede darse á los señores 
protectores qne ha t enido esta casa y á los que 
quieran lionrarla boy cou su TÍsita, «ecuros del a-
pradecimiento de este su a4fiuo. S. S. Ĉ . B. S. M., 
Manuel Siúrez Marina». 91fi3 1315D 
E n Muralla 85 se detallan en ca-
jas de más de 5 arrobas á TRES pe-
sos plata una. ¡¡Aprovocharse deta-
llistas!! 9329 a3-22 
f l I I ^ ? 4 P i T l 
D E G A N D U L . 
El Tecf-w pr«p»r«üo oanooMe para 
to éisoetlvo coreo MfflTtjrBiAe, *»A9-
TKAXAMAB, QA8TBSTS8, !?. ArS<r*«9XA, 
m<&e»fosrB9 Disienta, satXJr-̂ í», 
loiatmt' «fe. 
£cto vino k» aido prorntê o con 
medalla d» oro «n las Expoeicionet á 
que ha ooacnn-ltio. 
2>X tfBgTA JEN TODAS LAB ZOTir. K%. 
C 1409 lSd-1 13a-2 D 
S I G U B R E S E R V A D O H A S T A E L DIA 
2 9 D I D I C I E M B E E 
de 1 8 % p a r a 
" S n S a n s ó n 
D E S A N T O D O M I N G O . 
C 1S89 24 N 
m i FABMGÁ AdOÁS W M m i f á8 0Í18EN0 
L A MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QtJB S E CONOCE S N E l , MUNDO 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $ 1. Un abono de 30 sifones $ 3-50 plata. 
P R I V I L E G I O P O R 20 A K O S 
S . R a f a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los eftciios j experimentos llertdoc á eaW por los hombres cieatificos del maŝ o kan coapr«»ad« de 
nn» Misner» «Tideiite laspropiadadec oaemoialmento naedicímales del Afum Oti§fnmda por SB BSO S« ex-
tieuía o«a»i«leraUlem«nt«. Bssía áaclr o« apayo d« sa besérica inflaeneia <t<e n« e« f tibie Im *ida tin ei 
omcfno. é\ liaoa las eapteias j las «(«aa, ¿atanalnaBáa Baastras actiridadei y cuarglas; co usa palabra 
el orfgtno es Im wVa. Explicsi» I» â« «at««aáa. jNo so ooaspreado fácilaaonte qaa ha <ta ialair pa¿ar»sa-
wcuto i reanimar ios .-i • . <» ST..'»;» i» 
Taaeaioi adatnís gria sartids de uaas «liDerales aateralei do la lela da Píaos, (taita Fé) faania del 
' ! Caatarraaaa. slaa4a esta oaaa la áa)»a receptara da ftstaa, taabiéa iaa hay Obispo iGaanabaeoa) jr de 
• aci*aalat j extrauiaras alt 1 D 
E J L S A L I I V O D E L O S A R T R I T I C O S . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
B a k la i n s p e c c i ó n del R e a l Lis t i tuto R u u g a r o Q u i m b o f M i n i s t é H é de A f f r i c u U u r a j , B u d a Pest. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D R M E D I C I N A D E P A R I S . 
C o n r i p n e como ae Terfl n«r los aunllsi? ^ s a l e s do lifína^ que ''.aa «m r«l«r l«i^reeiil»le ei fl. artritis»/). ^ 
un jmrgaole segaro 7 suave que pn'ilo u - a r Aiarlameute « i n t e u e r que kttar ai ^vtnrw •*« uafla. i<Bciaie aiéüica «o 
r e c o m í e u d a l)e reuta eu t o d a í i las bot lcf ts . 
U S A S a i En cftSÜSilie . i f e c r í o u e * c r « « f p « « i * é r g a - ! En eRr?rasp3»<le? • r g f » l « u resHlíauao de 
Como p a r z a u t e wtnxé* orálaari!» T snave. j nos re ! ( t í l r j i tor{ ( r i v üñ xf- 'Mivtlatiáa. \ < ? í r f s » r » c i * a ))trja^u'«»t*ía. 
P a r a l a o o u - t i p a o i í í u yVeitrelliaitaío habí- • En a u q n e * b J U o s o í T rteatfrdraw i*l klgarto. j Contra ta^dewieiéa *a»rmaí p l c m e n t o s a e n 
i fual ile! vientre. tontralas almorrak**. 
' Par?» 1)ÍI'SOUH3 p r e d l < n u p s t a s á inflaBia. ! D u r a n t e f l eatbarazOt / f » B H v b a s f u . ' t r u i e » i 
cí»Ut c ó u a r e i t f ó u , 6 d e » S r d e u o s d e ^ ' ' f l > . ' d a J e * pirosis» de la íaujr,:•. i 
eeneral. y In> coaa«e«aaelR.a peruiciosua 
¿e iudlacreciondü ÍB la e«ailda. 
r D E T O D O m 
l u a r P O C C T I 
C o n t e m p l a c i ó n . 
A X T E L A C A L A V E R A D E U N P O E T A . 
iCuán tnste yace y solitario el cielo 
Que de albas nubes coronó lu frente! 
Su aMro de gloria declinó á Occidente. 
^ eterna nocbo lo envolvió eo su TCIO. 
To claro cúmen, convertido en bielf» 
Paró su curso; el bramador torrente 
Be aquella vida que briüó en ta mente, 
Trocado en nieblas levantóse vuelo. 
En las hondaa cavernas de los ojos 
Hay una historia de esperanjas mnerlaa; 
Las ruinas de dos soles altanados: 
De un naufragio los ¡niseros despojoŝ  
Del alma extinta las cenizas yertas; 
Los diotes. de su Olimpo desterrados. 
5. Al/raiotle Ifárale* 
L a c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
PASTELES FRIOS. 
Colóqucse un papel engrasado sobro 
una plancha do lata, y encima el mol-
de del pastel después de engrasado li-
geramente en su interior para guarne-
cerle luego con pasta dt^aderezar, re-
bajada eu redondo á la altura de dos 
centímetros, y de modo que rebose el 
molde. 
Así que éste se halle perfectamente 
cubierto con la pasta se echa en el 
tbndo picadillo ó relleno, y sobre él las 
carnes que haya de contener el pastel, 
y que estarán preparadas de ante-
mano. 
JJeapuéK se coloca encima relleno y 
sobre él lougitas de tocino, y por últi-
mo, se forma en la parte superior una 
cubierta casi esférica, dejando en me-
dio un agujero para que salgan por él 
los vapores que se desprendan duran-
te la cocción. 
Se adorna la parte saliente, dorán* 
dola con yema desleída eu agua; se 
meten en el horno los moldes para 
mantenerlos en él dos horas por lo me-
nos, y se ponen A enfriar antes de ex« 
traer de ellos los pasteles. 
C L o r n f f n . 
Itaya lisio con D'nis, salero, 
que tirando va primera; 
¡vaya una cara divina 
y una persona liecliiccra! 
¿Que extraño quo cuatro tercia 
algunos hombrea veneno, 
por ver si los una dos 
ese cuerpecito bueno? 
Do alegría pritna cuatro 
sólo con verla pasar; 
de placer me morhia 
como me llegáse á amar. 
Ni la sociedad de (alo 
tantos náulragos libró 
como con esos ojitos 
de amores usté mató. 
(Ksto decía un barbero, 
fnintad'j en sn barbería, 
á una joven que pasaba 
por su puerta, el otro dia.) 
J e t ' o t j U f l c o ( ' ( n n p i ' i n i i d o 
Por Juan Pablo.) 
I Z 
1 T E R O 
i 
L s í a t i ( J a r l e n u m é r i c o , 
(Por M. T. Kio.) 
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Sustituyéndose ioamuneroa por letras, 39 
encontrará eu las líneas homontalos lo qua 
sigue: 
1 Consonante, 
2 Cifra romana. 
3 Virtud. 
4 Confonautc. 
5 Nombre do varón. 
G Juez raudo. 
7 Para cazar. 
8 Desleaitad, traición. 
9 Nombre de T a r ó n . 
10 Estudio» para bvínedicína. 
11 Venerable. 
12 Nombre de mujer. 
13 Palanca del progreso. 
14 Kerolucionario europeo. 
15 Nombre de mujer. 
16 Idem de hombro. 
17 Artículo. 
A n a g r a m a , 
(For A. B. Lardo.) 
V;>:--::Vv O & j j í M i A x í t A Ctata e o p i t a * n t e f l d e l á l m u e r s o . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella jovoncita de la 
calle de la Habana, 
S o l u c i o n e s . 
A la Estrella numéiiea: 
C 
S I N 
A N A S T A S I A 
C A Ñ A R I A S 
N A U C 1 S A 
N A C A R 
C A S I A N A 
C R I S T I N A 
C R I S T I A N A 
C A N 
I 
Han remltWo solucmue?; 
Elvira S.} Pos amigos; P. Z.j N. Suároz; 
T. V. O.; El de antes; AI. T. Rio; El maes-
I tro ciruelas. 
j bimum M m i ) n i \ w ¿ r ~ ~ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . i)i i. „.r 25 deisoc. 
MAÑANA 
08,1L 
1LA I 3 Í T E D A D D E L A P A T R I A 
. 6 " 
• 
D I A R I O D E L A M A U I N A 
Habana. 
C á r d e n a s 24 dictcmhre 9*40 ». 
L a virtud es la nobleza d é l a s almas, 
y siendo el valor una virtud, es nobilí-
simo el Ejército EspaDol, á, quien ben-
digo con todo mi corazón. 
^ M A N U E L , 
pimpo de la Habana. 
¡Qué bermosa es la paz! 
A H U M A D A . 
(General Seguido Cabo.) 
L a Marina Militar, inspirada en sus 
íintepa9íidos,que han dejado consigna-
das en las pAfrinas de la liist.ona glo-
rias aún en las derrotas, aspira con fe 
y entusiasmo á qne sus servicios de 
lioy sean una continuación de aque-
llas, en la pacifícacióD de su muy que-
rida Isla <\p Cuba. 
N A V A uno. 
iCniiiaiidante General del Apostaiien)) 
¡Que atractivo para el Kji'rcifo, qué 
€Ktímulo para los puethos, qué behefi-
cio para (a civilización y qué honor pa-
ra la huuianidad ho es ver el espec-
táculo que esííi. dando España, contri-
buyendo con la preciosa vida de sus 
Lijos al exterminio de los incendiarios 
anarquistas enemigos do la sociedad! 
Bn medio de tantas desdichas cómo 
aíligeit á la Madre Eatria, renuévanse 
lo mismo en Europa que en América, 
los vínculos de la gran familia espailo-
la, y unidos todos, por intereses recí-
procos, obsequian con ternura y acen-
drado cariño á sus bravos soldados en-
cargados de delénder su religión y la 
integridad del territorio. 
E M I L I O E A G O A O A . 
(Inferi'iento (lo.nprnl <ie llaruMida.) 
CARIO«1 amor de los padres es e¡ 
amor1 ilé los amores, parque es el me-
nos oboísta, así e! heroisiuo del sóida 
do es el hcioismo de los heroísmos, 
lio^qué t1! nienos recomjjensado. 
dosi í P O U H U A . 
( í ío l iernat lor lie^uitml.; 
E l mayor interés del Ejército en cs-
ía campana debe serla salad del sol-
dado. Los más altos sentimientos de 
humanidad coinciden en esto con la 
primer condición de la guerra. Todo 
sacrificio hecho en aras de la salud de 
las tropas es reproductivo. E l esfuer-
zo fisico, el propio valor moral y cuan 
to contribuyo al triunfo de las armas, 
e.-tá subordinado, en íiltimo término, 
al éxito de la dirección sanitaria, so-
bre todo en la guerra de Cuba. 
Hagamos todo lo posible para re-
dimir de las enfermedades á nuestro 
noble soldado, que, por lo demás, le 
basta ser español para, vencer en la lu-
CIÍM á los enemigos de la patria. 
O K S A K E O E . DF. L O S A D A . 
(Siitiinsfccinr <ípnc-ial ilt- Saoidaii.) 
MURALLATDE HIERRO 
Robre la Grecia antigua venía la 
avalancha de todo el poderoso imperio 
de los Tersas, con su muchedumbre de 
hombres y millares de naves que pare-
cía habían de borrar de aquella clasi -
ca tierra hasta el último rastro de, IH 
raza helénicaj pero auto la fuerva bru-
ta del número, se enfrentó el valor, la 
inteligencia y el patriotismo do los 
griegos, dirigidosporTIiemístocles, tan 
afortuuado General, como hábil y sa 
gaz en gobernar y dirigir á su pueblo; 
y en aquel supremo momento en el que 
parecía todo adverso á los griegos é 
incontrastable el empuje de sus innu-
merables enemigos, recurre al resorte 
poderoso en aquella época, consulta y 
arranca al oráculo de üelphos, aquei 
que la bistoria conserva como muestra 
de la más sutil astucia, y so lo inter-
preta á los griegos, coulbruie á los pro-
pósitos que le auiuiaban. Detrás de 
murallas de madera está la salvación 
de Grecia, decía el oráculoj esas, son 
los barcos, les dijo Theinistocles á los 
atenienses, y persuadiéndolos y arras-
trándolos, les hace abandojar, en ma-
, la ciudad querida y tripular y 
iignerrir todas las naves griegas, que 
luego detiene, destroza y disemiua 
aquella poderosa escuadra persa, y sal-
va á la Grecia toda. 
No son los tiempos que corren los 
mismos, y los pueblos modernos none-
ecsitan oráculos; ellos piensan y sien-
ten de por sí, y cuando ese pueblo es el 
liucstroyse trata de su independen-
cia, de su dignidad y de su considera 
ción ante extraños, de él espontánea y 
vigorosa bróta la nota sublime del más 
grande patriotismo. E l comienzo de 
este siglo, con su Dos de Mayo, lo de-
mostró así. ¿Tendrtuios que terminar 
lo con otro arranque parecido? 
Bien lo presiente el pueblo español, 
y ya sn patriotismo aiart:#idó y exalta 
do lo revela con rasgos y muestras 
s a 
evidentes; y compreudiendo y sintien-
do que puede no bastarle el poderoso 
esfuerzo hecho, mirando y sosteniendo 
en esta Isla 200,000 soldados y los más 
que ha mandado y sigue mandando á 
Filipinas, con propio y justitícado ha-
lago nacional y asombro de extraños, 
pone su vista y sus anhelos patrióti-
cos—con maravilloso instinto—en sus 
fuerzas de mar y allá, en la Penínsuh^ 
como en esta Isla, como en todas las 
tierrad en donde radican más grandes 
ó más pequeñas agrupaciones de espa-
ñoles, brota espontánea la ¡dea y se 
desarrolla rápida la acción, para au-
meutar nuestra Escuadra de combate, 
en forma y manera que pueda afron 
tar, fuerte, decidida y serena, los acon-
tecimientos que España ni quiere, m 
menos busca; ñero que no rehuirá por 
temperamento primero, luego porque 
le va en ello su |K>rvenir histórico. 
Seña y muestra de todo eso,aqni, en 
la propia Habana, las tenemos, y de 
sus modestas clases ha brotado tam-
bién el pensamiento y la acción unida, 
para engrandecer nuestra Escuadra, 
porque aquí so comprende y quizas 
con más motivo, razón é interés.que 
en toda, otra tierra española, que ne 
cesitamos poseer y rápidamente, más 
barcos de combate, por costoso y has-
ta abrumador quesean, su adquisicióu, 
su sostenimiento y la instruceton fie la 
Escuadra que formen. 
Detrás de aquellas murallas de ma 
dera, de que les habló el oráculo, tu-
vieron los griegos su salvación y su 
independencia; el oráculo eluenento de 
nuestro patriotismo nos dice que en el 
presente momento y en las circuustau 
cias que nos rodean y asedian, la núes 
rraestá. en nuestros barcos de comba 
te, y la solución de los problemas que 
afectan hoy el porvenir de la Patria 
detrás de sus Murallas de hierro. 
^. (GNHUEZ ÍMál'.. 
((!.1 (litan it«l l'uerto de la HahatuL i 
La guerra, pese á, nuestra dee,:intada 
civili/.ación, aun es, como en los tiem-
pos del más impenetrable obscurantis 
¡no, la ra/óu suprema. Ahora cono 
entonces, las contiendas que surgoi 
entre los hombres y los pueblos, suelen 
dirimirse con argumentos de plome N 
ra/ouamientos de acero. De ahí la ne 
cesidad de sost ener á. expensas del pro 
greso y de la riqueza universales, ejér 
ciíos permauenres «pie sean garantí; 
y baluarte de los derechos de cada na 
cionalidad. 
En nuestra España, el soldado, viva 
encarnación del pue.nlo, es disciplina-
do, sufrido y expansivo cual imiffuno, 
y arrojado y valiente, hasta rayar en 
la tenacidad. La fama así lo pregona. 
V en esta ludia irregular que en Guba 
sostiene, mas contra las inclemencias 
del clima y las arterias de un eneuiigo 
oculto y solapado, que contra el denue-
do y las osadías del que en campo 
abierto opone resistencia á sus acome-
tidas, es en la que mayor relieve al 
can/.an esas eminentes virtudes milita-
res que tanto distinguen á nuestros 
ejércitos de mar y tierra. 
Por eso me parecerán siempre esca-
sas y pequeñas cuantas recompensas 
se otorguen á nuestros héroes anOni-
nimos, como laudables y dignos dei 
mayor encomio, cuantos medios y for-
mas se empleen para demostrarles el 
interés, el cari So y la admiración que 
su abnegación y sacriticios inspiran á 
la heroica nació" do la cual son los 
predilectos hijo ' 
Bien havan, pues, de la patria cuan-
tos con largueza ó modestamente, con-
tribuyen cu este clásica «lia al aguúuU-
dO d' t M 'ldado. 
A N T O N I O Q U E S A D A . 
)AI<ulde Municipal de la llal>ana.j 
jUabana, diciembre '24 de 1898. 
La lcl¡6 Triste j la Ic l s M i 
Gorre unido á la historia de nuestra 
gloriosa epopeya en México, el recuer-
do de una Noche Triste, que si llenó 
de amargura el corazón de liernán-
üortés, no abatió su indomable espíri-
tu, ni hizo (laquear el ánimo de los in-
vencibles compañeros de su temeraria 
empresa. Dios les premió con la vic-
toria, y el estandarte de Castilla ondeó 
triunfante sobre los muros de la gran 
Giudad de los Aztecas. 
Hoy conservan nuestros soldados, á 
través do los siglos, el mismo esfuerzo; 
y no quiere la patria, en estos días de 
general regocijo, pecar de ingrata y 
olvidadiza. No quiere que dejen de 
tener los que por ella pelean, una "No-
che Buena," que como la triste de Mé-
xico, sea mensajera del triunfp. 
Tranquila la conciencia y satisfecho 
de cumplir sus deberes, recibirá el sol-
dado español el aguinaldo que por ini-
ciativa de la prensa, secundada con 
gusto por todos, le dedican sus herma-
nos, orgullosos de su abnegación y 
bravura, y de la tradición, no inte 
rrumpida, de sufrido, generoso y hu-
mano. 
II;ibana, 24 de diciembre de 1896. 
F E A N C I S C O G A S S Í . 
(GOHMJJQO; de) Bacco EspaÉol.) 
. J 
Triste, muy triste ha sidoy es la suer-
te de la Nación española en este siglo, 
que lo empezamos con una guerra ex-
tranjera y lo estamos acabando con dos 
guerras íi grandes distancias de la Me-
trópoli. Entre ambos extremos hay 
lagos de sangre, campos desolados, la-
grimas, lutos, y por tanto, detención de 
legítimos progresos y merecidas gran-
dezas. Las madres españolas han en-
tregado á centenares de miles de BUS 
hijos al tilo de espada fratricida é in-
saciable, suspendida eon-ü 4iue.me.utc 
sobre nuestras cabezas. 
Desdo el año 8, que tuvo lugar la 
invasión francesa, hasta el momento 
presente, en loa 88 años trans.curridtis, 
44, á lo menos, han tenido sus Noches-
Buenas que para los españoles se tro-
caron en noches tristes, tan tristes co-
mo la de Hernán Gorté^. 
Mas si para el heróico soldado de 
mar y tierrra puede todavía existir un 
conato de Noche Buena, siquiera pava 
satisfacción do la carne ya que sea 
materialmente imposible la del espíri-
tu en modesto y abandonado hogar; si 
se lia reeoírido efectivo y géneros di-
versos como afectuosos recuerdos de 
los que no se baten á los que det i«i -
deu nuestras haciendas y vidas, creo 
mos que el dinero debe repartirse en-
tré los soldados Dueños; los efectos de 
comer y beber entre los enfermos y 
heridos; los de fumar, entre todos. Y 
si nos permitimos hucer esta ligera ob-
servación, es obedeciendo á nuestro 
particular deseo vehemente de que to-
do lo dedicado a tan patriótico o^.iei»; 
degue á manos de ios que han de dis-
frutarlo. 
J O S É M A R B N C O , 
(Jefe del Estado Major geueral «leí Apostadero. > 
il mm\k M Mié 
Gomo nacida en hidalgos corazones, 
ha sido hermosa y fecunda la idea de! 
Aguinaldo del Soldado. Este héroe 
luónimo, que llevando en su frente la 
cruz formada por el dedo de su madre 
allá en la cuna, y esgrimiendo en la 
liestra la espada que la patria, su so 
ganda madre, le ha dado pare vengarla 
de sus enemigos, heróico basta el sa-
crificio, con rostro alegre y corazón 
impAvido, allá vá, presuroso donde la 
Patria lo solicita. 
Tero ese acerado pecho que late 
acompasado y tranquilo en medio del 
estruendo de la guerray de los horrores 
de la muerte, pierde su normalidad y 
late más aprisa y aun con febril exci-
tición, cuando en el silencio de la no 
che le asalta el recuerdo de las dulces 
prendas que al otro lado del mar em-
nravecido le dieron el adiós más tierno, 
arrasados los ojos en lágrimas. 
Mas en ninguna ocasión, en ninguna 
noche como esta Noche-Buena ss han 
de acordar de tantas veces como la pa-
saron en torno de aqu^l bogar bendito, 
do no se oía más rumor «pie el de los 
bulliciosos hermanitos, ni más voz de 
mando qne la del idolatrado abuelo, 
ni otro sonido que el voltear alegre de 
las vecinas campanas toeando á Bfisa 
de gallo, ni otro estampido que el de 
las castañas al reventar en el tradicio-
nal tamboril. 
Y al escuchar esta noche el vocerío 
del enemigo, la bélica Vx,z de los cau-
dillos, el resonar de lan cornetas, la 
explosión de los fusiles y el rugido del 
cañón, el pecho del so dado, tan vahen 
te como amoroso, se ha de inundar con 
la ola del recuerdo triste: y crueldad 
seria intolerable llevar á mal que se ol-
vide un moraeoto de su Madre Patria, 
para que úuicamente se acuerde de esa 
otra madre que este año no se consi-
dera feliz, cuando al contar esta noche 
las prendas de su alma que rodean el 
hogar, eche de menos al hi jo querido ú 
quien su conturbada fantasía le repre-
senta en esos momentos solemnes para 
toda familia cristiana ora defendiendo 
peligrosa trinchera, ora devorado por 
cruel enfermedad, y siempre falto del 
calor y alegiia que en años más felices 
el regazo materno le prestaba. 
Suplamos, pues, aunque imperfecta-
mente, con el Aguinaldo dei Soldado, 
lo que las desventuradas madres no 
pueden hacer con sns heróicos hijos. 
Quiera el Dios-Ni ño que esta noche 
nace en Belén, apiadarse de esta her-
mosa porción de la juventud Hispana, 
y acoger las fervorosas oraciones que 
diariamente eleva el Sacerdote desde 
el Ara Santa, haciendo que pronto se 
convierta en nn himno eucarístico, el 
que en la misteriosa noche, resplande-
ciente aurora de los siglos afortunados, 
entonaron los coros angélicos. 
¡Gloria á Dios en las alturas y Paz 
en la tierra á los hombres de buena vo-
luntad! 
P. U R E A , — S . J . 
A. M. D. G. 
Cuba es una hija, que por vivir le-
jos de su madre, necesita doble canti-
dad de halagos y cariño quo et resto 
de sus hermanas. Pero t.a'nbión, á 
fuer de bien nacida, está obligada á 
pagar en la propia moneda á aquella 
que le dió el ser. 
MARÍA A . T L - B A U D E P Í ^ O T C I Á , 
Todos deseamos la paz, y todos em-
plearemos nuestro esfuerzo para con-
seguirla. 
MARQUÉS D E A P E Z T E G U Í A 
No es posible apartar el pensamien-
to en estos días de general regocijo, de 
íntimas satisfacciones, del cuadro de 
los numerosos hogares en que la gue-
rra ha abierto para siempre, o para un 
plazo más ó menos largo, tristísimos 
huecos con la eterna ó indeünida de-
s iparición del esposo, ó «leí hijo, á ve-
ces del padre, únieo amparo de tierna 
y desolada familia. 
Rl precepto eonstitucíonaJ de que 
"todo enidadano está obligado á de 
tender la patria con las armas cuando 
sea llamado por la ley," antes «le es 
ramparse en el Gódigo fundamental 
estaba grabado con altivos eurattUurts 
en todos los corazones. 
Podrán' achacarse á nuestra raza, 
con t azón ó sin ella. tod«>* los l̂efectos 
que se «piieran; pero ni antes, ut alio 
ra. Di en tiempo alguno ha piulido «ie-
cirse con respecto á ella que tíaquea 
ron los instintos valerosos y los seuti 
mienfos «le abuegación, que sou los 
más linóes baluartes de la honra, «le 
la iniegridad y de La imlependenoia de 
las naciones. Baza «le patriotas y «le. 
soldados, ha merecido siempre en am-
bos hemisferios la admiracióu umver 
sal por su fortaleza y valentía, supe-
riores siempre á las más duras prue-
bas del destino. No en vano, en las 
montañas «le la Península, donde tie-
ne aquella su glorioso solar, estrella-
rónso todas las invasiones y todos los 
proyectos de monarquía universal. 
Peto sin mengua de estas inspira-
ciones elevadas del seutimiento nació 
nal, podemos pensar en la magnitud 
d é l o s saerMeios que representan, é 
identideamos con los que los realizan, 
haciendo votos por la rápida y feliz 
terminación do la guerra, para ventu-
ra y prez de toda la nacióu, sosiego «lo 
las familias y prosperidad general. 
Mientras tanto, la Noche Buena del 
soldado, á falta de los regocij«)s y de 
las tiestas del hogar, esta embellecida, 
transligurada, por la Gdoria y el üu-
ber que tienen para los corazones es 
forzados supremas alegrías. 
G A R L O S S A L A D R T O á s . 
E l ejórcito es la represeutación «le 
la patria, es la patria misma deíeu-
diendo el bienestar de sus hijos, la m-
tegridrui de su territorio, el honor de 
su bandera. ¿Gómo lio hemos de uleu-
titiearnos con sus dolores y con sus 
alegri is todos los que de españoles nos 
preciaiuost 
P R U D E N C I O I Í A R E L L . 
E L S O L D A D O 
¿Do vá? del sol los últimos redejos 
Bañan en rojo tinte la alta cambie, 
Y él, ía vista volviendo á la techumbre 
Del dulce hogar, oeáltase á lo lejos. 
Su casta prometida los bermo;oa 
Labios a«ija entreabrir á. honda qaejnrnbre, 
Y llomi con acerba pesadumbre 
Los tristes padres, ya sin fuerza y viejo--. 
Y él, en tanto, ¿do vá?... grito «lo gnorra 
Percibe, como en camp^ maiuenido 
Contra los fueros do la amada tierra.... 
Alia marcha ol soldadu embravecido, 
Y, tras rudo luchar qae no le aterra, 
Perece 6 torna da laurel ceñid«>. 
SATURNINO MAKTÍVKZ. 
Picienibre 24, 1S9G. 
Una paz hermosa que asegure la so-
beranía «le España, a la vez que la ci-
vilizaeióu y el progreso en esta Isla, 
sena la mas esplendorosa de las vic-
torias y la mejor compensación á los 
heroicos esfuer/.as que el pueblo espa-
ñol viene haciendo con asombro del 
miueh» entero. 
A R T U R O A M D L A R D , 
E L DIA DE NAVIDAD. 
Una de las fiestas más simpáticas 
para el hombre en cualquier parte en 
que bayan resonado las sublimes doc-
trinas del Evangelio, es la que cele-
bra la Iglesia al conmemorar el solem-
ne día de la Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, conocido vulgarmente 
en toda» partes con el alegre y delicio-
so dictado de Navidad. 
E l catolicismo tiene nombres y fe-
chas que van directamente al alma, y 
que en su brevedad y laconismo encie-
rran raudales de consuelo y de espe-
ranza y bellísimos poemas de amor y 
de ternura. 
L a fiesta de Navidad embellece la 
creación toda, y no parece sino que á 
su influencia la naturaleza siente nue-
vos entusiasmos y alienta el hombre 
más dichas y venturas. 
No importa que sea el hombre mis-
tico ó indiferente, piadoso ó escéptico, 
cristiano práctico ó tibio; el día de Na-
vidad ejerce poderoso inflajo en todos 
los unimos, y todo es en «}1 gloria, con-
tento, alborozo, alegría y buen hu-
mor. 
E n el hogar constituye nn día excep-
cional ea que se reúnen todos J 0 8 miem-
bro? de la familia y cantan y rien y 
gozan de inocentes expansiunes, ó al 
amor de la lumbre ó delante de algún 
hermoso nacimiento, alegría de los pe-
queñitos, a los cuales cuenta el encor-
vado abuelo ó la amorosa madre, la 
historia de nuestra redención por la 
venida del Mesías prometido, no en 
forma de guerrero, de filósolo ó de em-
perador, sino de niño que nace en un 
establo para ac«»nipafiarnos por el ca-
mino de la humildad y «le la abnega-
ción a la cumbre de la felicidad y de 
la gUiria. 
¡Gnáutos consuelos hemos esperi-
montado muchos ante espectáculo tan 
tiermd Y nuis tanle, á su sólo recuerdo, 
en las horas «le amargura, ¡cuantas ve 
ees hemos sentido emocionarse nues-
tro abat id«» cora/.óu! 
Todos los años cu este día parece que 
asistimos íi la uoc.lie venturosa del na-
eiiniento de! Niño Jesús, cu (|ue «irnos 
nii^eiu'os aunucnibau á los hombres la 
buena nueva y lepetian los espacios 
aquellos acentos «•¡tnsoladores que ce 
rralian el tiempo «le las soail ra^ bíbli 
cas, para abrir el de las realidades 
evangélicas: Gloria á IHos en las alturas 
y en la tierra pa: á ioi iiombret de buena, 
voluntad. 
¿Qué «iichosos senauuis lodos, ai 
tambiiúi resonaran hoy en nuestros 
corazones aquellos duleisimos ecos, y 
«;on la gloria á Dios, enador y reden-
tor nuestro, viéramos brillir el iris 
hermoso «le la paz, «pie tlevolviera á 
nuestras almas la tranquilidad y la 
calma, y á nuestra querida Isla de Gu 
Ua la graiuieza y bienestar, que una 
guerra «le hermanos en mala hora arre-
bató de ésta, antes poética mansión, 
fo «m.s1 hermosa tierra que kuinanos ojos 
vieron, para convertirla en mansión de 
«lolor y en tierra de devadtacióu y de 
ruinas! 
Sea, pues, para nosotros, este día de 
júbilo para todo el género huinauo, re-
iK'jo de los espleiul«)res «ie Belém y 
ttiensajero «le la gloria á Dios en las 
alturas y «le la paz para los hombres 
de buena vo!uuta«l. 
P S O A O M V N i ' A ü A t v 
1 K.vl.iir .le? IBÜ K v a c l a * l'Uh.) 
E N C O R 8 O 
Mariñeini.s il'a Uárola 
D'illas Cíes c d'o Orzan, 0 
Kemeodade ben as velas, 
IKolk*. sebo ás cindas x«. 
Kop irade .is bellas ifedé», 
»K . iiitolo.̂  abay 
V—apieslaives, iiiariñenvsj, ' 
l'ol-a patria A niariñar. 
Dciuití .» Norte amei íca.'n» 
phega á Mspaña occidemal, * 
ir ignominias e do aldraxes w 
Ciia negra tempesta. 
K n'iis olas qne levanta , 
Y-á Galicia van parar, 
Cuspes liotau de «lesprecío 
Para vos e vosa uail 
Mátffieíi'oa d'a Marola, 
1 Vi ¡las Cies e d'o Orzan, 
Non -semles manñ««iros 
Si tomedos oxe 6 mar. 
Uuba torca en cada vergü, 
N'a cintura un bou puñal, 
N'o teutón un brazo forte 
Y-a boyar, bogar, boyar 
Manñeiros d'a Marola, 
D'illas Cíes e ú'o Orean, 
Grande pesra vos agarda, 
Si sabedes ben pescar. 
üuha lancha de centollas 
Vinte e cinco posos val. 
L'n cargamento «le tnmkee* 
Vlives ¡á ininortalidál 
M. CUKROSENUIQL EZ. 
L a Noche Uuena y la Pascua seña-
lan para l«>s pueblos el advenimiento 
de las fiestas populares por excelencia, 
de la compenetración de todas las al-
mas, por humildes é indoctas que sean, 
en el ideal predicado por Jesús; en sus 
eternas promesas, en la iniciación co-
mún, por los méritos de su divina en-
señanza, en las ver«iades más altas «leí 
pensamiento y del ser. Los rigores de 
la estación apartan á las gentes de las 
solicitaciones exteriores y las concen 
tran,—hasta en nuestra ''ardiente zo-
na"—en el hogar donde losuiüos y los 
ancianos comulgan santamente en las 
mismas inefables alegrías. L a paz y la 
esperanza descienden á todos los cora-
zones y los levantan, por breves mo 
mentes, muy por encima de la miseria 
y de la ingrata prosa de la existencia 
vulgar cuyos ineludibles apremios pe-
san, con abrumadora pesadumbre, so 
bre el individuo y la sociedad. 
Para el soldado, que lejos de las per-
sonas queridas lucha y muere en de-
fensa de sa bandera, del honor, la in-
tegridad ó los derechos de la nación, 
no hay Noche Buena, ni fiestas senci-
llas y familiares, ni alegres cánticos, 
ni misas tradicionales que oir con de 
voto recogimiento ó solemnizar con 
ruidosas expansionee. l30TO eü 811 ^n1' 
rao entero y varonil, la Nociré Buena 
luce también, con eternos resplandores 
de ideal y de sacrificio. Siéntese en co-
munión íntima con todos sus herma-
nos, en el hogar v.omún de ia patria, y 
pone sobre la rústica mesa del campa-
mento para que se reparta y distribu-
ya como fortilicaiite ofrenda la espon-
tanea y absoluta consagración al de-
ber y á la muerte. Parece que está so-
lo; pero le acompañan inmensas legio-
nes de vivos y de muertos; porque en 
torno de la silenciosa tienda de cam-
paña, azotada por el viento áspero de 
la noche de invierno clara y fría, agí-
tase el alma inmensa de la nación en 
que perdurablemente viven formando 
un todo indisoluble, los que fueron, en 
larga sucesión de siglos, con los que 
son y los que serán. 
L a significación profunda do la gue-
rra hace que la muerte adquiera en 
ella un valor trascendental y piolando. 
Así como la luz y la sombra ó el mo-
vimiento y el reposo, observa un ilus-
tre pensador, son momentos necesarios 
en la egfera de la naturaleza, así la 
guerra y la paz son momentos necesa-
rios en la esfera del espíritu, en osa 
espiritutoi esfera que constituye la vida 
nacional. La guerra no es solo un de-
recho, sino es muchas veces un deber 
y un derecho inherentes á la. «'.onsl it li-
ción esencial de la vida de las naciones. 
Kn nuestro obscuro Imrizonte em-
piezan, no obstante, á «leacubrirse pun-
tos luminosos, de bastante intensida<l 
para que sea lícito prometerse, sin op-
timismo engañaílor, próximos días de 
paz y "de sosiego en que las energías 
puestas en a«;ción por la sociedad es-
pañola, puedan convertirse á las artes 
comunes y á los progresos morales y 
materiales. La crisis presente ha despar-
tido poderosamente la vitalidad nacio-
nal hasta el punto de que aun para los 
más conocedores de sus a<ielant08 ha-
ya sido el gran despliegue de fuerzas 
nuuales y materiales realizado por 
l.spaña, una verdadera revelación. 
Lícito es esperar que «uando hayan 
termimulo, como terminarán sin duda, 
por el glorioso triunfo de sus armas y 
de sus ley«'8 las culpables rebeldías, 
1 is monstruosas devastaciones quo 
azotan á Guba y á Filipinas, eso des-
pintar «le las energías sociales, como 
ha simedido muchas veces en la histo-
ria, después de las mayores crisis, se 
maniiiebte potente en las esferas todas 
d é l a a<-.tividad gem^ral y en los más 
alUis empeños exteriores á que puedo 
aspirar un pueblo. Estas nobles espe-
r.üizas constituyen ol hermoso agui-
nablt» del 8ol«la«ío en la tierra y en ol 
mar; pues él es casi siempre, por lo 
mismo que simholiza el «lesinterés, la 
justa obediencia y la abnegación hasta 
el sacriludo «le la vida, la encarnaídón 
mas geuuina del espíritu de las nacio-
nes, el mas fiel y exacto espolíenle do 
su valer moral. 
ftAFAKl. MONTOno. 
mvm i H i e n a . 
Atribúyese la institución de la í ies-
ta «le Navidad al Papa Tclesforo, que 
murió en el año lñ8. Fiesta movible 
en uu principio, so celebraba en ene-
ro, abril ó mayo, hasta que en el siglo 
«•mirto el Fapa Julio 1, de á m e n l o 
«;on los doctores «le Oriente y Oi'.ciden-
te, designó para ella el día 'Ja de di-
ciembre, estableciéndose en el siglo 
quinto la costumbre de decir tres mi-
sas en esta solemnidad, una al empe-
zar el «lia, o sea á las iloee de la noche, 
otra al Miumébex y la tercera por \% 
mañana. 
L a primera es la que vulgarmente 
se denomina misa del gallo. Despims ds 
oírse se cena—y lo mismo en la humil-
de choza que en el suntuoso palacio, 
se reúne la familia, pata celebrar la 
Noche Buena. Hoy, la guerra que de-
vasta nuestros campos, llena de atlic-
ción todufl los corazones; pero dejaría-
im>s de ser lo que somos los españoles, 
perderíamos el carácter cristiano y ca-
balleresco de que hacemos gala, si las 
desdichas que deploramos nos impi-
diesen celebrar esta santa fiesta de 
familia, que los niños anhelan y los 
viejos recuerdan con placer. Gelelué-
inosia, y después de rogar al Altísimo 
que ponga fin á tantos niales, reuná-
monos para recordar á los ausentes, y 
qne los soldados, pensando en los aé-
rea queridos, celebren la Noche Bue-
na, pues para eso el pueblo todo se 
apresuró á contribuir al Aguinaldo del 
Soldado. 
Esfuerzo heróico hace España en 
sangre y en dineroj pero no es el pri-
mero ni será quizá el último; que la 
nación que destrozó las legiones de 
Agripa, aprisionó á un Key en la ba-
talla de Pavía, y obtuvo la victoria 
en Bailón, acostumbrada está á esa 
clase de esfuerzos, y confía siempre» 
en Dios y en su derecho. 
,1. B C A N T E R O . 
Para quienes,***' ,j'4'0 ,l 'a naciouaii-
lad' se rebelan contra todo lo español, 
que'miran con recelo, y se identifican 
con todo lo yaukee, que secundan su-
misos, debe ser insufrible al espetáculo 
que ofrecen el recibimiento á las tro-
pas y el aguinaldo para el soldado. 
Tales agasajos redimen á esos héroes, 
desinteresados como mártires, de una 
na másdolorosa que la del destierro: 
porque más triste aun que la deporta-
ción sería el encontrarse como extran-
jeros en sn patria. 
JOAQUÍN líuiz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - W e i n r le 189^ 
Por grandes que scun nuestras ac 
tuales desveoturas y por innteasas que 
puedan ser las que el porvenir nos de-
pare, existeu lioy sobrados motivos pa 
ra que los espaüoies de ambos mundos 
nos consideremos orgullosos de lo que 
scO'Qfl y satistechos de nuestra suerte. 
En medio de tantas d.-sdicuas y as-
fixiados por la-; dcíioieneias del am-
biente social que respiramos y que pa 
recen compendiarse en la falta de res-
peto a todo aquello que en otras partes 
se venera, nos consuela la contempla-
ción de. dos becbos que abora presen-
ciamos y que á todos nos boniau: el 
admirable concierto establecido entre 
ciertas fuerzas sociales que en todo p;tis 
civilizado constituyen 1&8 clases direc-
toras; y la devoción fervorosa por el 
iíjército y la Marina que nos defienden, 
fél primero de estos elocuentísimos ac-
tos asegura nuestra ezisteüciá como 
pueblo culto; el si'gundogarautizanues-
tro por venir como pueblo latino. 
Aquí no babni inteligencia, por per-
turbada que esté, que deje de recono-
cer como generoso alienro de elevado 
patriotismo, la unión de los bombresde 
buena voluntad; ni corazón, por enfer-
mo que se le suponga, que no se asocie 
boy con emoción ín t ima al respeto 
gratitud y admiración que iuspin; 
nuestro beroico ejército y nuestra glo 
riosa marina de guerra, personilicacio 
nes de todas las grandezas de la raza, 
altas represent aciones del bouor nacio-
nal, baluartes de la soberanía espafio-
ía y de nuestra civilización europea. 
K A F A E L F . D E C A S T R O . 
E l s o l d a d o e s p a ñ o l e n C u b a . 
Si admirado y por nadie discutido 
ba sido siempre el valor, la lealtad y 
la abnegación del soldado español: si 
de sus proezas y atrevidas empresas 
e s t á llena la bistoria de nuestra patria, 
difícil es para plumas bien cortadas, ó 
Imposible para mí, obscuro obrero del 
del trabajo, pintar, aun coa los más 
pálidos colores, la grandiosa prueba 
que de esas virtudes viene dando en 
Cuba desde «I comienzo de la nefanda 
insurrñcoiou que loeamente pretende 
arrancar á la patria este pedazo de 
tierra por ella descubierto, por ella po 
blado y fecundado con la sangre, el 
sudor y coustante trabajo de sus bi-
jos. 
Objeto de atención es para el mundo 
infero el gallardo esfuerzo de la Na 
*ión que creían decrépi ta y arruinada, 
} asombro causa el entusiasmo con que 
sus hijos» sin distinción ile clases ni 
gera rqu íss , al cre«r una parte do la 
patria en peligro, abandonan familia, 
intereses y cuanto constituye la felici-
dad de una vida trampilla y ordenada, 
cambiando la azada, el cincel y la 
pluma por el fusil dfd soldado; surcan 
los mares, bencbidos, no de odio ni de 
rencores, sino de ese sentimiento subli 
me qne se llama amor patrio, de ese 
amor que sólo sienten los pue.bloa que 
tienen bistoria cómo el nuestro, cuyo 
amor adquiere sus górmenos en el seno 
materno y se forma y se agranda bas-
ta ijegar íi su-más alto grado á medi-
da que el bombre, dándose cuenta de 
su ovistencia, VA oonociendo los becbos 
de sus ^ntej)iiSM<U)S, y Ilot a ó ríe con 
las tristezas y alegrías de la patria, 
como llora ó ríe por las desdichas y 
ventora propias. 
Ksoa soldados que vemos llegar aquí 
llenos de vida, contentos y sal.isfecbos 
por «Mimplir con un deber sagrado, no 
temen ni los ardores del clima, ni las 
penalidades de la, campaña; sólo anbe 
Inn liicb^r corno buenos, midiendo sus 
jirmas con los enemigos ríe la, patria; 
pero ¡ay! la, decepciiSn que sufren, sin 
qne esc» leu arredre, es terrible, cruel; 
en vez He bailar hn enemigo con quien 
lachar frente á frente, sólo lo encuen 
tran en traidoras celadas, batióndose 
cuando por- su posición y número ciée 
el triunfo seguro: de. lo contrario, sólo 
se hace visible para correr despuós, 
creyendo, insensato, quee! cansaurio 
y lo moj-tlfero del clima Mc .beu con 
sus perseguidores. 
/Hay gloria en lucha semejante? 
jOk, ei! La hay, y gloria imperecedera. 
Aparte de tanto rasgo de valor como 
registra esta campaña, hay otros cao 
grandes, tan suoliines, que hacen vi-
brar las libias mas delicadas de toda 
alma noble y deben avergonzar á los 
enemigos, en quienes no baya desapa-
recido todo sentimiento humano. 
Esos soldados rendidoa de cansancio 
y á veces hambrientos por lo prolon-
gado ríe la lucha ó lo largo de la jor-
nada, recogen con el mayor esmero, l i -
brándolas de la muerte y la deshonra, 
Innumerables íauitiias, entre las cuales 
por lo general »e hallan las madres, 
esposas, bijas ó bermanas de los que 
antes ó después acechan traidoramen-
te para disparar sus armas fraticidas 
sobre el noble soldado qne ampara y 
defiende á tanta desdichada, abando 
nada por el más criminal de todos los 
fanatismos, partiendo con cilas so iu -
ción y su dinero 
¿Hay algo más santo y más digno 
de admiración? Yo no lo conozco, y 
por ello entiendo qne cuanto se baga 
en favor de estos verdaderos héroes 
•erá poco; no será más que recompen-
sar en muy pequeña parte la deuda 
qne con ellos tenemos contraída; den 
da sagrada con los que, ¿du odios, sin 
ifttereses particulares que defender, 
dan cuanto valen, cuanto tienen, inclu-
so la vida, por dejar á salvo la civi l i 
•/ación en Cuba y la dignidad y la bou 
ra d.> 'a Patria. 
S E G U N D O ALVAIÍEZ. 
de la patria, al beneméri to soldado es-
pañol. 
Personifícanse en él valor y firmeza 
heióicos á par que espír i tu noble y 
generoso; y es tan admirable en su vi-
da de ccastaute abnegación y discipli. 
na, como cuando, después de haber 
luchado contra enemigas armas, cae 
cubierto de gloria en el campo de ba-
talla. 
¡A cuántos peligros tiene qne expo 
nerse para ser objeto de nuestras me-
recidas alabanzas, y cuántos sacrificios 
le debe ¡a patria en la defensa de su 
honor, do su territorio y de su ban-
dera' 
J . P. T O Ñ A I J E L Y 
E l beróico y sufrido ejército que pe-
lea en esta isla por la integridad de 
la Pati ia /a l recibir ei obsequio que el 
pueblo español lo oiieco con el ' • A g u i -
naldo del Soldado" exper imentará 
juntamente con la satisfacción que este 
acto le ocasiona, la melancolía produ-
cida por el recuerdo del bogar y por la 
evocación de los alectos mascaros á su 
alma, abandonados en día tan soiemne 
para, toda la familia española. E n sus 
cas i» será el recuerdo más vivo al 
n .. • nplar vacío el sitio que debía o-
•; . : iü hijo, ua hermano pero 
- :-.-M<. - sentimientos tan tristes á uno 
. óifu ! do de los mares, y que tienen 
¡gnai intensidad en distinto territorio, 
surge potente ia unidad de la Patria; 
pues para mantenerla y salvarla allí 
nos apoyarán sin limitación, y aquí lu-
charemos sin término contra todas las 
amenazas; y este deber cumplido, se-
guirá siendo el mejor timbre de gloria 
rio nnesiTo ÍOjército. 
N . O N E T T I . 
nisciplinaJi), valiente, 
sobrio, franco, liheral, 
ein condición para td nial, 
y vigoroso, y paoionte, 
Wti (Mil da do nuestro áinnfe 
1̂»vk vivo apeg.» Á r*ii honor 
¡1 vencádo o vencedor, 
i¡.. ai iertjvdaro a ver, 
ai erguirse ó al ca«t, 
rvápiisi su ¿loria, es roatov 
JUAN A ;1 C RG A. 
H A C E DOS A U O S . . . . 
Iba á escribir con bien diferente te-
ma las cuartillas que me pide el DÍA-
RTO D E L A MARINA p i r a su magnífico 
extraordinario, cuando un suceso tr is 
te, que rae hiere eu una de mis grandes 
amistades, paraliza mi pluma por la 
emoción y el do'or sentidos 
Ha muerto del vómito, eu horas, un 
íntimo amigo mío, el teniente de arti-
llería ÍJUÍS G., recién salido de la Aca-
demia de Segovia y recién desembar 
cado en la isla, á donde había venido 
voluntariamente, con el ánimo henchido 
de entusiasmos, con plena vocación 
para la guerra, con su alma heroica 
bien templada para todas las luchas. 
El que anhelaba estar en puestos d»-
peligró y que deseaba combatir, ha 
muerto al mes de llegar, sin haber en 
trado eu fuego, ba muerto del vómito. 
¡Quién lo había de decir, quién había 
de creer, que iba á morir del vómito, 
aquella naturaleza sana y robusta, 
aquel cuerpo de hierro, aquel mocetón 
de veinte y cuatro años! A l verle 
alto, guapo, fuerte, fornido, con una 
cara que esparcía salud y alegría, yo 
imaginaba que le babiau de respetar 
basta las balas. Y le ba matado en bo 
ras la Jterrible fiebre amarilla, la trai-
dora enfermedad, la que hace un mon-
tón de víctimas sin gloria. ¡Pobre Luis! 
U> habíamos convenido al lá en Ma-
drid, antes de separarnos. Vo iría á 
buscarle, donde quiera qne estuviese, 
y pariaríamos i» Noche Buena juntos, 
en recuerdo de la que alegremente pa 
sainos hace dos años, en su pueblo, 
junto á su familia querida, al lado de 
su amada prometida. La p^sariatuos 
juntos^ y al separarnos yo llevaría dos 
Udegramas al cable, uno para sus her-
manos, otro para su novia. Llevaré si, 
fin parte, pero un parté tr ist ísimo, des-
consolador, el de su muerte.. . . 
Ilacrt dos años, ¡qué noche par» mi 
amigo Luía, la de Noche Buena! Le 
sonreía el porvenir, le alentaba la es 
peranza, tenia sueños de color de rosa. 
Delante de nosotros, arrodillada, mi-
rando más qne para el altar, para su 
novio, oyendo la misa del ga lh , estaba 
la bellísima A., la promecida de Luis, 
la que con el tiempo sería su esposa. 
Kn su rostro de niña leíauso hermosos 
y regocijados pensamientos. En sus 
ojos negros, profundos, hab ía prome-
sas de (el icidad, tesoros de amor, mi 
radas de cariño infinito. Ya sabe la 
muerto de mi amigo. ¿Cuál será esta 
noche, la Pascua de dolor, de sus amo-
res ¡nfortunadosf ¡Cómo se velarán sus 
ojos con las lágrimas de una pena sin 
consuelo! 
Y como este cuadro, c u á n t o s y cuán 
tos no habrá en ios bogares españoles! 
Variaráq los que padecen, pero no mu 
d a r á el lormeuio, el infortunio, el de-
sastre de la irreparable pérdida, ¡Cuán-
tas madres llorarán á sus hijos, ueda-
zos de su corazón, que no han do vol 
ver á descansar sobro su regazo amo-
roso! ¡Cuántas madres privadas basta 
del lenitivo de abrazar el cuerpo frió 
de sus hijos, de rezar sobre su tumba, 
poique xu tumba está á milea de le-, 
guas de distancia! 
Eu aquella Noche Buena do hace 
dos años,,, en el rincón apar t ad í s imo 
de una villa de Aragón, después de la 
misa, llegó el correo, y con él los perió 
eos de Madrid, y en ellos la cionica de 
las discusiones de las Cortes, en cuyas 
páginas se reflejaba el viento de t tm-
pestad, furiosamente desencadenado 
por el debate de las reformas antilla-
nas. Uabíau hablado Maura, Salme-
rón, Montoro, otros muchos; habían 
hablado en nombre de la libertad, del 
derecho, de ansias de justicia nunca 
satisfecha. E l viento de fronda que 
pasaba por el Congreso llegó á sacu-
dir cosas y hombres. . . . 
Entonces no podíamos imaginar, en 
aquella Pascua de regocijo, lo que su-
cedería al cumplirse dos meses. En la 
imprevisión de nuestro carác ter nació 
nal, ni nosotros mismos concedíamos 
á aquella discusión otra importancia 
qne la soberana, pero pasajera, de la 
retórica elocuente. 
¡Y tú, amigo Luis, ya no lo contarás, 
y contigo millares de españoles , vícti-
mas de la lucha con la infamo rebelión 
que arma al clima y á los hombres 
contra la patria! 
L u i s M O K O T E . 
24 de Diciembre do 180o. 
C a n t a r e s d e i a 
El grito de "Cuba libre" 
no es un grito de combate, 
qne es 1» maldición del hijo 
que reniega de su madre. 
{Ay, Caüxtu. listo, listo, 
cantaba ayer un soidado, 
acércate aquí á la Trocha 
que quiero darte uu recado 
Sólo un medio tiene Cuba 
de rendir á toda Esp.iña, 
y eseonedio es que disparen 
con áus ojos las cubanas. 
T r o c h a , 
Ya se le ba dado á la Trocha, * 
un nombro bien verdadero, 
porque desdo boy se la llama 
sepultura de Maceo. 
CKKKKIXO F A L E N C I A . 
El día de hoy es nía de paz y de 
felicidad para los cristianos. Jesucristo 
enseñó á los hombres á sor hermanos y 
á amarse como miembros de una sola 
familia; pero así como entre el trigo 
nace la cizaña, así entre los hombres 
buenos han crecido los tontos y los sen-
cillos, instramentos fáciles de util izar 
por los ambiciosos y de sentimientos 
inhumanas. Este último grupo, arr^s 
trando á los incautos, ha desencadena-
do sobre la isla de Cuba las atrocidades 
más aborreciHes y más desastrosas. Y 
para cohonestar sus crímenes, susten-
tan teorías que son clarísimos sofis-
mas. Dicen que asi como el hijo al ser 
mayor de edad se emancipa, también 
seemancipan ias provincias cuando son 
mayores de edad. Teoría infame ó tor-
pe, ó ambas cosas juntas. Los hijos 
que so emancipan, si son buenos, fun-
dan un hogar, y resulta cariñoso al-
bergue para sus padres; pero ningún 
hijo bueno se emancipa echando á sos 
padres del propio hogar, ni os sustitu-
ye violentamente en sus derechos, ni 
les priva de lo que les pertenece, ni les 
falta al respeto y á la consideración 
que todo» los hi jos debemos á nuestros 
padres. Y corno los pueblos .- m siem-
pre pueblos, y no tienen m yoría ni 
minoria de edad, resulta claro el sofis-
ma que ba producido el crimen de la 
insurrección qne padecemos. 
Y así como el padre tiene el deber 
de corregir al hijo, así las naciones es-
tán obligadas á someter á lus súbditos 
que se rebelen contra la nacional fami-
lia. Por esto la madre España castiga 
con su valiente y honrado Ejercito á 
los que en hora desdichada descono-
cieron sus deberes de buenos hijos. Por 
eso la Providencia acompaña al Ejér -
cito de la razón y de la justicia, y por 
esto también los principales correctivoR 
acaecen en los d ías más seSalados por 
la Iglesia para regocijarnos por Ins 
grandes enseñanzas del Hijo de Dios, 
que mandó á los hombres que nos arná 
ramos como hermanos. Y para los que 
esto olvidan, llega el castigo, y parece 
que llega providencialmente. 
El Ejército nacional, esgrimiendo la 
brillante espada de la Ley, es el brazo 
robusto de la justicia que caafiga á 
cuantos atentaron y ateií tan al derecho 
consagrado por la más sabia y más sa-
na moral. Saya será 1» victoria; y 
aquellos que se la disputeq, sucumbirán 
irreniÍHibíornente, víctimas de su crimi-
nal obstinación. ¡Que Dío« los ilumine 
y les inspiro ol arrepentimiento y el 
ansia de vivi r en paz en el regazo de 
la madre España , que siempre, como 
madre amante, perdona áloa hijos arre-
pentidos' 
JOSA M ' VlI.LAVKRDE. 
E l justo interés que hoy despierta el 
soldado debería inspirarlo siempre á 
todos sus conciudadanos, para fortale-
cer su espíri tu en las grandes penali-
dades de la accidentada vida. 
Yo nunca be sentido emocionos m ás 
hondas qne las que me inspira ese hu-
milde ser que, encerrando en su pecho 
un tesoro de amor hacia el hogar en 
que nació, donde por él suspiran her-
manos, padres y abuelos; marcha, sin 
embargo, resuelto y tranquilo á defen-
der la gloriosa bandera de la Patria. 
¡Cómo no he de sentirlas, si cada vez 
que los contemplo, me veo restablecí 
do ó retratado por los que gallarda-
mente desfilan en esa hermosa senda 
del honor militar! 
Y no me causan monos admiración 
esjs leales Voluntarios y Bombaros, 
que uniendo sus esfuerzos al noble y 
valiente soldado, se abrazan y confun-
den ante el sagrado altar de nuestra 
augusta nación, para ofrecer y derra-
mar su sangre en defensa de la misma 
y del patrimonio legado por nuestros 
antepasados 
Nada hay insuperable para esta gran 
trinidad: con espíritu esforzado y la 
nobleza en au alma, el triuafo eí indu-
dable. La paz renacerá en estos her-
mosos campos; los horrores del coraba-
te se transformarán en torneos del t r a 
bajo; Cuba bendecirá á la madre patria 
por el grandioso y admirable espec-
táculo que ha realizado par» sai varia 
de la ignominia que la amenazaba; la 
gran familia española da ambos be-
misferios aolemnizará tan fausto acon-
tecimiento; las candorosas vírgenes te-
j e rán coronas de roble y laurel para 
sus amantes que regresen con la au-
reola de 1» victoria, las madres abra-
zarán sollozando á sus hijoa, y todos 
aclamaremos á los nobles defensores 
de la honra de España . 
L u i s O T E R O P I M E N T E L . 
La honra y la sucrt© de las nado-
Be», eu sus empresas snér re ras j tatito 
como á la prudencia de los hombres 
rio Estado y á la pericia de los caudi-
llos, están encomendadas al valeroso 
esfuerzo do los soldados. 
Por ««o ha »n<-out.ra<lo entre noso-
tros sntnsiajítá acogida |a i.ioa de t r i -
butar, en este olásleo día, uu bomena: 
je y uu recuerdo al ma» leal Bervíctoj 
A U E S nrto se bab'.n de heroismos 
busquen «u la Historia. 
.Que censan á vor \o qne haco 
N uestro soldado en las Lomas! 
Cuando va para la guerra 
Liava ol soldado de Espaü.v 
Uu arma como ninguna 
'ius t'&ua osto nombro ¡Patria! 
'C. SÁNCHEZ ARIJVAt.0 
llevada hasta un e x í u . n o imposible de 
explicar bajo el punto de vista huma 
no, cambió la faz de la sociedad anti-
gua, y estableció bajo bases firmísi-
mas los fnndamentoa de la niQderna 
civilización y de todos ios progresos de 
que tanto se enorgullece el bombre, 
dejándole trazados ios derroteros qne 
habían de conducirle coa toda eeguri-
dad á la obtención de su bienestar y á 
su felicidad, tanto en esta vida como 
en la futura, sena suficiente de por sí, 
aun prescindiendo de toda otra consi 
deracióu, para arredrarme y hacerme 
desistir, sobrecogido, de la empresa á 
que tan amistosamente usted me in-
vita. 
Le suplico, pues, no tome á desaire 
esta negativa á complacerle, inspirada 
tan sólo por el convencimiento de mis 
propias deficiencias. 
Sin otro particular, queda suyo eiem-
afectísimo amigo, 
F E R N A N D O D E C A S T R O . 
¡GLORIA A E L L A ! 
¡Silencio! Es ella! Su frente 
ciñe sagrada aureola 
de luce» resplandeciente. 
Es la madre de un valiente. 
Es una madre español». 
¡Qué le importa en alma herida? 
¿Quó importa si la Nación 
al sacrificio convida? 
Ahí va un hijo que es la v¡d¿i, 
el alma y el corazón. 
Lo ve orgullosa partir 
á tan sagrado deber 
y aún se le escucha decir: 
— Sí no supiera morir, 
no le hubiera hecho nacer. 
Y queda en Dios esperando, 
sumida eu triste consuelo. 
Su hijo gana, batallando, 
una cruz do San Fernando. 
La madre ba ganado el cielo. 
L. AKXÍSOS PAZOS 
£1 G e n e r a l en Je fe 
A y e r se encontraba eu San Cris-
tóba l el General en Jefe. 
Habana, diciembre 22 de 1808. 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
M i querido amigo: he recibido su 
apreciable, en que me manifiesta el 
deseo de que le remita algo escrito so-
bre la fiesta de Navidad,qne celebrará 
pasado mañana el mundo Cristiano: y 
agradeciéndole mucho las lisonjeras 
y ran cariño«ftS como inmerecidas fra-
ses que me dirije, no puedo menos, sin 
embargo, de manifestarle, que yo ja-
más he escrito nada da carácter litera-
rio, ni para periódicos, n i para la pu-
blicidad; por lo que no me es posible, 
al cabo de la vejez, (ayer cumplí 60 
años) lanzarme á correr aventuras en 
terrenos desconocidos y por mí inex-
plorados.cual es el de escribir algo que 
haya de publicarse, sobre un tema de 
la índole del que usted me indica. 
8u misma grandiosidad, nada menos 
que la celebración del nacimiento del 
"Redentor de la humanidad, del ser su-
blime que con sólo cu fe, su divina pa-
labra v e\ ejemplo do su abnegación, 
MH!!) separatista ea I p a s . 
Del día Io de diciembrt' 
Varias noticias 
Telegrafían á E l Imparciál desde Hong-
Kong, con fecha 30 del pasado, noticias en-
viadas de Manila el 20. 
Dice el corresponsal del citado periódico 
qae desdo la última derrota que sufrieron 
los rebeldes no ha habido nuevas oporacio-
nes en Cavito. 
El general Blanco ha establecido frente 
á Noveleta, un campaiucuto, con 12 caño-
nes, dos do sitio. 
Los rebeldes tratan de provocar levan-
tamientos en diferentes comarcas, para 
que los refuerzos quo lleguen de la Pe-
nínsula sean diseminados, por la isla de 
Luzóu. 
En Zambales, Bataan, Tlo-llo é lloco» 
Sur, han aparecido partidas. 
Dice el corresponsal, que se teme que 
en diciembre, cuando se lleve á cabo la 
rocolección del arroz, se rebelen algu-
nas provincias del Norte de la isla de Lu-
zón. 
El famoso filibustero Rizal ba sido puesto 
en comunicacirtn. 
El proceso seguido contra Rojas y contra 
otros 10 filibusteros de iuiportaucia, ba si-
do desglosado de la causa que se instruyo 
por la rebelión eu Manila. 
Se tardará miia do un mes en ver el pro-
ceso do Hojas y do los otros 10 principales 
agitadores. 
En Maulla hubo gran alarma la noche 
del 20 al 27. Reconcentróse la fuerza mili-
tar en los cuarteles y puntos estratégicos y 
se adoptaron cuantas precauciones cabe 
imaginar. 
El motivo de estas disposiciones era que 
se temía que los rebeldes do Cavito, de 
acuerdo con la Junta indígena do los arra-
bales, acometieran á la población ó inten-
taran algún desmán. 
Cuando era mayor la excitación pública 
y cuando los rumores exagerados habían 
producido en el ánimo de todos el mayor 
grado do pavor, aún aumentó éste, por ba-
ber ocurrido una explosión eu ol polvorín 
de Pandacán. 
El ruido fué espantoso. Durante algún 
tiempo se creyó que los insurrocíos hablan 
realizado el ataque que se toraia. 
La explosión fué producida por causa 
fortuita. Tres soldados de los que custodia-
ban el polvorín han resultados heridos, 
aunque en un principio so creyó que hu-
biera sido mayor el número de víctimas. 
El dia 27 cesó el bombardeo de Noveleta. 
El cañoneo ha destruido el caserío y al-
gunas triucheras; pero como no se ha ope-
rado el avance, L situación sigue siendo la 
misma, esto es, que los rebeldes coutinúan 
dominando allí. 
Eu cuanto cesó el fuego de los cañones se 
vió que los rebeldes se ponían á trabajar 
con una ansiedad febril on la recomposi-
ción de las trincheras destruidas. 
Fuerzas de .Villalobos y del arsenal si-
guen hostilizando á los insurrectos de No-
veleta con fuego de tupi!. 
El general Blanco ha puesto en libertad 
á algunos indígenas de la provincia de La 
Laguna, que so encontraban presos, para 
que excitaran á sometorse á los rebeldes de 
aquella región. 
Dice el corresponsal que esta medida ha 
disgustado mucho á los españoles. 
El bizarro general Aguirre ha salido pa-
ra Calamba, donde operará en combinación 
con la columna Ríos. 
Estas fuerzas se dirigen sobre Silang, 
donde los rebeldes ofrecen un núcleo impor-
tante do resistencia. Silang está sublevado 
desde hace tiempo, y parece que allí tiene 
ia insurrección muchos elementos reunidos. 
En el islote de Talim. donde existe el de-
pósito do explosivos y do hierro para las 
obras del puerto de Manila, se sublevaron 
loe obreros. 
Do acuerdo con los rebeldes, proponíanle 
robar los explosivos y destruir el material 
allí almacenado. 
En Talim hay un remolcador quo trasla-
da los materiales al puerto. 
El patrón de este remolcador y los mari-
neros á sus órdenes defendieron al depósito 
hacha en raauo. Sa valor y el euiusiasmo 
conque «e defendieron, morecea una re-
compensa. 
Los obreros insurrectos trataron de apo-
derarse do la dinamita, atacando al remol-
cador con gran energía. El patrón pudo 
cohaegoir alelarlos. Embarcó en ol remolca-
dor los explosivos y los entregó al puesto 
de cazadores inmediato. 
El director de las obras había avisado 
con tiempo la agitación que se notaba en 
Ion obreros, comunicando al capitán gene-
ral la noticia, ein que segrtn dice el corres-
ponsal, se adoptara medid» alguna para 
impedir lo ecurrido. 
Se han fugado 18 rebeldes que estaban 
detenidos en las prisiones militares ¿3 Ma-
nila Al mismo tiempo se ba descubierto 
una conjura en la cárcel, donda muchos pro-
cesados, pertenecientes al A' •¡/-•Í'M»», a-
guardabau un aviso para amotinarse. 
Ocssrvaciones 
Dice oi corrésponsal do E l Impátcial en 
Manila,, que, aprovechando un vapor que 
sale de aquella capital para Hong-Kong el 
día 20; manda algunos tolegranm.s y, con 
efecto, se expidierou desde este último pun-
to el día 30. 
Remite con fecha 27, en Manila otros, íín 
decir por dónde los mandó a Hong-Kong, 
y que se expiden también ei día 30. 
Conviene hacer constar, ante todo, que 
si no gaüó para China más barco que el dia 
20, ¿por dónde fueron á Hong-Kong los que 
remitió ei día 27? Como no nos dice que el 
día 27 saliera otro barco para ê te último 
punto, creemos oportuna la pregunta. 
Pero, aparte de edto, bueuo ee que se 
tenga en cuenta que los telegramas oílcia-
los recibidos desde Manila directamente 
con fecha 25 y 29, alteran notablemente las | 
informaciones telegráficas de E l Imparctah ' 
ello no tiene nada de particular, toda vez 
que, aunque aparezcan los despachos del 
citado diario fechados el 30 en Hong-Kong, 
hay que fijarse en que las noticias no son 
del citado dia. sino del 26, y que el recibi-
do del general Blanco es del 29. 
Nos extraña que, sabiéndose ya en Ma-
nila el día 25 que la La Laguna se bailaba 
pacificada y que la única partida existente 
en los Baños y Aguas Santas (Laguna) fué 
dispersada, regresando más do dos mil per-
sonas tranquilamente á dicha provincia, 
después de pacificada por la columna A -
guirre, digan otra cosa los telegramas do 
E l Impardaiáel día 26. 
Tampoco podemos armoalzar lo que dijo 
ei redactor del Heraldo en su interview con 
ol general Blanco respecto al armamento 
de los insurrectos, con lo manifestado por 
el corresponsal de E l Imparciál en cuanto 
á este punto; y nos extraña asimismo quo 
el Heraldo dijera no hace muchos días que 
se habían podido tantas y cuantas penas 
de muerte, y fióV indique E l Imvnrcial qm 
la causa aún tardará en fallarse; por últi-
mo, se habla de partidas en Ilo-Ilo (Vlsa-
yas) y nada se sabe oticialmeme de dichas 
partidas. 
Resulta, pues, que las informaciones te-
'«•eírráficas de E l Imparciál son anteriores á 
los últimos despachos oficiales, que varíau 
los hechos referidos en aquellas; y resulta 
asimismo que en las cuestioues de aprecia-
ción existen variaciones de criterio entre 
unos y otros corresponsales. 
Lo cual debe tener muy on cuenta la o-
pinión al formar sus juicios. 
- ^ ü n bando 
Cuo de los hechos que prueban qne la 
conducta del capitán general de Filipinas 
coa los sublevados no ha sido tan débil co-
mo dicen algunos corresponsales, es el si-
guiente bando que publicao los periódicos 
de Manila 
Ramón Blanco u Erencs, marques de 
Peña Plata, gobernador y capitán iieneral 
de Filipinas. 
Resuelto á mantener con firmeza el im-
perio de las le)es, ntdizando todos los me-
dios que las mismas me confieren para res-
tablecer la paz publica, alterada por unos 
cuantos malvados qne en breve sufrirán el 
castigo correspondiente á sus crimenes, y 
deseoso de prevenir responsabilidades que 
exigiré sin contemplaciones, usando de las 
tacultados que las Reales Ordenanzas y 
demás disposicioneR vigentes me confieren. 
Ordeno y mrndo: 
Artículo 1° Serán pagados por ¡as armas 
como culpables de traición: 
l " Los que iu utiliceu ú obstruyan cami-
nos, vías férreas, lineas telegráficas ó tele-
fónicas ó aparato» destinados a cuales-
quiera de osto» servicios, asi (tumo los que 
causen averia» que interrumpan dichos 
servicios y los que de»struyau ft- intercepton 
puentes, esteras ó canales. 
2? Los quo facilium á los rebeldes pro-
visiones de buoH iS guerra, con tpiH puedan 
prolongar la resistencia y los que comii ;!-
queu noticias sobre la» operaciones que 
contra ellos so están realizando ó se pro-
yecten. 
3V Los que realicon trabajos, dé cual-
quiera clase que sean, para conseguir la 
oeserciún de individuos del Ejército leal al 
campo rebelde. 
Art. 2?. Los reos de los delitos a (pie se 
refiere el artículo precedente serán juzga-
dos por los Consejo» de guerra eu juicio su-
marísimo. 
Manila, 25 de octubre de ISstO.—R/a/ico." 
• LA MABINA EN FILIPINAS 
Por el correo que acaba de llegar de Fi-
lipinas se hau recibido en el Ministerio de 
Marina varias comunicaciones del coman-
dante general do aquel Aportadero tras-
ladando los partes do campaña do lo» co-
mandantes de los cañoneros Leytey Bulusan 
en los que se detalla el hecho de armas 
realizado eu la costa do Nagsubu por ara-
bos buques en combinación con la columna 
del general Jaramillo eu lo» días 10 y 17 do 
octubre, consiguiendo con grande arrojo 
desalojar á los insurrectos de aquel po-
blado. 
Las tripulaciones do ambos cañoneros 
desembarcaron en la costa, tomando parte 
muy activa en el combale, y merecieron, al 
terminar éste, grandes elogio» del general 
Jaramillo, quo había tenido ocasión de ob-
servar su bizarro comportamiento. 
Por su parte, el comandante general de 
Marina hace especial recomendación do 
los comandantes do ambos buques, por el 
valor, serenidad y pericia con quo contri-
buyeron á aquel éxito, y de las dotaciones, 
por si hubiera lugar á otorgarles alguna re-
compensa. 
También remite la expresada autoridad 
la continuación del diario de operaciones 
de la escuadra de Filipinas dando extensa 
y detallada cuenta de los servicios presta-
dos desdo el 16 al 25 de octubre por cada 
uno de nuestros buques de guerra que allí 
existen, expecificando las Comisiones que 
ge les confirieron y relatando los hechos de 
armas en quo. tomaron pa.ite, reconoci-
miento? practicados en la costa, etc., etc., 
princioalmente nara ejercer suma vigilaiyiia 
en lo? parajes de Cavite y Batangas, donde 
estaban los insurrectos. 
Termina la comunicación manifesiaudu 
al ministro de Marina cuán jevantade so 
halla el espíritu de todo el personal de ta 
Armada, que no perdona ocasión de üe-
mostrar su entusiasmo y amor á la patria, 
dejando siempre á gran altura e! buen nom* 
bre de la Marina. 
Z a f r a de C u b a 
E a c t a 1 9 d e d i c i e r a b r e , c o m p a r a d a 
c o n i g u a l f e o h a e n I S S " * y 1 8 9 5 . 
(Las variaciones se harán sr man al mente.) 
TONELADAS 
1 8 9 3 1 8 9 3 1 8 9 4 
Exislencia* en 19 d 
enero 
Zafra estimada 231.180 1.031,0«7 33 965 i.087,-4ya 
Total dispoml»]».. 320,041 1.044.445 1.121,461 
Recibidos en los puer-
tos de New York.Fi-
ladelña, Boaton, Bal 
tiraore y Nueva Or-
Iciíis, desde l? de 
enero á IGd* dic.iein-
bro 
Aiúcares á flote para 
ideui 
Exportadonos para o 
tros países de i-nero 
19 álHJe duneml.re 
Consumo de Cui>a en 
igual tiempo 
232,rt2fi T S ? . ^ Wí'/óli 
10,021 
87,600 
r,i 48 » nO.a?' 




Existencias en la isla 
en 16 de dioiciubre. 
Producido hasta igual 
lecha 
Recibidos eu los K. U-
nidos durante el año 
Recibidos hasta 16 de 
diciembre 
Exportados .1 otros pal 
ees en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias sobrantes 
de uu año á otro.... 
4S.700 48,7̂ ') 






















M LA TOEEIOOIS 
O F I C I A L E S 
D E M A T A N Z A S 
Se han presentado, atíogitíndoso sí in-
dulto, en Calimete, el titulado capi tán 
insurrecto Nazario Oastilloy once más , 
asegurando que el cabecilla .Tiüm l iús , 
murió en ia nuche del nía 22 del ac-
tual. 
VAPült M I O V E L JO V E R 
Este vapor satdi'A paVa Canarias, Cádiz* 
Barcelona, oí J ó 4 de. onero próximo. 
Véase el iimmclt» o¡ luyar correaba' 
diente. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
SK Ñ A I . A M í f<i NTOS l'AlíA MAÑANA 
JUICIOS ORAI.KÍV 
tieooi&n 1 ' 
Contra VMdal Mnrtiue?,, por rapW fú-
ñente: Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. La Torré. De-
í'enaor: Ldo. Arocha. PtOi-nrador: Sr. Val-
dea. Juzgado, de Guadalupe. 
Cóntra Enrique Poo y otros, por estafa. 
Ponoute: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La To-
rre. DefeuForcs: Ldus. La^e, Fernández, 
Laninaga, Ainm y Montoro. Procurado-
res; Sros. Sterling, Pereira, Tejera y Val-
dóa ílurtado. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra [Idefonso BMtil, p.>r roho. Ponen-
te: Sr. Presidonte. Fiscal: Sr. La Torre-
Defensor: Ldo. Maza. Procurador; Sr. Te-
jera. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. OdOardo. 
Secrión ¡Segunda. 
Contra Adolfo Galvez y otro, por lesio-
nes. Ponente: Sr. López Aldazahal. Defen-
sores: Ldos. García lialsa y üívaa Domín-
guez. Preparadores: Sres. López v Peretv.a, 
Juzgndo, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llcrandi-
C r ó n i c a g e n e a r L 
Nos consta quo. coordina una va-
riada función benéfica, que deberá e-
fectuarse é principios de enero y cu -
yos prodactóB se dedican á la Asocia-
ción de Beneficencia Domiciliaria, que 
se halla falta de recursos con que so-
correr á sus pobre y el colegio qüe sos-
tiene on J e s ú s del Monte. 
Por ahora sólo podemos decir que la 
bondadosa señora Marquesa viuda de 
Du-Qnesne y otras damas pondrán en 
juego sus relaciones, á fin de colocar 
lus localidades á fin de que el espec-
táculo produzca una suma suficiente á 
acudir en auxilio de aquellos infelices y 
del mencionado plantel de enseñanza . 
Otro día, con nuevos datos, volveiv;nos 
á ocuparnos de esa fiesta caritativa. 
D O N A T I V O 
R E I A ^ f O N d e l a s c a u t í d i l d é * e n t r e g a d a s e u e l d i a d e l a f e c h a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U ^ T A I V A C I O N A L D E TVíL-
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
Snma anterior 
D . Francisco del Bar r io 
Director , Profesores, alumnos y sir-
vientes del Coleírio San M e l i t o n . 
Sociedad de Socorros Mutuos " L a 
( ^ 0 0 ^ 1 ^ ' de Santiago de las 
Vegas -
E l Comandante de Bomberos don 
Fel ipe E. X i q n é s 
Sociedad de Socorros Mutuos " L a 
A u r o r a " 
Sociedad de Socorros Mutuos " L a 
Pos i t iva" 
D r . A d o i t o P l á z a o l a , Juez de Beju-
cal 
BILLETE ORO 












13.29-W3 Toral j 13.051 
HabanLi, diciembre 24 de 18PG. 
Las precedentes c a í i t M a d s s hau sido entregadas en la T e s o r e r í a Ge] 
neral de Kacieuda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 1 2 5 d e m o . 
• 1 
A D O A M D B L 4 E 4 3 Ü U 
EEOAUDA-Glóa. 
IvI 24 <le áicierabre 189«. .S a'J.G30 56 
I L O T A S T E A T R A L E S 
L<Í5 tearros hoy, viernes. 
^Vuou.—Función extraord nana. Por 
leguiida rez Di iorc iémonos , E l juguete 
carambolas. — A las 8. 
Poi/ret.—A las 8: E l Tambor de Gra-
naderos.—A las 9: L a F r a i i a r , a . — A ias 
.10; L a ó|)era ¡T ierra ! 
Albmi.—Dos funciones.—A la una 
de la tarde, corrida: los tres primeroa 
actos de» 1,08 Sobrinos del Capitán 
Ora nt. 
* Por la noche, candas.—A las ih: E l 
Señor Ifuisel Tumbón.—A las Si; Acto 
primero de L a Marsellesa.—A las ÍU: 
Segurulo acto.—A las 10?; Acto ter-
cero. 
Irijoa.—Estreno de Plaga de Sobri 
nos. (iiiaracha por el quinteto en que 
tigura Consuelo Novna. L a Condesa, del 
C a m a r í n . Otra guaracha. A las S. 
AUiambra.—A las 8: Ibcf City.—A 
las 1): E l 1 nstruviento de un Curro .—A 
las ll»; Un Descuhrimicuto Prodigio-
so, 
G A C E T I L L A 
D K ACTUALIDAD.—Desde , hoy se po 
nen á la venia en la Fotogralía de Ote-
ro y Colomiuas—!Sau Ratael 32—los 
grupos de la columna Cirujeda, íiue 
rrüla Peral, nanqueio de Punta Pra 
va en honor del mismo Cirujeda, ofre-
cido por la Colonia Gallega; Fortín de 
¡San Quintín en Arroyo Arenas y otras 
diféreiites vistas tomadas en el sitio 
donde se libró el combate en que pere-
ció el cabecilla Maceo. V á propósito: 
recomendamos el retrato al oleo, re-
cientemente hecho, do la señora doña 
Francisca Rojas de Astudillo, doctora 
en leyes, y que se exhibe desde esta 
semami en el salón de exposiciones. Bis 
un trabajo de mérito. 
L O S D U E L O S CON P A N SON M E N O S . 
—Así encabeza su nnuncio el almacén 
de víveres finos E l Ramillete, Neptuno 
70, que anoche se causó do vender ran-
chitos cou algunas libras de lechón y 
guanajo, viuos dulces y de mesa, tu-
rrones, higos y otros machos art icnlos. 
Bien es verdad que el catálogo de pre-
cios de aquella casa, convidaba á ha-
cer la colación hasta á la gente que es-
taba bruja, cmno dicen los inocitos de 
barrio. 
Pero DO hay que aflijirse. E l Ramille-
1e ha vuelto á surtir sus mostradores, 
vidrieras y armatostes con muuiciones 
de boca, á tin de hacer frente á los pedi-
dos que se le ha^an hoy, el sábado y el 
domingo, ó sean los días de Pascua y 
el añadido. ¿ A un hay pal ria. Veremuu-
do! 
Solo en la bolsa tenia,—cinco daros 
en billetes.— ¡Me^mr/íen E l Kamiilcte 
—y algo queda, todarial 
P E R I Ó D I C O L T T E R A U I O V ARTÍSTICO 
—Llaman la atención en el número 47 
de E l Figaro, repartido el domingu úl-
timo, unos herniosos endecasílabos de 
Luisa Pérez de i^nibrana, titulados 
Polar Supremo. 
«pues los canlares más tristes 
son los cantare* más bellos* 
según dijo Carolina Coronado; E n el 
Vaticano, narración ¡lustrada con dos 
vistas y nn retrato; el nuevo Dr. Fer-
nando Sánchez de Fuentes; la biogra-
fía do Eloísa Agüero hecha por Andrés 
O, Vázquez; un» buena lototipia que 
representa al Comisario de Guerra don 
Julio Cuevas; un grupo de las bellas 
señoritas Angela, Isabel, Carmen y 
Argelia Rojas, y la amena 'va ónica' de 
Fontanills. 
Por último, E l Fígaro que amenndo 
p r senta firmas tan prestigiosas como 
las do Montero, Gastón Mora, etc., in 
seriará eu uno de sus próximos núme-
ros un curioso trabajo de nuestro ami-
go y compañero el incansable propa 
gaúdista "de la higiene, Dr. Manuel 
Delíiu. 
C U A T R O N O V I L L O S P E M U E R T E . — 
Pejiím el programa que tenemos á la 
vis*a, el domingo se lidiaran cuatro to 
leu s en la Plaza de Carlos H l , por la 
cuadrilla de k>8 arrojados diestros An 
temió MercadiTlH (gaditano) y Emilio 
U'amrrez, el Pin>ünito cordobés . 
éttí advierte que el ganado estará de 
Diainfiesto en los corrales de costum 
Vné, el día de la brega, para que el pú 
L'i-'o pueda ju'/gar de sus condiciones, 
y que Ual>rá dos ••bichos"' de reserva. 
Anuqné ¡as puertas se abren á las do-
cey medm; la corrida empieza á las 
dos y media en punto. Los militares 
ein graduación soio pagaran media eu 
ti;;da ó sea 30 ets. 
l - i i . i banda de música ameui/ará los 
intermedios y h a b r á bandenüas de 
Jfaego páralos coimipctos que no entren 
6 vara. Las localidades se venden en 
el café de Tacón y en la Tabaquería. 
OUeiily esí¡nin.-i á Cuba. 
tfaben manejar la capa—como el es-
toque, muy bien,—el espada gaditano 
y el espada cordobés. 
I I K S T A P E FAMIIIA .—E>tuvo muy 
<wu".un ida y animada la qae se cele-
bió la noche del día 20 de este mes 
en ca«a de nuestros distinguidos aun 
gos D. Isidro F. Boada y i)4 Mana de 
los Dolóles Rivera de F . Boada, con 
xnptivo de haberse efectuado aquella 
tarde en la parroquia de la Catedral, 
el bautfzo de su niño Isidro José Ma 
jfeo, .ip.ulriuado por sus tíos üa Asan 
pióa Rivera y D. José Ramón. F. Boa-
da 
La velada se prolongó basta may 
Lirde. gracias á la exquisita amabili-
dad de los dueños de la casa, quienes 
obsequiaron á los concurrentes con de-
licadas golosinas. _ ' . ^ ^ 
Hacemos votos por JA r j e i i e i a a a a e J 
une ve criftiauo. 
C A E O ? S U E L T O ? . — E l miércoie? se 
unieiou para iiempre, pormedio del 
fiíicrair.euro maíMaioniaL D. Juan Fe 
]j'i->e Lleieua y la señorita Sebastiana 
Prados Pelegtez. Jos que fueron apa 
dr ioado í por-P. Juan íberu-y Britoy 
h> seiíorita María Luisa Llerena de 
I lero M'-' íe'.icidades á «a venturosa 
¿areja; . , , 
— ínipertáclóO directa de 'Manta-
R í a s , ' ' 'ED la f a s h i o n a b f e camisería de 
V . r , Pereáa y Ccaipañía. además de 
rc'ps de abrigo interior, se han rectb;-
do unas eieí.iüi'.oiaiaé corbataá de in-
vierno qne están 'alando la hora" en 
las funciones de la Tubau. l ío lo ol-
vide la ' juventud del buen tono."* 
A L O S GASTRÓNOMOS.—Basta visi-
tar el almacén de víveres selectos y 
repostería L a Flor Ciíirum—Galiano 
esquina á San José—para convencer-
se de que la Hab&na cuenta con dulce-
ros inteligentes que saben confeccionar 
t auiilletes, pasteles de carne, pescado 
y frutas y cuanto se les pida, tan bien 
como los operarios de su género que 
existen en París, Londres y Madrid, 
Díganlo las numeról as familias que 
se surtieron la ^oche Buena en a 
quel establecimiento, donde las man-
tecadas legítimas de Antequera se. 
venden á 90 centavos libra; los turro-
nes á 30 jr la garnacha á $l .oü el ga-
lón. Alh se despachan unos sorbetes 
de primer orden. 
L a Flor Cubana encierra nu surtido 
de liUeiia, jamones, quesos, sidras, 
champagne, frutas de ta Península y de 
esta Isla; aceitunas etc., que compi-
te con el del mejor almacén de su 
especie; y respecto á precios, allí 
se ha llegado hasta el filtimo lími 
te, con el objeto de que las comi-
lonas de Pascuas, lo mismo se ce-
lebren cu el palacio que en el chiribi-
til. Comamos todos y se habrá dado el 
primer paso para la decantada igual-
dad social. 
Hay un turrón de avellana—«/Me es-
tá respirando amor,—un garnacha su-
perior —¡Seduce Ln Flor Cubana— 
con artículos de flor! 
B U E N C O M P O R T A M I E N T O . — E n la 
tiesta del reparto tle premios celebra 
da en la noche del domingo último en 
el colegio '-Isabel la Católica'' de la 
señorita Dolz, la graciosa y aplicada 
niña lílisa Ariza y Delance obtuvo to 
dos los primeros premios, incluso el de 
honor, correspondientes á. los exámerfes 
veruicado» durante la semana ante-
rior. 
Felicitamos á la estudiosa niña Eli-
sita por su triunfo escolar. 
¡ELLA!—(Por José M, Maoías.) 
Jfor «u froutd tle espltudida blaacara, 
de e í p e r a a z a y de amor ern/.an dest«Uo<, 
y en la mirada de sua ojos bellog 
duerme triste uu poema de ternura. 
L a s lágrimas, que aumentan tu hermosura, 
contemplo á veces resbalar por ellos, 
como miro también de sus cabellos 
rozar sus plantas la madeja obscura. 
E s para mi su frente abismo y cielo, 
luego su llanto y matiual rocío , 
sus ojos mi desdicha y mi consuelo, 
y cadena que anula mi a lnedrío 
aquella negra trenza de su pelo, 
donde so pierde el pensamiento mfo. 
L O S MATRIMONÍOS D E C O N V E N I E N -
CIA,—Durante la retreta: 
—¡Desgraciada! ¡Tan bonita y ca-
sarse con un hombre tan feo! ¡Pobre 
sobrina mia! 
—No se queje usted, señora. E l no-
vio es uu rentista millonario. E l rega-
lo de boda ha sido "mil títulos de la 
Deuda." 
—¡Ah! ¡Tiene usted razón: el presen-
te merece se olvide el futuro. 
CROxMCA R E L I G I O S A 
DU 25 DB D I C I E M B E B . 
E l Circular está en Guadalupe. 
L a NaViridad de Nuestro Señor Jesucristo y san-
ta AuaMa.-iia / compañeros , m írtire?. 
Indulgencia Plenaria de la Bula, y también en ca-
da una de las tres ÚUíal de este día. 
S i hay alguna tiesta en que Dios derrame sus fa-
vores y sus gracias cou liberalidad y con profusión, 
e.» ciertauiente en el dia glorioso del nacimiento dc-i 
Salvador del mundo. E s nn uso establecido en to-
das las naciones y en todos los pueblos, recibir mues-
tias de la liber-ilulad de los grande» el día aniverea-
no de su nacimiento. L a Iglesia pareee que imita 
esta costumbre universal, llamando dia de nacimieu-
t<) de los Sanios á aquel en que celebra su ñesta, y 
en qiie implora sus intercesiones con Dios. I'ero las 
lil>efrfl¡da.les del Señor en la tiesta de hoy dependen 
de las disposiciones con que l» celebremos, l i l me-
dio de homar al Set>or. de agradarle en la celebri-
dad de su nacimieuto, es imitarle eu un estado tan 
bumilde. y en que tanto padece; los pastores y lo» 
magos qne vinieron á adorarle en el establo, nospue 
den servir de modelo. ¡Con qué fe con qué ansia;!, 
oou qué pureza de conciencia vinieron á rendirle sus 
liomenajes estas primicias de los verdaderos ado-
radores del Salrador! ^Queremos p-rticipar de los 
mismos favores en esta ¿rau licstat tengamos las mis-
mas disposiciones. Ka menester pasar este dia con 
recogimiento y quietud interior para oír la voz de 
fracia; es necesario la generosidad p j r a apartarnos, 
como los magos, d é l o s nezocios temporales, y pre-
pararnos con cuidado y solicitud para visitar al Sal-
vador en el pesebre. E s menester, eu tiu, que «1 de-
seo ardiente de rendir nuestros homenajes á Jesu-
cristo recién nacido, disponga nuestra alma para 
los grandes favores que derrama el dia de >u naci-
mieuto sobre todo los corazones paros y abrasados 
de! fuego del amor diviuo. 
Día 26 
San Esteban, protomartir. — Indulgencia pleajrfa 
de la Bula . 
F I E S T A S E L S A B A D O Y D O M I N G O 
Misas solemnea. K n li Gaccdral U ¿ 4 i'uroU á la 
8, y en las derná* i^Iev.ss la* da ooiiambra. 
Corte de M a n a . — Dia ¿ó —Corrresponde r i s i -
Ur a Nueitra Señara de Dclti.en su iglesia, y d 
dia '2i) íí Nuestra Señora de los Dolores eti Sánta 
Cutsitn a. 
ÉTÍIÉIIÍÍ i Eiíri fe pafli m w 
Prt6ic$. IUICS bmefiexaia». | Kilo*. 
l'orosy oovUloi 1"! > f ¿e ?2 á 24 ota. k. 
8 u e j « f y v a c a a . . 1 6 1 V 406771 de 20 i 22 ct*. k. 
Tarneraf f oorillaa,. I3i)> ( d e 2 4 á 26 cta. k. 
Si'o Sobrante 180 
R a s t r a d e f a ñ a d o n e u o r . 
Ü s r d o * . . . . 
Cameros . . 
-?0 335 >SW0K9 
PBEüiOS. 
Mant' 36 i 40 cta. k. 
Carne 36 i 40 „ 
» tt 
« o b r a n t e s ; Cerdea, 250 Carosro», 127. 
H t b & E a ^ d a D-.oiembre da 1Í86 — B". A d m l o U -
rador OuiiUrmo áé Mrra 
A S C E N S O 
Ha side ascendido á General de Briga-
da el Coronel de Artillería den Julio 
Tuestes. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorl:. 24 de diciembre. 
A J E D R E Z - - - - - -
Lie en de Hcsccw qne Steinitz ganó el 
dnodécimo juego del temeo concertado 
cen Lasker, 
f f O T i a A S C0MFBC11LE8. 
A w « ' a - r c r f c , Diciembre 2 3 , 
d las 6\ de la tarüñ 
Onzas españolas. fiS16.Tó. 
tenteDe^«á $4.81. 
Descneiito papfíl c«!n«rcial) 00 d j T . , de 3 
A 4 por ciento. 
Cae.l íos pobre Londres, (SU d/r., baaqaeroS) 
í $4.^8». 
I^emeobr» Parts 4;r., tMDqneros, 16 
frencw 10i. 
Idem sobre Uamborgo, CU «ijv,, banqoeros, 
í 9 5 i . 
Bouesreítetradosdo los Estados-Daídos, 4 
porci«utofá 110 ,̂ ex-capéa. 
Centrífugas» a. 10, pal. 96, oô to / Seco, a 
2 I f t . 
Centrítn^as en plaza, u «f. 
Rorrmtr á bueu r e Ü B O , en plasa <(e a 7¡S 
á 3. 
AUScar de miel, es plaza, a 
El mercado, nominal. 
Vendidos: 5U0 sucos de n/(:car. 
KielesdeCaka. en bocoyea, ««uiaal. 
Manteca del Gesto, en torcerais.̂ , á 910.07i 
Harina patent Kinnesota* firiuo, á f 5.15 
Londres, Dicietnfrre Xi i . 
¿stffor de remolacha, á'J/li. 
izficarcentrífagra, pol. 96, Arme, 4 1 
Idem regular á baen refino, X 9/3. 
Ccnsolidndos, i 100 ISjlO, ex-iaierdü. 
U^cceuto, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, 6 64}, ex-ínterés. 
P a r í s , Diciembre 2 3 . 
ttecta S por 100, A162 iraucon 40 ctŝ  ex-
inlc réa. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas qv.e anteceden, cou arreglo 
al artículo 31 de. la Ley de Propiedad 
Intelectnal.} 
C O T I Z A C I O N E S 
UICL 
C C L E O - I O D S C O R R E D O R E S 
Cambios. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A I 
E S T A D O S U N I D O S j 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
A z ú c a r e s p u r g a d o s . 
Blanco, trenes de Derosno f ' 
UUlieris, bajo ¿ regalar 
L l r m , id., id., bueno á superior 
Idem, id. id. florete 
Cogucho iuftrior (í regalar, uú-
n i e r o 8 á 9 ( f . H . ) 
Idem, bueno a »uperior, ntiine- '•Sin o p e r j c í c u í i 
ro 10 á I I , i'lem 
Quebra;lo ififorior A recular, nú 
mero 10 á 14 idem 
Iflem bueno n? 15 ¿ 1 6 , iu 
Idem Mipenor n? 17 4 lít id 
Idem fioretclP á 9 Ẑ Z id j 
Centrí fugas de guarapo 
Polar izac ión 96.—Sacos: N'ouiaal. 
Bocoyes: No hay, 
A z ú c a r de miel. 
P w ú r i i u e i d a 88—Nominal. 
A z ú c a r mascatado 
Común á regular r c ü u o . — N o hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E C A M B I O * . — D . Fel ipe Bohigas E s c a l e ? 
D E F R U T O S . — D Manuel Váz(ju>!2 de las l l í r a s 
E a copia.—Habana '^4'la Diciembra de I S f ó . — 
E l Sinilicu Pree>iílenie Interino, .1. I 'otersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
el dia 24 do Diciembre do 1S36. 
F O N D O S P C B I C O S . 
Renta 3 por 100 Ínterin uao de 
amortización anual 
Idem, idein y 2 ídem. 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de l a Isla de Cuba. 
Idert del Tesoro de P a e r t i ; ino 
OM jT.^ione* hipot^rkrta» del 
E i e m o . ATnntamieutj de la 
Habana l í emiii^n 
Idem, ideui 2? emisión 
15 i 16 p § D . oro 
1<5 A 17 p § D . ero 
f-i á 5 i pg L ) . ero 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E K V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
S A B A N A 
T X L S G M I A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, dlcitmbre 24. 
C O ' S E J O D E M i y i S T R O S 
El C : s s s j : de Ministres celebrare a 
yer. caj; la presidencia de S, U , la Re!-1 
na Regécte, se ha reducido a! discurso j •• — 
reramer. ¿e la política interior á intc;na- j 
eicnali ptcsmcUtffl por el presidente del ! 
Consejo, f i f l . q t t l havs hacíd: r in gur.a i FONDOS P U B L I C O ? 
A C C I O N E S 
Banco Eipaíiol de la 1*1* de C a -
ldera del Comercio y F e r r a c a -
rrües Unidos de la Habana y 
Almacenes ue K e g U 
Banco Airrioola 
O r í d i t o I'erriíorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba 
Empresa »Ic Fomento y Nave-
ga^irtn del Sur 
Cornpaula de Almacenes de H a -
cendaitos 
Compafiía de Almacene» de De-
posito tle l a Habana 
Comp» nía do Alumbrado de Gas 
Hispano An-erc? Coiisolidana 
Compafda Cubana de Alumbra-
do (Jas 
Nneva Compañía de Gas de la 
Havana 
Compañía del Ferrocarri l de 
ÜÉfSBftU á Saluni la 
Compaiifa de Caminos d*1 I l i e -
iro de C á r d e n a s á Júc^ro . . . 
Compañia de Camiuos de H i e -
rro de Cieiifuegosy Villac'.ara 
Compañia de Caminosde Hierro 
de Caibar.dn á S a n c t i Spiri'.-,i* 
Compañía <le Camir.os de Hie-
rro de Sagya laGrande 
Compañía del Ferrocarvi! LTi-
bano 
Fcrroc-rr i l del Cobre 
Feirocarri l de Cuba 
Ferrocarri l de G u i n t í n a i n n — . 
11. de S^ri CafeUno á Vinales 
Refiuerladc Cr.rdenas 
Sociedad A c í n ú j a Red T e l e f ó -
nica do la Habana 
I d id. Nncva Compañía de A l -
macene9 de Dóji^í i to de Sta. 
C s t a l i n i 
Id id. Nueva Fábr ica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Perr«cárríl da 
Cienfuegos y Vi l laclara 1? 
emisión al 3 p S 
Id , id. 2? id. al 7 p2 
Bonos hipotecario? de la C o m -
paüía de Gas Hispano Arae -
rioina Consolidada 
"6 á W p g D . oro 
6n á D . oro 
67 á 69 p § D . ero 
50 á 51 p 3 D . oro 
40 á 47 p g D . oro 
64 á 05 p g D . oro 
67 á 5S p g D . oro 
58 á 59 p g D . oro 
2í*á 32 p g D . oro 
96 A 9 í p g D . oro 
13 á 14 p g O . oro 
63 4 69 p g D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Crc moneda. 
Plata nacional de 8 U á S2 
Comps. Vend». 
Valor 
n o t a s a l i e r / . e 
D e s p u é ; h a firmaio S . X . a l g u n o 3 d e -
c r e t o s , p e r o r . ; . r . r : r . o t i e n e i n t e i ' s s d i r e c -
to c ñ r a * - c 
Obiigocioues A r u o í a m i e u t o 1* 
b p f ' e o » 73 ¡j glj 
OblieistODei Hipotecaria» del 
KX<;IÍO AvuDtimisii'.o {i á PO 
B'.r̂ te* Blítotecari»! ii« la Is la 
¿ « v u c a 73 ( 90 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la le la de 
Cuba. 65 A 63 
Banoo Agr íco la Nomina) 
Banco del Comercio, F e r r o c a -
rrilet Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 3SÍ i 341 
Compañis de Caminof de Hie-
rro de Cárdena» y J á c a r o . . . . 62 & 54 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 4 3 | á 45 
Compañía de Caminos de H i e -
rro Matanzas á Sabanilla 48) i 53 
Compañia de Caminos de H i e -
rro de Sagna la Grande 43 á 4Í* 
Compañis de Caminos de H i e -
rro de Cienfuegos y Vi l lac lara 361 4 3Pí 
Comnañía del Ferrocarri l U r -
baco 64) & 75 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeéte 34 4 50 
Compañia Cubana de Á lumbra-
b r a d o d e G a s Nominal 
Bonos Hipotecarios de la C o m -
pañía de Gas Censo l idada . . . . 32} á 34) 
Compañía de Ga» H h p a n o - A -
nericana Consolidada 9} á 10; 
Bonos Hipotecarios Convert i -
dos de Gas Consolidado I Nominal 
Reñner ia de Azúcar de C á r d e -
Compañia de Alamacenes de 
Hacendados 10 á 
Empresa de Fomento y Nave-
gac ión del Sur 6 á 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . Nominal 
Obligacioues Hipotecarias de 
Cieufucgos y V i l u c l a r a . 77 á 
Compañia de Almacenes de 
Sauta C a t a l i n a . . . . Nominal 
Red Te le fónica de la Habana 40 á 
('rédito Territorial 11 ¡polecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de I.nnja de V íveres Nominal 
Ferrocarril de (Jibara á Uolguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
V iña lea .—Acc iones Nominal 
Obligaciones Nominal 






VAPOBU d i m v i s i á 
BB K 6 P B B A N . 
Dbre. 21 Aransas: Nueva Orleans r eseoala 
24 Santiago: Caitiz. 
— 25 Ciudad Condal: IVew York. 
25 Y u m c n : Teracrna v Maalas 
26 Palentino: Luernool T esc. 
— 27 Yucatán: Mveva Vork 
«• 28 Habana: Colón y esa. 
— 30 Citv of Washinton V e r s / — » - , •.-.. v» 
n SI Whitnev: New Oneans v «acal*». 
. . 31 Micuel Gallart: Barcelona. 
Enero 1 Drizaba- Veracrne v MS. 
» 19 Séneca. K n - v a T o r t 
mm 4 Aíanneia Puerto Bico r escaliu. 
— 4 Panamá: New York, 
«a 4 ,1. Jover Serra: Barcelona v esc. 
— 0 Santanderino: Liverpool T e»3. 
— t> Gran Ant i lU: Barcelona T esc. 
8 Vivina: LiTerooul r esc. 
. . 14 Usx ia H e r r e r a . P n o n » ftle» r ««aalA*. 
6 A L . D B A N . 
Dbre. 24 Arp-nsa» New Orlaans v e««, 
— 24 tSaratoea: Ve acruzyMO. 
M 2B Vigilancia NnavaTotlL. 
— 2tí Yumnri Ütv York. 
. . 27 Ciudad Condal V e r a c r u í y sao. 
. . 2H Kacatte V o c e r o s r Maau». 
. . 30 o a n t i í g o : Cadir, 
— 30 Habana New York. 
— 31 City of Waihinelon: Vsracrn» jr eso*!**. 
31 México: Ptn meo veno 
. . 31 WLitnev: N e v O r l e a n a y «se. 
— 31 S»£rursnc*: Nueva Yo.-fc. 
E n e r . 2 Onzaba* MBW York. 
3 W. L . VmaverdeirCanarias y esc. 
3 Alicn«l Jover: Canarias T Itarceion» 
4 Heticea T i m n c o . 
— (! Panwmi: Colón v esa 
. , lO Masneln Pverto Rloo T eiealaa. 
— 20 Marta Herrera: Puerto Rloo v ««salaa. 
VAPüBiSS ÜOSTJBKOa. 
8B fiSPSRAIl. 
Dbre. 23 Lu Vil íaverde: Santiago de Onbs y aao. 
. . i.í Ant lnú^enes M«ntoltMf en Batabanó, prc-
codeóte flf. Ceba y escala». 
27 R . de los Angeles: en Bataband proceden-
te Kfro. da Coba x e ic . 
— 29 Moriera: de r ínovitas , K i b s r a , Baracoa, 
' í iuAntÉnamo 8 « e . de C u b a r P . Rico. 
SO Partelma Concepción: ea Mataoano, proce-
coil«.-:t9 Cuba. Manzarllio, Manta Crnz, 
Jrtcáro. Tana» Trinidad x Cienfueeo». 
Eenro 4 fiSennaia de Hantlaeo da CaDa f Maalaa. 
— U M a n a rierrera: ae ij(o. de Cuba. V\a. «¿loo 
v escala». 
S A L D B & S 
Dbre. 24 Joeeñta , de Batabaud: de SanM&go d9 Cuba, 
Manzanillo, ¡Ssnta Crat , Júc»;» , T n a i s , 
Trinidad r Cicnfuefio». 
— 25 S. J u a n , para Nueritas, Gibara, Mafart, 
Baracoa. G u t u t á n a m o v Caba 
— 26 TntOn: para Cabanas, Babia Runda , Rio 
B U a e « . San Cafocano. MÍÍÁS A n M . 
Santa L s c i a , Rio del Medb). Dimas. Arro-
•04 v L a Fe. 
— 27 Anttno^enea Moaenpxr-dos d» í&tMiíftífó 
Coba r ttscalaa. 
. . SI M . L . VttlhfArdé: p a n dzo. de C a b a r»>o 
E n e r . 5 Moriera, p.ira Nuevu»* , Pto, PaAra, U!*)»-
ra. Baracoa, Gaantanamo r Santiago da 
C n b v 
— 10 Manuela, para Nnsvi ta» , Puerto Padre, G l 
bara Sagn» de T a n a u a , Baracoa. Gnc j i t i -
esmo y Caba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles ála» 4 de 
la tarde para Cárdenas , Sagaa y Caibarién. rogre-
sftndo los lunes —Se deespacha í bordo.—Vimda de 
Zn'ue ía 
G U A D I A N A , de la Habana lo» sábados a la» 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dima», Arroyo», L a F é 
y Guadiana.—Se d e s p a c h a á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de B a t a b a n ó los domingos 
primeros de cada mos para Nueva Gerona y Santa 
F é . Retornando los miércoles . 
O D A N I G U A N I C O . de l a Habana para Arroyos, 
L a F é y Gnadiana, los dia» 10, tiO v 30 á las 6 de l a 
t;4rd>i. retornando lo» d ias lT. 37. v t vor i« matlana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 21: 
D e Tam;Mci>, en i días. vap. am. Vifnlancia, c a p i t á n 
Me Intosch, tnp. 68, ton. 2934, con carjja de 
t r á m ¡ ' o ;i Hidalgo y Cp. 
F u e n o Rico j e;r.«las. en 10 dus . vap. esp. M , 
L . ViUaverde, cap. ( í j a r v i d e , trip. t ü , ton. 1*51. 
cou carfa geaen l á M. C a i r o . 
LivcrfMiN y c í ca las , vap. esp. Navarro, c a p i l á n 
G o u ' o e c h í a , tr!p. U . ton. 253ÍI, COQ oarza gene-
IAUO. D l a n c h y C p . 
S A L I D A S 
Dia 21-
Para N'eracra.: y e.'calas, rap. am. Saratoga, cap i tán 
Buck. 
Nuera Yutk , vap. am. Vigi lancia , cap. Me I c -
foich 
Nuera Ot'.eans, rap. am. Aransas . cap. Hcpner 
Füadelf ia , gol. am. Fiorence C r e a á i c k , cap i tán 
L a u k c . 
Movimiento de pasajesroe. 
E N T R A R O N . 
D e T A M P I C O en el vap. am. Vigi lancia: 
Sres. F . A . Espinosa—K. S e g u r a — A J e a á 
tránsito. 
Entradas áe cabotaje. 
D i a 24: 
D e Gibara , gol. Moralidad, p a i Suao, 700 caballos 
leña . 
8. Morena. ?ol . Trc» Hermanas, pat. G n m á , 500 
tacos r a ; l o n . 
Cirdena?, pol. Josefa, pat. Gonzá lez . 300 sacos 
;uú 'nr, OOpiez iS mulera. 
isagna. gol. P a i l i t a , p«t. Barrios, 400 saco» c a r -
• b ó o . 
S i g n . sol. Joven Jaime, pat. Santaca , 709 BÍ-
CDS caí bou. 
. Despachados ds cabetaja. 
D i a 24: 
Para Cárdena», gol. J a i n Toraya , pa l . tóanaileroi 
Puerto Patírc, gol. Tres Hermccaa . pt. Bernaza 
Bahía H^sda . gal. Dolcrita. pa . C o l o c a r . 
Bañes , ge!. Coa I( ib?lea, pat. G i l . 
Sagua. gal. Marisa , dat. Santo» . 
Buq-aea con registro abierto. 
Para Puerto Rico,. Vigo, Corana y Santander, vapor 
esp. San Francisco, cap Quevedo, por M. C a l c o 
Nuera Y c r k . vap. am. V i g i k n c i a , cap. l í e l u -
tosb, por H dalpo y C p 
Co?a Hlanca . Marruecos, berg. esp. Joven An-
tonio, cap. Ferrer . por J . A í t e r q u i . 
Caugria». vap. eip. M. L . Vil'.averde, capi tán 
O j a r ' i d e . por M. Calvo. 
Pne.-io K ; : c . Cádiz y Barcelona, rap esp. S a n -
tiago, cwp. A i t ^ a n y , por M . Calvo. 
Nceva Y o r k , vap é i p . Ciudad C c t á a l , capitán 
Aguirre. por Vi Calvo. 
P i er io RJC'O y escala?, vap esp. M t i í c c , capi-
láu Curcii , por M. Calvo. 
Buques q-ue se han despachado. 
Para Veracraz y escala», vap. am. f-aratega. c a p i t í » 
Buck, por Hidalgo v Cp. á-. t i . ' . ts i iü. diñe- -
Nueva Orleans, vía C a r o H ueso, rf^¿c v Cp 
• ai ^ "• • • . , . , ¡IJ. I I . - ! r.cr, por ^* • 
C»n 9i,'¿C'V lftt » c c s y efecte»-. ' ' 
Filadelfia. gol ara. Floaence Creadick, caa i t in 
L a n k . p o r L . V . P l a c é . con metales viejos y 
otros efeeto». 
Fanzacola, bca. rusA Rock City, cap. Snndman 
por L . V . P l a c é , en lastre. 
Bmnswick , gol. ing. Blomidon, cap P o u e i por 
Morcl y Cp. en lastre 
Buques que han abierto registre 
Para Nueva York , vap. am. Ynmorl . cap. Borce , 
por HidaliTO y C p 
Nueva York , gol. am. L e n a Pickup, cap. Ross, 
por J. Alegret y C p . 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Cindad Condal, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
N a « s a o . gol. i n j . Brotbers, cay». P c í e r , po» De-
lofeu. Hijo y C p . 
P ó l i z a s corridas el 2 3 de Diciembre 
Tabacos, tercios 
Tabaco», t o r e i c i » » . . . . . . . . . . . . 
Pifia» ble» 
Caero». "nos 
Miel abelas g a l o n e s . . . . . . . . . . 







Eimacto de la carga de buque» 
despachados 
Tabacos torcidos fl? 2L<I 
Vapores de t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
rasatií uu 
N T E S D E 
A N T 0 H I 0 _ L 0 P E 2 Y C J 
EL. VAPOR C O K R K O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Aguirre 
saldr» para PKOGBE-SO y V K K A C R Ü Z el 27 de 
Diciembre á las dos de la tarda llevando la eo-
rroeponAenaia pública y de oficio 
Admite carga y pasalero» para diebo- oaertos. 
L o s pasaportes se eulr<tfarijt al r^oinfr loa hilletoe 
da pasaje. 
L a s póliza» de carga a* flrmartn por los oona'.Rav-
iarios anta» de correrla», sm omyo retjals'.to «4riu íta-
la». 
Recibe car^a i bordo hbsta al dia '̂ S. 
Llamamos la atención de toa señores pasajeros h a -
cia el articulo 11 dtl Kog;iamento de pasajes r del 
orden y redimen interior de los vaoores da esta Com-
paftta. aprobado por K. O . del Ministerio <U Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre de IU-7. el cg&i dice asi: 
"IJOS pasajeros dcbcrAn escribir sobre los bnltot 
do su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas su» letras y con la mayor claridad." 
Fnnddndoso en fcsta disposición, la CompaCia uo 
admitirá bulto alguno de equipaje que na lleve c l a -
ramente estampado el uomure y apellido de sa due-
ño, así como el del puerto de destino. 
D e m&» psrmonorea itapondri va «oaAsaai&rto 
M. Calvo. Oficio» a. '¿&. 
E L V A P O R C O R R E O 
T I A 
capitán Alea iAüv 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z y S a r c e l o a a 
al «lia 30 do I) iri«mbre &. las4 de la farü» llevando 
la correspoiidcncia púol ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho» puertos. 
Carga para Poertn Rico. Oadi» y Barcelona. 
Tabaeo: para Puerto Rico y CatÚi!. 
L o s pasapoitcs «e entregarán al recibirlos billetes 
de p^isíie. 
L a s pól izas de carga se Uiinarán por lo» cócue ' . ia 
tarios antes de correrlas, sin cayo re<(,-uisitn «crún 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hast* el dia "itl y docatuentoi 
de embarquí b tsta el día 2i. 
Llamamos l>i a t c n c i í n de los señores pasajeros 
bteia el articule U del Ruglamento át pasajes y 
del urden y régimen Interiov da los vapores de efta 
Compañi::. aprobado pí-.r K, O. del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 de N'oviembre da 1887. "1 cual 
dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todo* los 
bolle» ue tu cquipajt*, sn nombre y el puerto de 
rio-tino, con todas sns letras y coa la mayor c lar i -
dad." 
Kundándosh en esta dlwosieldi^'te ComptiiMA no 
n(¡mit;rá belto alguno de oduipafe que no Ik ve cla-
ramente estampado rl nombre y upeihdrt de su due-
ño, asi conifi dtl i>íicito de defTino. 
De más porm-'nores impoudvi > • rí-.«e<£>-»tarii» 
M. Calvo, Oftcltt» núm 28. 
E l . V A P O R C O R R E O 
ML L . V Í L L A V E E D E 
cap-.táa L .AVIlsr , 
•aldra par* 
S a n i a C r a z t i c T e H e r i í c . 
L a s P a l m a s d e Ú t ú C a n a r i a 
y 
el dia 3 do Enero & las 1 Ue la i^rde turando (a 
ooneipondencia públ ica y da oñeio. 
Admite carga y pasajeiospar* diebus pnertumn-
d a t a tabaco. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir los blllste» 
do pasajo. 
La» póli ío» do COSÍ». se HrmarAn por lo» Consiefca-
tario» anta» de correrla», ain cuyo rcqaliito »crác 
nulas. 
Recibo car-raA bordo hasta el dia SI de Diciembre. 
1,1 imaraos la atención «le los eoflcre» paaajarcs ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pa«ue» y del or-
den y r é p m c n interior de los vapores d e esta Com 
paBía^ aprobado por 11. O. del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre do Ittóí. el cual dice así 
" L o a uasaleros deberán escribir sobVe todos los 
bulto» de sa equipaje, sn nombre y el puerto de des-
tino, con toda» sos letras y esa l a m&vor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Corapaíila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa dueHo 
•«i como el del puerto de deatiaa. 
De má» poijnenore» impondri »« con» igc i t»r l e 
M . Calvo. Oficios n. 28. 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
en conHnacícn con les viajss' á Europa, 
Vcracrus 7 Contro AmQrica. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
I O , 2 0 y 30, y del de Nueva "STcrk 
los d í a s I O , 2 0 y SO de cada raes. 
E L Y A P O E - C O R R E O 
H A B A N A 
capitán M ü N A R S t l S 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Diciembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite cargi y pns.ijeros. á l w qne se ofrece el 
bnen trato qn'.-. esta antigua Ccinpañia tiene acredi-
tado en rus diferentes lineas. 
ÜMBbiéd recibe carpa par.i Inglaterra, Himburgo, 
Brenien. Amsterdan, Rotterdam.. Ambcres y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L s carga, «e rci:be hasta l a víspera de l a salida. 
L a correepoudencia eólo se recibe en la Adminis-
tracii'<n de Correos. 
Llamamos l a atención de los señores pasajeros 
hacia el art ícnlo 11 del Reglamento de pnsajes y del 
orden y rég imen interior de los vapores de e,;a 
Co-.n •aiita, aprobado por Real Orden del Miuisterto 
de Ultramar, fecha 11 de Noviembre de 18á7, el cual 
dice ad: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
lo? bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto 
de dejrtÜBO con todas sus letra» y cou la mayor c lar i -
dad.. 
EundánJose on esta di?posición, l a Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de so d u e ñ o , 
asi como el del puerto de sn dettiuo. 
N O T A . — E s t a Comoahia tiene ab iera una pól iza 
tictac'.e. arí para esta Hneft como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapore*. 
De más pormenores, ImponJri t a consignatario. 
M . Calvo, Odcios número 2d. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A P O R C O R R E O 
M É X I C O 
capitán O Y A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A . S , G I H A R A . S > ^ n v t n o 
P K t A . I ' t ; N i . : E . M A V A O L l i j » ¿¿rfi*', p»ift 
R I C O el 31 de Diciembra é J»* ^ V 
cuyos p n e t t c í admite p a s ^ ^ J ^ a g u e z y Puerto R i -
Re'-;1.><3 carga V^JfTy docomi.'u;oí embarque 
co liaíta el 3o iu*^ 
hasta el j0* atención de le» sefiore» pasajero» ha-
. ''^^Vetculo í l (lei Keglamento de pasajes y del or-
^^Vv^glmen ¡nt?rior de los vapores de esta Com-
pafiia, aprobado por K. O. ds\ Ministerio de U l t r a -
m a r fecha 14 de Noviembre delf<o7, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodo» los bul-
tos de sn eiinipHje, tu nombre y el pnerto de des-
ULC. COL taujií gas letras j cou l» mayor claridad." " 
F u n d é n d o s e en e»ta dispcsicsn, la CompaSla no 
admitirá bulto alguno de eauipajea que no l.eve c la-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
a»! como el del uoerto de destino. 
N O T A . — E s t a Compañia tiene abierta una pól iza 
flotante, asi p:iraesta ratea COMIÓ para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos lus efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
S A L I D A 
D e la Habana el dia úl-
timo de cada mes 
Nuevitas ti 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cnba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagver 9 
L L E G A D A 
A Nncvitas e l , . . . . . . . 3 
Gibara 3 
. . S&ntiago de Cuba 4 
. . Ponce. 7 
. . M a y a g ü e * 9 
. . Puerto-Rico 10 
R 2 T G S N O 
C A L I D A L L E G A D A 
De T'nerto-Rico e l . . . 15 
. . Maragiiea 17 
. . Ponte 17 
. . Pne i to -Pr inc ipe . - 19 
. . Santiago de C u b a . 2U 
. . Gibara 21 
. Nuevitas 22 
A M.iyasiiez ei 14 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í r . c i p e . . 16 
. . .Santiago de C u b a . 19 
Qtbara 20 
. , Nucritas 21 
I l i b a n a 23 
N O T A S 
En su viaj»-, de. ida recibirá en Pacrfo-Rieo los días 
31 de cada raes, la carga y pasajero» qne para los 
imertos del mar Caribe arriba espresados y Pacíf ico , 
coudnzc* el cuneo que sale de K-ircelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n sn viaje de regreso, entregará el rorreo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
eu H Pacifico, para Cád z y Barcelona. 
E n la í p o c a de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
.Muyo a! 30 de ¡Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Uarcelinm, Santander y CuruBa, pero pasajero» 
sólo para los últ imos puertos. — H. Calco y ('OI/IO. 
M. Calvo y ('nmp., Olicin* número 28 
LINEA DE LA HÍBANA A COLON 
Rn comlnnac.ióu con lo» vapores de Nueva-York y 
cou la Compaíi ía del Perroctn i l de P a n a m á y v:ipo-
rtt» Jo la cABtá Siir y Norte del Pacifico 
r S l i V A P O R C O R R E O 
P a n a m á 
cepitúu QIJKVEDO 
b a i o r i el •> >'.- Knero, 4 las 4 da la tarda, con 
dirección á los ouarto» qne á c o u t i n D o i ú a ae expre-
san. admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga par» todo» to» puerto» del 
Pacifico 
L a carza »o ronih.-. al dia b y los documentos d« 
• ir:bmiine * l 4 
S A L I D A 
De la Haliana el dia.. 
Santiago de Cuba 
L a Guaira 
Puerto CaticUo 
. . Sabanilla 
. Cartagena 
. . Culón 
LIHIUMUIOS la a tenc ión 
L L E G A D A 
A Santiago de (Juba el 9 
L a Gua ira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
Sabanilla,. 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de C u b a . 23 
. . Habana 28 
de l!>s señores pasajeros 
hacia el arlintlo 11 del Iveil.imet lo de pasajeros 
y fiel orden y régtnien interior de Iu* vapores ae es-
la Compañia , aprobado por K . O . d d Minisleiio de 
l ü l i a n i a r , lecha 14 de Nuvienibre de 18K7, el cual 
dice así: 
"ij'is paK.ijí ros deberán ••.scribir sobre todo» lo» 
bultos de an rqnipaje, STI nombre y el puerto de 
•>, con tudas MIS letra» y con la mayor cla-
ridad." 
Fuiulándosc cu esta disposición, la Gojnpafita no 
a'lmiiirá bulto hlguiio ile equipaje que no lleve el%-
ramente est.,mpadu el noirbie y apellidu da su due-
Bn así como el del puerto de destino. 
L a caiga se recibe el dia 4. 
N O T A . — K M a Compuñia tiene abierta u n í nól iza 
Botante, asi ¡nra esta l ínea como p.na ludas las de-
más, hijo la <,iial ()iiedcii asegurarse ludo» losel'ecloS 
que se embaíi jurn BD SUA v&pures. 
i :w 51^ 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E í t a Compañía na responde del retraso ó e i ir ;vfo 
que. sufran I<s4 bulto» de cargu que [no lievcn estam-
¡)-td< ^ con tuda claridad el deátipn v inarc.u* d é l a s 
niercaticfas. ni UtmjMtco <ic las reclamaciones qno 
se haf;:in, pot itrál eiira^t. y í'»ltá di; preí'ínt.a on los 
miatttos. 
I n :« lar. 
•illlC 
A. Nnv/ York en 7 0 horas 
l o s n i p i d o s v a p o r é R « • (»r : ( i o s a m c i ¡ c a n o s 
H A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de cato» vapores saldrá lie este puerto IOIÍOR loj 
miércoles y tábano*, á la uua de la tarde, con eauatf 
ea Ca;. o tiuesii y Tatlipá, donde se ¿oniao Id» trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
t; i>o. úasaudo por Jacksonville, Savauach. (Miarles, 
ion, Iticlimond, Wasliingtou. Filadelfia y Ballitnore. 
Se vtndeu billetes para Nueva Orleuns. St. Lunis, 
Gbioago y tod>is las principales ciudades de los E s t a , 
dos-Dnidos, y p i r a Enrup:i en conibinación con la | 
mejores línea» de vapores r̂ uc salen de Nueva York, 
f lü lé le» do Ida y vuelta á Nueva York , $00 oro ame-» 
r ícnas , Los comlactor^s lial.iau el castellano. 
L-.'i liias de salida de vapor no despacban pana-» 
pones d>:s)i,ifs de las once de la m*riaiia. 
AVISO.—Pui ' . - i conveniencia d« lo» pasajeros e( 
dc<ipacho de letra» a obre todos los puntos d é l o » Ks-
i*d«s IT nidos estará abuirto basta ó l i lo ia l ima 
G Liiwton Cliilds y Oomp., S. cu {\ 
734 
Msrcaderes. 2 2 c 1 ios. 
lf.fi I .11 
. M . B 0 R J B S Y C O I P 
B A M T Q X T S S O a L 
2P O B I S P O . 2 . 
SACEN PASOJ POS HL C¿.3Ii3. 
Facilitan cartaa da c ráüw 
j giran lítras á corta y larga v l r t i 
e o ü f e « d . W - X O i i i S . , B O r t i O N , VUWA&Q, J A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O K L K A N S , fclKJlÜO. 
l iAN J U A N L)ÍC P U E R T O R I C O , L O N üRiSí i , P A -
K J S B U R U K O S , L Y O N , B A Y O N A , H A . r l d U R -
Qt) . B R E M E N , B Í C E L I N , V I K N A , A 3 Í S r í 5 a -
DAÍÍ, B R U S E L A S R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , t é como «obre t e J u la» 
C A P I T A L E S T P U E B L O S d « 
E s p a f l a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D I ? - » iSN OO-
K I S I O N , R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
S I N G L E S A S . B O N O S DS L O S ESTADOS 
Ü N I D O S Y C U A L Q D I B U A O T E A CLAtl* U E 
A V L O R E S P O B L I O O » . 
S , e i A T S Y c * " 
1 C 8 , A a ^ J Z ^ R . I 0 3 g 
E s q u i n a á A m a r g a r a . 
SACEN PASOS POS EL CA3LB 
F a c i l i t a n c a r t a s d« e r á d i t o 7 « i r a a 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a r i s t a 
tebra Nueva Y o n , Naeva Orleana, Voracr*^ Ht 
eo, San Jnau de Pnerto Rico,, Landre», Fari», Bár-
deos, Lyoo, Ba /oca , Hamborgo, Roaia, Nápolaa 
K l l á c , G6nova, ttfanella, H s v r a , L i l l a , N s a t w , Sún 
Quint ín . Dieppe, Toalaoia , Veaecia, Piorencia, E*<i-
l irr. o. Tur'-.;, Mseína, &, aaiooaaa o b r » (oda* lai 9%. 
( i t a l e » y p o b i a o i o n e » de 
« r A N A B I B l t A M C A N A S t l A . B 
L . R U I Z Y C 
8 . O ' H E I L L - S r , ^ 
p o r e i c a b l d , 
H a c e n psis*>' 
, * «» c a r t a a d a c r é l i t » 
^trú tob e Londre», Neir ¥ o r i , Notv O f -
jSi '^f iüán. Torín. Roma, Vcaeda, Fiortsaola, S i 
poie»! Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Br»mea , a » n i i a r 
to. París. Havre, Nante», Bardaos, Harse lU . L i l l a , 
Lyoo, Méjico. V a f a e r u , S i n J i a n da Pnerto v<j3 
etc.. etc. 
Sobra todas U t c a p t U l a i y puebb»; «obre P\l>a« 
Mstlorca, ibixa, ¡ l a h m r Santa Cruz de r»a»rUi , 
¥ E S T A I S L i A 
lobti Matar ía» , Cárdenas, Remedio», S\nn C t r » , 
Ca ibanén . S»|nia 1» Grande, Trinidad, ü i e u í a e p í , 
Bancti-NDÍrltu». 8»ati&B0 do Caba, Clfl/o dj Arda, 
Mftt.ianino, Pinsr del Río , Oibax», Pinna frtaúfl 
h a é r u u . ato. 
Bmgi D I A R I O D E L A I W A R j N A . 
JillW, I  
E S T A S COM-OIiMES EN Q Ü B 
ES P I I E C I O S O M E D I C A M E N T O 
M U Y C O N V E N I E N T E E N N U M E R O S A S E N F E R M E D A D E S 
Mil lares de enfermos se han curado con el uso del 
Leclio expres amente para l o v S pa íses cá l idos 
C U R A E L A S M A (ó a í o g o j Y L A S B R O X Q U I T I S , 
Y L A S TOSES K E B E L D E S 
Y L A S I E E I T A C I O N E 8 D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A . 
mSmMm ma 
1 3 E l C 3 - C 3 ^ . L S ] Z ; . 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
C U R A 
LH¡ ^ o i s r i a A . i j 2 D Z , 
C A T A R R O S D E L A V E Q I G A 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E . 
Y D A A L E G R I A 
E h T S B 1 S 
F M E S E I I Y A 1 > E E A T i S I S 
F S E g E M V A B E Mu A T I S I S 
» 
N U M E R O S O S certrficado» de ét i fermos curados y de médicos dUstuigui-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la elieacia del 
T ' W ^ W ' W A l " 
• M i é * : : - j ¿ i j r i x m 
F n ^ l e tomarse cuando hay desgano, palidez y t'alta de v i g m i E l i A 
O E D E B R E A V E G E T A L del D r . Gonzá lez , tiene bnea gusto, c h 
siempre cnra, siempre a l iv ia y nunca hace d a ñ o . V A 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los piiebio&. P í d a s e el 
¡ C U I D A D O 0 0 1 7 L A B I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vencte en la 
A N J O 
H Z ^ S A l s T A 1 1 2 , S C - A J B A I s r A 
R E T E R I A L A R E I N A 
13, Reina 1 3 . - T e l é f o n o n . 1 3 1 3 . 
ii.i» <m» (amiiiria l \ REINA frente á la Plaza del Vapor. 
Kítr wiidilecituWiito mt>iii%io actualmente i. la altura de lo« mas imoortante» en «ata ciudad, detalla 
«ffi tes con tanta econoraia pat» •V^blico, lúe es preowo hacerle uu» yisita para que las familias o«lo-
(AII ti* lo» cuidadoí tjiie deiuanda la acu^a época presante se convenían de la baratura de sn Tariadífcimo 
yarttdo. lÉî k 
Sn dueBe, á quien retiene en Euiop.i loa málliiile» encw»«>g que de su caaa recibe se esfuerza po. en-
riar á ella procudentes do Alemania, de Francia j de Hapaúa^os mi» acab vlos artefactos Ue la industria 
wodorna; teuiseiU en ello eapecialfslmo interés en que todo resalte lo MXft B A R A T O de plaza. 
V E N I D Y OS C O N V E N C E R E I S , e ^ - ^ r ^ 
F E l l l l E T E I i l A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1313 
A l J L A I D O d e l a F A R M A C I A 4 ' L A H E I N A " 
o m i r - R ® N T S A Í*A. F l ^ Z A D E L V ^ F O R . 
D r . A n t o n i o G - c r d o n 
Especialista en la» enftrmedsde» del apáralo 4i-
(es'.iTO Consultas de 12 á 3. 
SAN N I C O L A S NÜM. 64. 
7115 2 C - ^ St 
P A S T I L L A S C e i P i H I S D A S 
D E A N T Í P I R Í N A 
D E L D R . " J O H N S O N 
4 eranot; t 20 cenlígramos cada osa» 
La forma más támoda y eficaz de adminínistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
• ^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
BE VENTA EN LA BRCSÜERIA DEL DR. J0HNE0N, OBISPO 53. 
T EN TOBAS LAS BOTÍCAS. 
FORASTEROS | 
Y 11 
i T r a i s e i í e s . I 
i w 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua; puesto que las cubre 
un magnífico toldo: con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. . 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H U B T A ' U H A J S T T gosa hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
les mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de SMlp? v 4íRioja Fobes." 
50$ i^-í* 
En el antiguo y acreditado C A F É i > E T A C O M 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, asi como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla r>or Felipe González. 
G 1036 - £ 26-7 S 
i P Í L D O S ñ í m G E S T I W S ^ M o S T I N , 
de b E F A Í E S N É 
FAnUACKUTICO DE 1» CLASE, PROTÍEDOR DU LOS HOSPITALES DE PARIS 
Lo Pancrcatlna .adtnl llús. en los hospitalc?rle Parla, el mas poderoso óliyisllvo míe 
so conoce, i'osee la prupiedad de digerir y hacer ¡xsiiiiljablesi lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pau, el alraidoa y las féculas. Ks decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden serdigoridos por la pancreallua sin el ausllllo del estómago. 
Or?. nrovenga la intoleruocia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jv-go 
.-a-írico, ora «a (adamaeiOD ó ae ulcor^ciones del estómago ó del iníesllno i A i 
P imoras de P a n c r e á t i c a , de Befrosne después de comer carau. acmpre los mejores 
resuUados; los médicos laj recelan contra ií.5 siguienies afecciones: 
i i . s t i o p a r a I s í o m i d u , \ A n e m i a , I G a E t r a l ^ i a a , 
M a l a » a iges t ioaes , i D i a r r e a , > U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
" V ó m i t o s , I D i s e n t e r i a , i E n f e r m e d a d e s de l h i g a d e . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , { E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia despucs do comer y v ó m i t o s propios del embarato en las majaras 
FAWCüEATíf)A SEK̂ SŜ E M Fraqaitn, i&A cuchariiasdspolwsdespueidecemír 
\ CÍS» D E F R E S N E , A u t o r de l a Foptona^aris.TcnlajprincijaiesfíitaicUsdeleítraniero 
No cs(á demás que escucliéis mia 
consejos, vosotrofi los que habéis 
tomado vecindad en ía Habana. 
| Vuestra vida está amenazada por 
I las Viruelas, ku Fiebres y las En-
j fermedades del pecho. Contra las 
i primeras no hay masque la va^u-
¡ na. No seáis tercos: vacunad á vúes-
! tros hijos y vosotros mismos debéis 
• vitcunaros, pues en muclios casos 
| * t .'-niruple el refMjk: ¡ A la vejez, vi» 
¡ m e l á i s ! Para evitar las fiebres, pro-
j curad vivireu iugaresdonde nohaya 
focos de hitección. Contra las afec-
ciones Jel pecho y la garganta, el 
mejor r<,rnedio conocido es el L k o r 
de B r e a Vejeíal , que preparo haxt^ 
más de 25 años, y que podéis a<l-
(¡uirir en ía Botica de Sai» dosé, 
calie de la IJabara, munoro 112, 
que pon^o á la disposición de as-
ueles. 
Acostumbrados á sudar f u el lar-
í̂ o venino, apenas se sienten ios 
vientos y bit? lluvias dol Equinocio, 
comienzan los eíaornudos, las flu-
xiones, las toses, la ronqnora, las 
bronquitis, el asma, la «>rippe y 
otros trastornos de las vías respira-
torias. 
Os acoosejo que compréis una 
botella de L i c o r de l i m a de mi pre-
paración tan pronto sintáis aignna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrneción. 
La experiencia de un cnarto de 
é i g l i ) demuestra que oí L ieor de 
B r e a , de (González, es la medicina 
por excelencia para curar en brevo 
plazo, desde la más sencilla i rr i ta-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co (pie sufra el tubo r< spiratorio. 
Con el L i c o r de B r e a se quita 1» 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó abogo, se despeja la ca-
beza, se concil a el sueño, se abren 
las ganas de comer, se lonalece el 
cuerpo y basta el espiritn se tran 
quiliza. iSe cuentan por millares lot̂  
deshauciados que ban debido al L¿« 
cor de B r e a , de González, la cura', 
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio #en Cuba queso compre por 
tan poco dinero y que realice tanto» 
niila^ros. Se prepara en la Botica 
de San .José, calle de la Habana^ 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las líol ieas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de B r e a , de Cionzález, de que 
les dén lo que piden. 
C -1S 
H I G I E N E DJB LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa ujojor qao el cepillo, el jabón y el 
E L l X l l i que vende foi Dr. Gouzáless 
en un estucho por medio peso plata 
en la Koíiea de <;Sau Josó^? calle do 
ia Habana, número 11-, 
K o l a - B á h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , T A N I Ñ O y R O J O de K O L A 
E í i H i r , V i r ) o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o » fluidos, P i i n t i l l a » , P i l d o m s . E s t ncitv d e I v o l a t o » i R d a , 
TGHICOS E S E M C I A L M E N T E R E G E N E R A D O R E S 
Unicos productos exporimentados con é x i t o on los hospitales de P a r í s , desde 188'i 
por losS. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DURIAN. KALLEZ, MONNET, etc., 
en la A n e r a m , O o n v r t l e c e n r i a s , todas las Tt'iebrp»*, I3 ir»e i i tor ia . , D i a b é t e s , 
A l b u m i n u r i n , , F o s f a t u r i a , cansancio fiEioo o intelectual. 
2 fífstfallas ds Bronce. - 2 IÑedaüas da Plata. — 6 Medallas de Oro. — 3 Diplomas de Henar, 
i . NATTON. 32. roe des DonvEnf^nH. P m v - En la HABANA : ÚOSC GAH.̂ A y en tocio las Farmacias. 
b i 10 G.Ü.U3. ubuSvl 
Yo lo Gertiñco. 
C 1106 
WmSmt mí 
D r . Rafael Weiss . 
Eípecíalista en partos j enfermeda-lef -le las raa-
jeret. Consultas 1 á 3. Prado 11. Telefono 528 
c vm 15 st 
D r . J s s l K a r ! » i a J f t v e g t i s » . 
KaDZOO B 0 M S O 7 Á 7 A 
M JtocOle si» •xtrteoiÓB d»l líjmlAk—aB»«;Urio 
C 1113 1 O 
A 6 D A 0 A T E NUMi.RO 110, 
%BtT» Tenlent» Bey y Riel». Trtáíono 996 
Con»»\tM médicM de 9 á 10 / «• 1 * »• 
C i i l l LQ 
C R U C E S C O R A Z O N E S 
Expíébdido surtido acabamos de recibir en estos dias. Precios al alcance de todas las 
fortunas Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronat 
fúnebres es la eran sedería L-A. E P O C A , Neptuno y San Nicolás. 
"IMPRESIÓN Y CINTAS GRATIS. 
N O T A : Ventas al por mayor en condiciones muy vont. ' i josa.»-
e mt i a 
